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RESUM	  
Àmbit:	  	  
Aquest	  Treball	  de	  Final	  de	  Màster	  (TFM)	  pertany	  a	  l’àmbit	  de	  la	  “didàctica	  específica”.	  És	  un	  projecte	  que	  
treballa	   aspectes	   relacionats	   amb	   el	   currículum	   de	   l'especialitat	   de	   Tecnologia	   i	   la	   Sostenibilitat.	   Es	  
desenvolupa	   el	   material	   didàctic,	   els	   recursos	   i	   la	   planificació	   necessària	   per	   a	   la	   realització	   d’una	  
activitat	   transversal	   a	   3r	   d’ESO	   que	   involucra	   l’assignatura	   de	   Tecnologia	   amb	   altres	   assignatures	   del	  
mateix	  curs,	  en	  un	  sol	  projecte	  interdisciplinari.	  	  
Descripció:	  
Aquest	  TFM	  dissenya	  un	  projecte	  transversal	  relacionat	  amb	  la	  sostenibilitat	  per	  dur-­‐lo	  a	  terme	  a	  l'escola	  
on	   s’ha	   fet	   el	   pràcticum,	   com	   a	   itinerari	   d'aprenentatge	   dins	   d'un	   Projecte	   de	   Treball	   Cooperatiu	   i	  
Interdisciplinari,	  i	  dins	  del	  Projecte	  Escola	  Verda,	  que	  promou	  una	  escola	  sostenible	  i	  transmet	  els	  valors	  
de	  la	  sostenibilitat	  als	  alumnes	  mitjançant	  projectes.	  El	  desenvolupament	  de	  les	  accions	  descrites	  al	  TFM	  
ha	  estat	  tutelat	  per	  l'equip	  d'experts	  d'ambdós	  projectes	  existents	  al	  centre.	  El	  TFM	  planteja	  un	  disseny	  
per	  a	  3r	  d'ESO	   i	   involucra	   les	  assignatures	  de	  Tecnologia,	  Biologia	   i	  Geologia,	  Física	   i	  Química,	  Ciències	  
Socials	  i	  Educació	  Visual	  i	  Plàstica.	  L'Escola	  ha	  manifestat	  interès	  a	  implementar-­‐lo,	  encara	  que	  l’aplicació	  
hagi	  estat	  parcial,	   ja	  que	  el	   curs	  estava	  començat	   i	   ja	   s’havien	  programat	  els	   continguts	  per	  a	  aquests	  
projectes.	  En	  el	  TFM	  es	  proposa	  la	  reorganització	  d'un	  espai	  existent	  al	  centre	  per	  situar	  jocs	  interactius,	  
així	  com	  el	  mobiliari,	  dissenyats	  perquè	  els	  alumnes	  i	  professors	  juguin,	  aprenent	  sostenibilitat	  des	  de	  les	  
diferents	   assignatures	   atès	  que	  els	   jocs	   estaran	  estretament	   relacionats	   amb	  els	   continguts	  dels	   blocs	  
curriculars	   d'aquestes	   assignatures.	   Els	   alumnes	   donaran	   resposta	   amb	   les	   seves	   creacions	   i	  
intervencions	  a	   la	  pregunta	  de	   fons	  de	   l'eix	  vertebrador	  del	  projecte:	  Com	  puc	   reduir	   la	  meva	  petjada	  
ecològica?	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ABSTRACT	  
This	  TFM	  designs	  a	   transversal	  project	   related	   to	   sustainability	   to	  carry	   it	  out	  at	   the	  school	  where	   the	  
practicum	  has	  been	  done,	  as	  a	  learning	  itinerary	  within	  a	  Cooperative	  and	  Interdisciplinary	  Work	  Project,	  
and	  within	   the	   School	   Project	  Green,	  which	  promotes	   a	   sustainable	   school	   and	   conveys	   the	   values	   of	  
sustainability	   to	   students	   through	  projects.	   The	  development	  of	   the	   actions	  described	   in	   the	  TFM	  has	  
been	   supervised	   by	   the	   team	   of	   experts	   from	   both	   existing	   projects	   in	   the	   center.	   The	   TFM	   raises	   a	  
design	  for	  3rd	  ESO	  and	  involves	  the	  subjects	  of	  Technology,	  Biology	  and	  Geology,	  Physics	  and	  Chemistry,	  
Social	  Sciences	  and	  Visual	  and	  Plastic	  Education.	  The	  School	  has	  expressed	   interest	   in	   implementing	   it,	  
although	   the	   application	   has	   been	   partial,	   since	   the	   course	   was	   started	   and	   the	   contents	   for	   these	  
projects	  had	  already	  been	  programmed.	  The	  TFM	  proposes	  the	  reorganization	  of	  an	  existing	  space	  in	  the	  
center,	   to	   place	   interactive	   games,	   as	  well	   as	   furniture,	   designed	   so	   that	   students	   and	   teachers	   play,	  
learning	   sustainability	   from	   the	   different	   subjects	   given	   that	   the	   games	  will	   be	   closely	   related	   to	   the	  
contents	  of	   the	   curricular	  blocks	  of	   these	   subjects.	   The	   students	  will	   respond	  with	   their	   creations	  and	  
interventions	   to	   the	   basic	   question	   of	   the	   backbone	   of	   the	   project:	  How	   can	   I	   reduce	   my	   ecological	  
footprint?	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1.	  PRESENTACIÓ	  
	  
With	  the	  renewal	  of	  physical	  existence	  goes,	  in	  the	  case	  of	  human	  beings,	  	  
the	  recreation	  of	  beliefs,	  ideals,	  hopes,	  happiness,	  misery,	  and	  practices.	  	  
The	  continuity	  of	  any	  experience,	  through	  renewing	  of	  the	  social	  group,	  	  
is	  a	  literal	  fact.	  Education,	  in	  its	  broadest	  sense,	  is	  the	  means	  	  
of	  this	  social	  continuity	  of	  life.	  Every	  one	  of	  the	  constituent	  elements	  	  
of	  a	  social	  group,	  in	  a	  modern	  city	  as	  in	  a	  savage	  tribe,	  is	  born	  immature,	  	  
helpless,	  without	  language,	  beliefs,	  ideas,	  or	  social	  standards.	  	  
Each	  individual,	  each	  unit	  who	  is	  the	  carrier	  of	  the	  life-­‐experience	  
	  of	  his	  group,	  in	  time	  passes	  away.	  Yet	  the	  life	  of	  the	  group	  goes	  on.	  	  
John	  Dewey	  
Democracy	  and	  Education	  (1916).	  
	  
1.1.	  MOTIVACIÓ	  
La	  principal	  motivació	  d’aquest	   Treball	   de	   Final	  de	  Màster	   (en	  endavant	  TFM)	  neix	  d’una	  preocupació	  
personal	  per	  l’actual	  situació	  mediambiental	  del	  planeta,	  a	  escala	  global,	  i	  de	  la	  necessitat	  imminent	  d’un	  
canvi	  social,	  econòmic,	  polític,	  mediambiental	  i	  energètic	  per	  reduir	  i	  si	  és	  possible	  detenir	  l’acceleració	  
de	  la	  seva	  degradació,	  a	  fi	  de	  poder	  gaudir	  d’un	  planeta,	   la	  salut	  del	  qual	  permeti	  el	  desenvolupament	  
humà	  d’una	  manera	  sana	   i	   sostenible,	  partint	  de	   les	  evidències	  científiques	  que,	  actualment,	  el	  nostre	  
planeta	  està	  malalt.	  	  
	  
Per	  tal	  que,	  en	  aquest	  sentit,	  hi	  hagi	  una	  millora	  a	  mig	  i	  llarg	  termini,	  es	  considera	  imprescindible	  millorar	  
la	  consciència	  ciutadana	  des	  de	  primera	  hora,	  la	  qual	  cosa	  passa,	  entre	  altres	  accions	  dutes	  a	  terme	  per	  
governants,	   indústries	   i	   responsables	   mediambientals,	   per	   portar	   les	   qüestions	   relacionades	   amb	   la	  
sostenibilitat	  i	  el	  medi	  ambient	  a	  les	  aules	  dels	  centres	  docents	  on,	  per	  la	  seva	  funció	  formativa	  al	  servei	  
de	  la	  societat,	  els	  alumnes	  poden	  adquirir	  aquesta	  consciència	  mediambiental	  necessària	  per	  possibilitar	  
el	   futur	  del	  planeta	   i	  que	  els	  alumnes	   integrin	  aquesta	  consciència,	  derivada	  en	  actuacions,	  en	   la	   seva	  
vida	  quotidiana.	  	  
	  
Poder	  tenir	   l'oportunitat	  de	  fer	  una	  actuació	  educativa	  d’aquesta	  naturalesa,	  és	   l’ànim	  d’aquest	  TFM.	  I	  
una	  manera	  de	  crear	  acció	  orientada	  a	  promoure	  aquesta	  consciència	  en	  els	  alumnes,	  és	  fent	  el	  disseny	  
d’un	   projecte	   transversal	   que	   abasti	   diferents	   assignatures,	   treballant	   plegades	   en	   l’orientació	   dels	  
estudiants	   a	   comportaments	   i	   actituds	   mediambientalment	   sostenibles.	   Aquest	   projecte	   transversal,	  
interdisciplinari,	   té	   com	   a	   finalitat	   presentar	   de	   manera	   evident	   als	   alumnes	   que	   l’àmbit	   de	   la	  
sostenibilitat	  no	  és	  restrictiu	  d’algunes	  matèries,	  sinó	  que	  pertany	  a	  totes,	  és	  un	  àmbit	  transversal.	  	  
	  
En	  aquest	  sentit,	  poder	  fer	  aquest	  disseny	  d’activitat	   interdisciplinari,	  casa	  de	  manera	  concreta	  amb	  la	  
motivació	   personal	   per	   la	   sostenibilitat	   mediambiental,	   esmentada	   al	   principi,	   i	   una	   oportunitat	   per	  
concretar	  accions	  directes.	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1.2.	  OBJECTIUS	  	  
● Dissenyar	  un	  projecte	  transversal	  i	  interdisciplinari	  a	  3r	  de	  l'ESO	  per	  crear	  jocs	  interactius	  sobre	  
tecnologia	  i	  sostenibilitat.	  	  
● Crear	  un	  espai	  de	  trobada	  i	  d'aprenentatge	  a	  l'Escola,	  relacionat	  amb	  la	  sostenibilitat,	  on	  poder	  
jugar	  amb	  els	  jocs	  assenyalats	  al	  punt	  anterior.	  	  
● Dissenyar	  el	  mobiliari	  pel	  nou	  espai	  i	  construir	  els	  jocs	  amb	  materials	  biodegradables	  o	  reciclats	  i	  
aplicar	  les	  5R	  (reduir,	  reciclar,	  reutilitzar,	  rebutjar	  i	  reparar).	  
● Conscienciar	  els	  alumnes	  de	  la	  problemàtica	  mediambiental	  del	  planeta,	  treballar	  i	  desenvolupar	  
la	  seva	  opinió	  crítica	  sobre	  el	  tema,	  utilitzar-­‐la	  per	  proposar	  solucions	  i	  aplicar-­‐les	  a	  la	  seva	  vida	  
quotidiana.	  	  
● Tractar	   l'estalvi	   energètic	   i	   de	   recursos,	   les	   energies	   renovables,	   l'economia	   del	   bé	   comú,	   el	  
consum	  responsable,	  el	  comerç	  de	  proximitat	  i	  les	  5R.	  	  
	  
1.3.	  CONTEXTUALITZACIÓ	  DEL	  CENTRE	  	  
És	   un	   centre	   concertat,	   situat	   prop	   del	   centre	   històric	   de	   la	   ciutat;	   l’oferta	   formativa	   va	   des	   de	   Llar	  
d’infants,	  infantil,	  primària,	  secundària,	  batxillerat	  i	  formació	  professional.	  	  
	  
L’estil	  metodològic	   i	   l’ideari	  del	  centre	  són	  rellevants,	   ja	  que,	   l’objectiu	  és	  que	  l’alumnat,	  en	  acabar	   les	  
diferents	   etapes	   del	   cicle	   formatiu,	   sigui	   capaç	   de	   desenvolupar	   la	   seva	   personalitat,	   d’actuar	   per	  
millorar	   la	   societat	   i	   de	   construir	   coneixement.	   Per	   altra	   banda,	   el	   compromís	   és	   que	   cada	   docent	  
s’impliqui	  amb	  el	  centre	   i	  amb	   l’equip	  docent,	  que	  es	  relacioni	  amb	   l’aula	   i	  amb	   l’escola	   i	  que	  dissenyi	  
activitats	  d’ensenyament-­‐aprenentatge.	  Finalment,	  el	  centre	  busca	  un	  caràcter	  propi,	  que	  fa	   incidència	  
en	  ser	  una	  escola	  sostenible,	  potencia	  el	  treball	  en	  equip	  i	  els	  projectes	  interdisciplinaris	  i	  actualment	  té	  
el	  distintiu	  d’Escola	  Verda.	  	  
	  
1.4.	  SITUACIÓ	  INICIAL	  	  
A	  l’escola	  on	  s’ha	  fet	  el	  pràcticum,	  s’ha	  pogut	  veure	  que	  hi	  havia	  una	  conscienciació	  molt	  gran	  per	  part	  
d’alumnes	   i	   professors	   que,	   pel	   fet	   de	   pertànyer	   al	   projecte	   Escola	   Verda,	   duien	   a	   terme	   accions	  
encaminades,	   entre	   d’altres,	   a	   potenciar	   el	   transport	   en	   bicicleta	   en	   detriment	   del	   cotxe,	   posar	  
contenidors	  de	   reciclatge	  de	  paper,	  plàstic	   i	   rebuig	  en	   totes	   les	  aules,	  aconseguir	   tenir	   contenidors	  de	  
tots	  els	  colors	  a	   la	  sortida	  de	   l’escola,...	  Si	  es	  vol,	  accions	  senzilles	  però	  que	  manifesten	  un	  compromís	  
amb	   els	   principis	   que	   regeixen	   el	   concepte	   d’Escola	   Verda	   (web	   del	   Departament	   de	   Territori	   i	  
Sostenibilitat	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya),	  que	  el	  curs	  2018-­‐2019	  celebra	  els	  20	  anys	  d’existència,	  que	  
compta	  amb	  677	  centres	  adherits	  arreu	  del	  territori,	  i	  que	  es	  fonamenta	  en	  3	  eixos:	  (1)	  ajudar	  els	  centres	  
a	   incorporar	  els	  valors	  de	   l'educació	  per	  a	   la	   sostenibilitat	  en	   tots	  els	  àmbits	  de	   la	  vida	  del	   centre,	   (2)	  
promoure	  la	  participació	  i	  la	  implicació	  activa	  de	  la	  comunitat	  educativa	  en	  la	  millora	  del	  seu	  entorn	  i	  (3)	  
afavorir	  l'intercanvi	  entre	  els	  centres	  que	  comparteixen	  uns	  mateixos	  objectius.	  
	  
Tanmateix,	   es	   va	   observar	   que	   les	   diferents	   iniciatives	   que	   s’havien	   dut	   a	   terme	   no	   creaven	   una	  
motivació	  en	   tots	  els	  alumnes	  de	   l’escola	   i	  que	  no	  eren	  conscients	  que	  amb	   les	   seves	  accions,	  podien	  
influir	  en	  la	  reducció	  de	  la	  petjada	  ecològica,	  i	  que	  amb	  petites	  accions	  de	  tots	  es	  poden	  assolir	  accions	  
amb	  molt	  d’impacte.	  La	  possible	  manca	  d’interès	  podria	  venir	  motivada	  per	  no	  tenir,	  potser,	  elements	  o	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propostes	  d’actuació	  prou	  potents	  per	  crear	  un	  sotragueig	  de	  consciència	  i	  dur	  als	  estudiants	  al	  conflicte	  
cognitiu,	  que,	  segons	  Piaget	  (1966)	  és	  la	  base	  de	  qualsevol	  aprenentatge,	  atès	  que,	  quan	  un	  alumne	  pren	  
consciència	  que	  allò	  que	   fa	  és	  contrari	  a	  allò	  que	  ha	  de	   fer,	   i	  que	  Vigotski	   (1962)	  estén,	  afegint	  que	   la	  
conseqüència	  és	  poder	  desencadenar	  accions	  correctores,	  però	  difícilment	   les	   farà	  abans	  que	  se	   li	  creï	  
aquest	  conflicte	  cognitiu.	  
	  
A	   l’esmentada	   escola,	   ja	   s’estan	   realitzant	   accions	   transversals	   encaminades	   a	   la	   sostenibilitat	   i	   que	  
involucren	   diferents	   assignatures;	   aquestes	   accions	   en	   forma	   de	   projectes,	   han	   tingut	   molt	   bona	  
repercussió	  en	  la	  motivació	  dels	  alumnes	  i	  a	  més,	  els	  resultats	  han	  estat	  satisfactoris.	  En	  qualsevol	  cas,	  i	  
fruit	  de	  l’observació,	  es	  va	  poder	  constatar	  que:	  
a) No	  tothom	  sabia	  on	  es	  reciclaven	  els	  residus.	  
b) Paper	  d’alumini	  al	  contenidor	  de	  papers.	  
c) Molts	  residus	  sense	  reciclar.	  
d) Al	   menjador	   de	   l’escola	   els	   residus	   orgànics	   i	   plàstics	   estaven	   barrejats,	   encara	   que	   hi	   havia	  
contenidors	  per	  reciclar.	  	  
e) Ús	   generalitzat	   del	   paper	   de	   plata	   per	   embolicar	   l’esmorzar	   en	   comptes	   d’utilitzar	   materials	  
reutilitzables	  o	  biodegradables	  com	  el	  bock	  ’N’	  roll,	  paper	  o	  tovallons	  de	  paper.	  	  
f) Notables	  embussos	  a	  l’entrada	  del	  centre	  perquè	  molts	  pares	  porten	  els	  fills	  i	  filles	  amb	  cotxe,	  	  
g) Escàs	  ús	  del	  transport	  públic,	  la	  bicicleta	  o,	  senzillament,	  caminar.	  
	  
Aquests	   elements	   s’haurien	   d’anar	   corregint	   progressivament	   amb	   accions	   concretes	   derivades	   de	   la	  
convicció	   personal	   i	   del	   coneixement	   de	   cada	   alumne,	   més	   que	   no	   pas	   per	   obeir	   cegament	   alguna	  
normativa	   que	   el	   centre	   establís;	   tenim	   la	   convicció	   que	   si	   bé	   les	   normes	   serveixen	   per	   regular	   les	  
relacions	  i	  activitats	  humanes,	  en	  aquest	  àmbit	  que	  tractarem,	  el	  comportament	  cívic	  i	  responsable,	  les	  
hauria	  de	  fer	  innecessàries.	  
	  
El	  projecte	  “Portem	  la	  sostenibilitat	  a	  l’aula	  amb	  jocs	  interdisciplinaris”	  es	  pot	  implementar	  a	  l’escola	  i,	  
havent	  parlat	  amb	  l’equip	  directiu,	  té	  tot	  el	  suport	  necessari	  per	  desenvolupar-­‐lo.	  La	  intenció	  de	  manera	  
sintetitzada,	  és	   involucrar	   les	  assignatures	  de	  tecnologia	  (es	  construeix	  un	  tamboret,	  eco-­‐disseny	  100%	  
reciclat	   i	   estructuralment	   resistent	   i	   es	   valora	   la	   sostenibilitat	   del	   producte),	   de	   plàstica	   (es	   pinta	   el	  
tamboret	   i	  es	   reorganitza	  un	  espai	  de	   l’escola	   (mediateca),	  mitjançant	  criteris	  de	  sostenibilitat	   tal	  com	  
l’aprofitament	  de	  la	  llum	  natural,	  on	  posar	  els	  tamborets	  i	  fer-­‐ne	  ús),	  de	  biologia	  (es	  tracta	  el	  tema	  del	  
comerç	   responsable	   i	   reciclatge	   i	  es	   reparen	  els	  contenidors	  de	   reciclatge	  malmesos	  de	   les	  classes)	  de	  
física	   (es	   tracta	   l’impacte	   mediambiental	   de	   la	   contaminació	   per	   combustió	   i	   dels	   materials	  
contaminants,	   la	   generació	  d’energia	   elèctrica	   a	  partir	   de	   les	   energies	   renovables	   i	   no	   renovables	   i	   es	  
construeix	   un	   connecta	   que	   uneix	   conceptes)	   i	   socials	   (es	   tracta	   l’optimització	   dels	   recursos	   i	   la	  
responsabilitat	   personal	   i	   empresarial	   per	   reduir	   la	   petjada	   ecològica,	   es	   construeix	   un	   joc	   com	   el	  
“trivial”	  amb	  els	  conceptes	  recollits	  de	  les	  5	  assignatures	  involucrades).	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	  
1.5.	  CONTEXTUALITZACIÓ	  DEL	  TREBALL	  	  
Aquest	  TFM	  posa	  el	   focus	  en	  el	  3r	   trimestre	  del	  curs	  de	  3r	  d’ESO	   i,	  en	  concret,	  en	   les	  assignatures	  de	  
Tecnologia,	  Biologia	   i	  Geologia,	  Física	   i	  Química,	  Ciències	  Socials	   i	   Educació	  Visual	   i	  Plàstica.	  Es	  prenen	  
aquestes	  cinc	  matèries	  per	  tal	  de	  vehicular	  un	  projecte	  transversal	  en	  el	  qual	  totes	  elles	  hi	  participin,	  de	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manera	   que	   amb	   un	   mateix	   fil	   conductor	   que	   serà	   el	   de	   la	   sostenibilitat,	   haurien	   de	   permetre	   als	  
alumnes	  veure	  que	  no	  és	  una	  qüestió	  associada	  a	  una	  matèria	  o	  assignatura,	  sinó	  que	  és	  una	  qüestió	  que	  
es	  pot	  i	  s’ha	  d’abordar	  des	  de	  qualsevol	  àmbit	  de	  coneixement	  i	  que	  no	  forma	  part	  de	  cap	  currículum	  de	  
coneixement	  concret	  sinó	  que	  és	  transversal.	  
	  
Cal	  dir	  que	  s’han	  pres	  cinc	  assignatures	  per	  treballar	  a	  3r	  d’ESO,	  però	  que	  des	  de	  totes	  les	  assignatures	  
de	   tot	  el	   cicle	  educatiu,	  és	   fonamental	  anar	  prenent	  consciència	   sobre	   la	  qüestió	  mediambiental,	  atès	  
que	  és	  una	  situació	  global	  que	  afecta	  a	  tothom	  i	  a	  pràcticament	  qualsevol	  aspecte	  de	  la	  vida	  quotidiana.	  
Tanmateix,	  és	  important	  comprendre	  que	  la	  presa	  de	  consciència	  no	  pot	  formar	  part	  de	  cap	  assignatura	  i	  
que	   ha	   de	   ser	   una	   competència	   que	   s'adquireixi	   de	   manera	   progressiva	   i	   gradual	   al	   llarg	   del	   temps,	  
treballant-­‐la	  des	  de	  diferents	  activitats,	  com	  es	  detallarà	  més	  endavant.	  
	  
S’ha	  pres,	  de	  cadascuna	  de	  les	  assignatures	  que	  formaran	  part	  d’aquest	  projecte	  multidisciplinari,	  la	  part	  
del	  temari	  propi	  que	  millor	  permeti	  treballar	   la	  sostenibilitat	   i	   formar	  part	  d’un	  conjunt	  amb	  sentit,	  de	  
manera	   que,	   en	   aquest	   TFM	   es	   presentaran	   les	   activitats	   que	   formen	   cadascuna	   de	   les	   peces	   del	  
projecte,	  constituït,	  en	  el	  seu	  conjunt,	  per	  les	  activitats	  que	  es	  durien	  a	  terme	  dins	  de	  cada	  assignatura.	  	  
	  
2.	  FONAMENTACIÓ	  TEÒRICA	  
	  
En	  aquest	  apartat	  es	   fonamentarà	  el	  TFM	  a	  partir	  de	  tres	  eixos,	  el	  de	   l’aprenentatge,	  el	  dels	  projectes	  
interdisciplinaris	  i	  el	  de	  la	  competència	  de	  la	  sostenibilitat.	  
	  
2.1.	  EL	  TREBALL	  EN	  EQUIP,	  FONT	  D’APRENENTATGE	  
	  
Piaget	  (1966)	  és	  un	  dels	  autors	  que	  utilitza	  el	  terme	  “conflicte	  cognitiu”	  per	  referir-­‐se	  al	  canvi	  conceptual	  
o	   re-­‐conceptualització	   que	   genera	   en	   els	   alumnes	   una	   situació	   contradictòria,	   entre	   el	   que	   ells	   saben	  
(coneixements	   previs)	   i	   els	   nous	   coneixements,	   provocant	   un	   desequilibri	   cognitiu	   que	   condueix	   a	   un	  
nou	   coneixement	  més	   ampli	   i	   ajustat	   a	   la	   realitat	   i	   que,	   a	   partir	   d'això,	   segueix	   enriquint-­‐se	   en	   nous	  
processos	  d'aprenentatge	  a	   través	  de	  cicles	  evolutius.	  Aquesta	   idea	  és	   important	   com	  a	   fonament	  del	  
projecte	   interdisciplinari	   transversal	   que	   aquest	   TFM	   proposa,	   atès	   que	   el	   coneixement	   previ	   dels	  
alumnes	   ve,	   per	   una	   part	   del	   que	   a	   l’escola	   s’hagi	   treballat	   i,	   per	   tant,	   dels	   coneixements	   previs	   que	  
tingui	  sobre	  el	  tema,	  en	  aquest	  cas,	  sobre	  sostenibilitat	  i	  medi	  ambient.	  
	  
Tal	   com	   assenyalen	   Tudge	   i	   Winterhoff	   (1993),	   i	   que	   se	   sintetitza	   a	   Vielma	   i	   Salas	   (2000),	   tot	   i	   que	  
inicialment	  Piaget	  va	  creure	  que	  el	  conflicte	  cognitiu	  era	  l'única	  font	  de	  desequilibri,	  en	  la	  dècada	  dels	  70	  
va	  alterar	   la	  seva	  teoria	  radicalment	  per	  fer-­‐la	  més	  funcional	   i	  permetre	  altres	  fonts	  de	  desequilibri.	  És	  
per	  aquesta	  raó	  que	  a	  partir	  d'aquest	  moment	  es	  destaca	  en	  el	  seu	  treball	  i	  en	  el	  dels	  seus	  col·∙laboradors	  
la	  importància	  del	  factor	  social	  en	  el	  desenvolupament,	  tal	  com	  propugnava	  Vigotski.	  
	  
Vigotski	   (en	   una	   publicació	   de	   1962	   que	   explica	   Vigotski),	   sosté	   que	   perquè	   es	   generi	   el	   conflicte	  
cognitiu,	   ha	  d'existir	   una	   relació	   entre	   el	   desenvolupament	   i	   l'aprenentatge,	   amb	   la	   premissa	  que	  per	  
poder	   establir	   aquesta	   relació	   cal	   diferenciar	   dos	   nivells	   evolutius:	   (a)	   evolutiu	   real	   que	   és	   el	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coneixement	  previ	  que	  un	  posseeix,	  el	  qual	  s'ha	  realitzat	  amb	  l’ajut	  d'un	  mediador	  (i	  amb	  això	  coincideix	  
amb	  Piaget,	  atès	  que	  el	  mediador	  és	  el	  docent	  que	  presenta	  els	  coneixements	  a	  l’alumne);	  i	  (b)	  “evolutiu	  
proximal”	   que	   és	   la	   capacitat	   de	   resoldre	   un	   problema	   de	   manera	   independent,	   i	   portant-­‐lo	   a	   una	  
situació	  de	  desenvolupament	  potencial.	  I	  això	  afegeix	  al	  plantejament	  de	  Piaget	  un	  aspecte	  fonamental,	  
que	  és	  que	  aquest	  de	  l’aprenentatge	  derivat	  del	  conflicte	  cognitiu	  se’n	  derivi	  la	  capacitat	  de	  dur	  a	  terme	  
accions.	  
	  
Així,	  el	  fet	  que	  els	  estudiants	  objecte	  de	  les	  actuacions	  que	  es	  proposen	  en	  aquest	  TFM	  pertanyin	  a	  3r	  
d’ESO,	   implica	   o	   suposa,	   que	   ja	   disposen	   d’un	   coneixement	   previ	   (potser	   molt	   bàsic,	   tanmateix)	  
d’aspectes	  relacionats	  amb	  la	  sostenibilitat,	  treballats	  en	  cursos	  anteriors	  i,	  per	  tant,	  és	  a	  partir	  d'aquest	  
coneixement	   previ,	   que	   es	   pot	   crear	   el	   conflicte	   cognitiu	   per,	   posteriorment,	   dur-­‐lo	   a	   actuacions	  
personals,	   individuals,	   de	   cada	   alumne.	   Per	   altra	   banda,	   quan	   Vigotski	   incorpora	   el	   concepte	   de	   ZDP,	  
“zona	  de	  desenvolupament	  proper”	  (AETS-­‐II,	  2019)	  assenyala	  l’avantatge	  educatiu	  i	  d’aprenentatge	  que	  
es	   dóna	   quan	   el	   coneixement	   parteix	   d’un	   igual,	   en	   lloc	   d’un	   docent;	   així,	   aquest	   aprenentatge	   previ	  
entra	   en	   contradicció	   o	   en	   dubte	   en	   el	  moment	   que	   el	   posa	   en	   comú	   amb	   companys	   i	   escolta	   altres	  
punts	  de	  vista	  que	  desequilibren	  aquest	  coneixement	  previ	  i	  en	  generen	  de	  nou,	  més	  ampli.	  
	  
Des	  d’aquest	  supòsit,	  es	  plantegen	  un	  seguit	  d’actuacions	  i	  activitats	  des	  de	  diferents	  matèries	  del	  curs	  
de	   3r	   d’ESO	   amb	   la	   intencionalitat	   d’afegir	   al	   treball	   fet	   entre	   iguals,	   en	   equip,	   la	   presentació	   dels	  
continguts	  propis	  de	  cada	  currículum	  però	  amb	  un	  fil	  conductor	  comú,	  la	  qual	  cosa,	  ni	  que	  parteixi	  de	  la	  
proposta	  educativa	  feta	  per	  un	  docent,	  ha	  de	  contribuir,	  necessàriament,	  a	  l’augment	  de	  conflictes,	  des	  
de	   diferents	   fronts,	   ja	   que	   unes	  matèries	   interrelacionen	   amb	   d’altres	   damunt	   d’aquest	   fil	   conductor	  
comú.	  
	  
2.2.	  LA	  COMPETÈNCIA	  “SOSTENIBILITAT”	  
Són	  molts	   els	  moviments	   socials	   i	   educatius	   i	   les	   organitzacions	   encaminades	   a	   la	   sostenibilitat	   i	   a	   la	  
conscienciació	  mediambiental;	  els	  governs	  de	  pràcticament	  tots	  els	  països	  tenen	  una	  part	  de	   les	  seves	  
administracions	  treballant-­‐hi	  però,	  cada	  vegada	  que	  es	  fa	  una	  cimera	  sobre	  el	  clima	  o	  les	  emissions	  de	  
gasos	  d’efecte	  hivernacle	  o	  contaminants	  a	  l’atmosfera,	  queden	  en	  declaracions	  benintencionades	  que,	  
al	  capdavall	  l’única	  cosa	  que	  suposen	  és	  fer	  córrer	  la	  pilota	  endavant,	  o	  sigui,	  deixar	  per	  als	  següents	  que	  
ocupin	  les	  diferents	  administracions,	  mesures	  efectives,	  atès	  que	  l’economia	  productiva	  avança	  a	  canvi	  
de	   generar	   aquestes	   emissions	   contaminants	   i	   una	   quantitat	   intractable	   de	   residus.	   S'entén	   que	   el	  
problema	   no	   és	  menor,	   però	   hi	   ha	   prou	   veus	   autoritzades	   que	   s’alcen	   i	   criden,	   amb	  major	   o	  menor	  
fortuna,	   advertint	   de	   la	   no-­‐sostenibilitat	   de	   la	   situació	   actual,	   que	   se	   segueix	   projectant	   cap	   al	   futur,	  
sense	  actuacions	  de	  redirecció	  corrector.	  	  
	  
Busquets	  (2019),	  basant-­‐se	  en	  Kempf	  (2010),	  transmet	   la	  preocupació	  que	  el	  planeta	  reclama	  un	  canvi	  
urgent,	  ja	  que	  l’estat	  mediambiental	  en	  el	  qual	  es	  troba	  és	  crític,	  i	  per	  això	  cal	  sortir	  del	  capitalisme	  i	  del	  
consumisme	   atès	   que	   “el	   capitalisme	   s'està	   transformant	   i	   ingressant	   en	   una	   fase	  mortífera:	   genera,	  
alhora,	  una	  crisi	  econòmica	  major	  i	  una	  crisi	  ecològica	  de	  magnitud	  històrica.	  Per	  a	  salvar	  el	  planeta	  és	  
necessari	  sortir	  del	  capitalisme,	  reconstruint	  una	  societat	  on	  l'economia	  no	  sigui	  més	  que	  una	  eina,	  on	  la	  
cooperació	  li	  guanyi	  a	  la	  competència,	  on	  el	  bé	  comú	  prevalgui	  sobre	  el	  lucre.”	  Crespo	  (2019)	  també	  posa	  
l’accent	  en	  la	  necessitat	  del	  canvi	  de	  model	  energètic	  presentant	  accions	  des	  de	  l’educació	  basades	  en	  la	  
capacitació	  de	  la	  ciutadania	  cap	  a	  un	  canvi	  de	  model	  energètic.	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Per	  altra	  banda,	  la	  cancellera	  alemanya	  Angela	  Merkel,	  en	  el	  marc	  del	  Diàleg	  de	  Petersberg	  que	  acull	  35	  
ministres	   de	   diferents	   països,	   el	   15	   de	  maig	   de	   2019,	   va	   expressar	   la	   seva	   disposició	   a	   sumar-­‐se	   a	   la	  
iniciativa	  francesa	  de	  reduir	  la	  petjada	  del	  carboni	  a	  zero	  l’any	  2050,	  però	  ha	  subratllat	  que	  cal	  trobar	  els	  
“mecanismes	  escaients”,	  la	  qual	  cosa	  assenyala	  que	  encara	  no	  saben	  com	  fer-­‐ho;	  és	  interessant	  aquesta	  
aportació	  perquè	  fa	  poc,	  la	  mateixa	  cancellera	  va	  indicar	  que	  difícilment	  s’assoliria	  la	  reducció	  plantejada	  
per	  la	  Unió	  Europea	  pel	  2020	  i	  es	  va	  manifestar	  descontenta	  amb	  la	  nova	  proposta	  per	  al	  2030.	  
	  
Segons	  l’actual	  estat	  de	  la	  recerca	  en	  el	  sector	  de	  la	  sostenibilitat	  en	  l’educació,	  hi	  ha	  diferents	  iniciatives	  
d’èxit,	   algunes	   publicades	   a	   la	   web	   de	   la	   Generalitat	   de	   Catalunya	   i	   d’altres	   procedents	   de	   diferents	  
articles	   consultats,	   com	   per	   exemple	   el	   de	   Pardo	   (2019),	   que	   es	   fa	   èmfasi	   en	   l’educació	   en	   la	  
sostenibilitat.	  També,	  tot	  el	  corrent	  cooperativista	  català,	  empeny	  en	  una	  direcció	  que	  deixa	  clara	  en	  un	  
lema:	   “Fem	   de	   l’equitat	   social,	   la	   viabilitat	   econòmica	   i	   la	   sostenibilitat	   ecològica	   l’eix	   central	   de	  
l’educació	  cooperativa”.	  	  
	  
Així,	  doncs,	  aquest	  TFM	  parteix	  d’aquests	   fonaments,	  de	   l’educació	  cooperativa,	  al	   formular-­‐se	  en	  una	  
forma	  de	  treball	  basada	  en	  equips	  cooperatius	  i	  articular	  un	  projecte	  transversal	  que	  tingui	  com	  a	  eix,	  la	  
sostenibilitat	   com	   a	   competència	   transversal,	   que	   pertany	   a	   totes	   les	   assignatures	   involucrades	   i	  
específicament	  a	  tecnologia.	  	  
	  
Per	   altra	   banda,	   i	   amb	   la	   constatació	   del	   fet	   que	   és	   necessari	   i	   imminent	   un	   canvi	   de	   paradigma	  que	  
permeti	  sortir	  del	  consumisme	  i	  treballar	  com	  a	  competència	  la	  responsabilitat	  personal,	  per	  tal	  de	  dur	  a	  
terme	   accions	   (en	   la	   línia	   que,	   com	   abans	   s’ha	   presentat,	   indica	   Vigotski)	   que	   beneficiïn	   al	   planeta	   i	  
reduir	  així	  la	  petjada	  ecològica,	  mitjançant	  actuacions	  que	  puguin	  aplicar	  a	  la	  seva	  vida	  quotidiana,	  com	  
per	  exemple,	  estimar-­‐se	  més	  comprar	  en	  empreses	  respectuoses	  amb	  el	  medi	  ambient	  en	  el	  seu	  procés	  
de	   producció	   i	   postproducció,	   utilitzar	  materials	   reciclables	   o	   de	   baix	   impacte	   i	   aplicar	   les	  5R	   (reduir,	  
reciclar,	  reutilitzar,	  rebutjar	  i	  reparar).	  
	  
El	   llibre	   Feliços	   d’Elsa	   Punset,	   Punset	   (2017),	   té	   un	   apartat	   que	   parla	   de	   la	   important	   aportació	   de	   la	  
biòloga	  i	  escriptora	  Rachel	  Carson,	  que	  amb	  el	  seu	  llibre	  Silent	  Spring,	  que	  parla	  sobre	  l’ús	  de	  pesticides,	  
particularment	  el	  DDT,	  que	  havia	  arrasat	  la	  vida	  en	  un	  santuari	  natural	  local	  d’Estats	  Units	  d’Amèrica,	  va	  
inspirar	  el	  moviment	  conservacionista	  contemporani	  i	  una	  nova	  consciència	  social	  ciutadana,	  tot	  i	  tenir	  
un	   gran	   rebuig	   d’una	   part	   de	   la	   indústria	   química.	   El	   1963,	   John	   F.	   Kennedy,	   després	   de	   llegir-­‐lo,	   va	  
convocar	  una	  comissió	  parlamentària	  per	   investigar	   i	   regular	   l’ús	  de	  pesticides	   i	  es	  va	  prohibir	   l’ús	  del	  
pesticida	   DDT	   als	   Estats	   Units.	   Rachel	   Carson	   va	   posar	   en	  marxa	   les	   primeres	   polítiques	   federals	   per	  
protegir	  el	  planeta,	  l’Agència	  de	  Protecció	  Ambiental	  dels	  Estats	  Units	  d’Amèrica	  i	  una	  nova	  consciència	  
pública	  de	  la	  fràgil	  i	  interconnexió	  de	  totes	  les	  formes	  de	  vida	  que	  vivim	  en	  el	  nostre	  planeta,	  a	  partir	  del	  
llibre	   esmentat.	   Amb	   això,	   es	   vol	   significar	   com,	   una	   sola	   acció,	   pot	   generar	   conseqüències	   molt	  
rellevants	  i	  d’abast	  molt	  extens.	  
	  
Sense	   aquesta	   ambició,	   una	   proposta	   educativa	   que	   tingui	   aquesta	   intenció	   motivadora,	   té	   també,	  
l’aspiració	   de	   poder	   estendre	   el	   missatge	   des	   del	   front	   educatiu	   i	   procurar	   provocar	   motivacions	  
individuals	  que	  possibilitin	  el	  canvi	  necessari	  a	  partir	  de	  la	  convicció	  que	  amb	  la	  responsabilitat	  personal	  
es	   pot	   arribar	   molt	   lluny	   i	   que	   citant	   Hannah	   Arendt,	   filòsofa	   i	   teòrica	   política	   alemanya,	   present	   a	  
l’abans	   esmentat	   llibre	   d’Elsa	   Punset,	   “Pensar	   ens	   fa	   humans:	   tan	   sols	   el	   fet	   de	   pensar	   i	   de	  
responsabilitzar-­‐nos	  dels	  nostres	  actes	  ens	  fa	  humans”.	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Totes	  aquestes	  fonts	  posen	  de	  manifest	  la	  gran	  importància	  que	  té	  aquest	  tema	  i	  que	  moltes	  persones	  i	  
institucions	  estan	  involucrades	  per	  posar	  fi,	  en	  la	  mesura	  del	  possible,	  aquest	  estat	  crític	  del	  planeta.	  I	  
que	  amb	  la	  responsabilitat	  personal	  es	  pot	  arribar	  molt	  lluny.	  
	  
Per	  altra	  banda,	  hi	  ha	  la	  qüestió	  de	  com	  passar	  de	  l’objectiu	  al	  resultat;	  tal	  com	  s’ha	  exposat	  en	  apartats	  
previs,	   l’objectiu	   final	  és	  que	  els	  alumnes	  prenguin	  consciència	   sobre	   la	  problemàtica	  mediambiental	   i	  
adoptin	  actituds	  responsables	  en	  aquest	  sentit,	  que	  actuïn.	  El	  resultat	  esperat	  és	  doncs	  aquesta	  presa	  de	  
consciència	  que	  es	  podrà	  mesurar	  amb	  l'observació	  i	  que	  els	  aspectes	  observats	  actualment,	  relatius	  a	  la	  
manca	   d’hàbits	   sobre	   aquests	   aspectes,	   es	   corregeixin.	   El	   darrer	   pas	   que	   queda	   per	   resoldre	   és	   com	  
passar	  de	  l’objectiu	  al	  resultat.	  En	  aquest	  sentit,	  a	  la	  Figura	  1	  es	  dóna	  un	  resum	  gràfic	  de	  la	  intenció	  que	  
motiva	  aquest	  TFM.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura	  1.	  Relació	  bàsica	  entre	  els	  elements	  del	  TFM.	  
	  
Prenent	   com	   a	   referència	   el	   document	   de	   l’Institut	   de	   Ciències	   de	   l’Educació	   (ICE)	   de	   la	   Universitat	  
Politècnica	  de	  Catalunya	  (UPC)	  disponible	  a	   la	  seva	  pàgina	  web	  https://www.ice.upc.edu/ca/innovacio-­‐
docent/publicacions_ice/guies-­‐per-­‐desenvolupar-­‐les-­‐competencies-­‐generiques-­‐en-­‐el-­‐disseny-­‐de-­‐
titulacions/sostenibilitat-­‐i-­‐compromis-­‐social	  
coincidim	   en	   la	   seva	   definició	   de	   la	   sostenibilitat	   entesa	   com	   a	   competència:	   “La	   sostenibilitat	   fa	  
referència	  a	  una	  manera	  de	  pensar	  i	  d’actuar	  de	  forma	  responsable,	  respectuosa	  i	  compromesa	  amb	  la	  
societat	   i	   amb	   l’entorn	   natural,	   que	   permeti	   la	   construcció	   d’un	   present	   i	   d’un	   futur	   caracteritzat	   pel	  
benestar,	   la	   solidaritat,	   l’accés	   just	   i	   equitatiu	  als	   recursos	  de	   la	   terra,	   la	  qualitat	  de	  vida,	   la	  diversitat	  
cultural	  i	  la	  igualtat	  d’oportunitats”.	  Seguint	  amb	  aquesta	  visió,	  aquesta	  competència	  implica:	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● Discriminar	  si	  una	  acció	  (o	  omissió)	  és	  adequada/correcta	  o	  no	  adequada/incorrecta,	  considerant	  
uns	  criteris	  actitudinals,	  de	  valors	  i	  ètics	  coherents	  amb	  els	  drets	  humans,	  considerant	  tant	  l’acció	  
pròpia	  (o	  omissió)	  com	  el	  context,	  les	  causes	  i	  les	  conseqüències	  directes	  i	  indirectes.	  
● Integrar	  criteris	  actitudinals,	  de	  valors	  i	  ètics,	  individuals	  i	  col·∙legiats,	  a	  la	  tasca	  pròpia	  personal.	  
	  Així,	   queda	   establerta	   la	   definició	   que	   prenem	   en	   aquest	   TFM	   de	   sostenibilitat,	   entesa	   com	   a	  
competència	   i,	   per	   tant,	   definida	   de	   manera	   concreta	   i	   respectant	   que	   hi	   ha	   una	   gran	   quantitat	   de	  
definicions,	  que	  considerem	  també	  totes	  elles	  vàlides.	  
	  
	  
2.3.	  L’APRENENTATGE	  BASAT	  EN	  PROJECTES	  INTERDISCIPLINARIS	  
	  
Tal	  com	  resumeixen	  Jiménez,	  Lagos	  i	  Jareño	  (2013),	  Barrows	  (1986)	  va	  ser	  el	  primer	  a	  definir	  el	  model	  de	  
l’aprenentatge	   basat	   en	   projectes	   (ABP)	   com	   un	   mètode	   d'ensenyament-­‐aprenentatge	   basat	   en	   el	  
principi	  d'usar	  problemes	   com	  a	  punt	  de	  partida	  per	  a	   l'adquisició	   i	   integració	  de	  nous	   coneixements;	  
utilitzar-­‐lo	  per	  dissenyar	  un	  projecte	  multidisciplinari,	  no	  estructurant-­‐lo	  al	  voltant	  dels	  continguts	  d’una	  
sola	  matèria,	  sinó	  de	  cinc	  matèries	  diferents.	  Això	  ho	  entenem	  coherent	  amb	  els	  objectius	  perseguits	  en	  
aquest	   TFM,	   amb	   la	   intenció	   central	   en	   la	   competència	   genèrica,	   de	   la	   sostenibilitat,	   atès	   que	   l’ABP	  
s’alinea	   amb	   els	   postulats	   de	   la	   teoria	   constructivista	   de	   l'aprenentatge.	   Dins	   del	   constructivisme,	  
l'element	  comú	  dels	  diferents	  autors	  és	  concebre	  l'aprenentatge	  com	  un	  procés	  intern	  de	  cada	  individu,	  i	  
en	   funció	  de	   com	   s'interpreti	   aquest	  procés,	   es	  poden	   trobar	  diferents	   formulacions	  d'aquesta	   teoria,	  
que	  van,	  des	  de	  l'enfocament	  de	  Piaget,	  descrit	  a	  Munari	  (1994),	  al	  de	  Vigostki,	  explicat	  a	  Ivic	  (1994),	  o	  a	  
les	  postures	  que	  uneixen	  les	  dues	  concepcions,	  descrites	  a	  Pozo	  et	  al.	  (2006).	  
	  
El	   constructivisme	   no	   és	   un	   cos	   teòric	   únic	   sinó	   un	   conjunt	   d'aportacions	   sobre	   l'aprenentatge	   que	  
centren	  el	  procés	  en	   la	  persona,	  d'aquí	  que	  sembli	  útil	   comentar	  alguns	  aspectes	  psicològics	   sobre	  els	  
esquemes	   cognitius.	   Des	   d'aquesta	   perspectiva,	   i	   segons	   explica	   Pozo	   (1989),	   l'ABP	   encaixa	   dins	   de	  
l'anomenada	   teoria	  del	  processament	  de	   la	   informació	  que	  diu	  que	   l’aprenentatge	  es	  produeix	   com	  a	  
conseqüència	  de	  transformar	  l’experiència	  en	  coneixement,	  i	  d’aquí,	  que	  la	  proposta	  d’aquest	  TFM	  sigui	  
experiencial,	  ja	  que	  amb	  l’ABP	  es	  compliran	  tres	  principis	  bàsics:	  
● Parteix	  del	  fet	  que	  la	  comprensió	  d'una	  situació	  real	  està	  relacionada	  amb	  les	  interaccions	  amb	  
l'entorn.	  
● El	  conflicte	  cognitiu	  en	  enfocar	  un	  nou	  problema	  estimula	  l'aprenentatge	  i	  fomenta	  la	  motivació	  
de	  l'alumne.	  
● El	   coneixement	   es	   desenvolupa	  mitjançant	   un	   procés	   dialèctic	   i	   després	   de	   l'avaluació	   de	   les	  
diferents	  interpretacions	  individuals	  del	  mateix	  fenomen,	  que	  faculta	  l’alumne	  a	  ser	  un	  element	  
actiu.	  
	  	  
Així,	  el	  nostre	  interès	  en	  l'ABP	  se	  centra	  en	  la	  seva	  idoneïtat	  per	  a	  la	  consecució	  dels	  objectius	  d’aquest	  
TFM,	  a	  partir	  de	  tota	  la	  descripció	  anterior,	  i	  malgrat	  que	  podem	  retrotreure’ns	  als	  orígens	  de	  l’ABP	  amb	  
experiències	  pràctiques	  que	  es	  van	  fer	  en	   les	  dècades	  dels	  50	   i	  60	  del	  segle	  XX,	  no	  ens	  sembla	  oportú	  
estendre’ns-­‐hi.	  
	  	  
És	   important	  precisar	  que	  l'ABP	  requereix	  que	  l'alumne	  no	  es	   limiti	  a	  una	  mera	  adquisició	  memorística	  
de	  dades,	  sinó	  que	  li	  comportarà	  saber	  els	  per	  què	  li	  calen	  dades	  i	  els	  com	  les	  pot	  utilitzar.	  Això	  li	  dóna	  
les	  eines	  necessàries	  per	  poder	  plantejar-­‐se,	  davant	  d'una	  situació	  concreta,	  quins	  són	  els	  seus	  objectius	  
d'aprenentatge	   que	   ja	   té	   coberts	   i	   els	   que	  ha	   de	   completar,	   quines	   són	   les	   seves	   fonts	   d'informació	   i	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seleccionar	   les	   idònies	   i,	  en	  darrer	   terme,	  proposar	   la	  solució	  escollida	  d’entre	   les	  potencials	  solucions	  
per	  a	  la	  resolució	  del	  problema	  en	  un	  context	  concret.	  
	  	  
D’aquesta	   manera	   l’ABP	   suposa	   un	   enfocament	   integral	   del	   procés	   d'ensenyament-­‐aprenentatge	   i	  
exigeix	   l'aplicació	   d'un	   pensament	   crític	   com	   a	   part	   del	   mecanisme	   d'interacció	   per	   aprendre;	   citant	  
literalment	   Savery	   (2006),	   “PBL	   is	   an	   instructional	   (and	   curricular)	   learner-­‐centered	   approach	   that	  
empowers	  learners	  to	  conduct	  research,	  integrate	  theory	  and	  practice,	  and	  apply	  knowledge	  and	  skills	  to	  
develop	  a	  viable	  solution	  to	  a	  defined	  problem”.	  
	  	  
Amb	  l'ABP	  no	  ens	  centrarem	  tant	  a	  resoldre	  el	  problema	  de	  la	  sostenibilitat,	  sinó	  en	  què	  serveixi	  de	  base	  
per	   identificar	   els	   objectius	   d'aprenentatge,	   de	   manera	   independent	   o	   en	   equip	   i	   que	   el	   major	   pes	  
recaigui	   en	   el	   procés,	   que	   és	   on	   s’anirà	   prenent	   consciència	   i	   deixant	   el	   producte	   com	   quelcom	  
secundari,	   tot	   i	   que	   necessari	   per	   oferir	   una	   situació	   finalista	   als	   estudiants.	   El	   procés,	   dins	   l’ABP,	  
utilitzarà	  el	   joc	   com	  a	  medi	  més	  motivador	  per	  al	   treball	   i	  oferirà	  als	  alumnes	   la	  possibilitat	  d'adquirir	  
coneixements	  a	  partir	  del	  seu	  propi	  procés	  d'aprenentatge,	  atès	  que	  no	  es	  presenten	  de	  manera	  aïllada	  
o	   fragmentada	   sinó	   en	   relació	   amb	   un	   conjunt	   de	   situacions	   procedents	   de	   diferents	   assignatures	   i	  
possibilitarà	  la	  progressiva	  presa	  de	  consciència	  del	  seu	  avanç	  en	  el	  desenvolupament	  de	  coneixements	  i	  
habilitats	   en	  el	   procés	  de	   resolució.	  A	  més	  de	   l'adquisició	  del	   coneixement	  propi	  de	   cada	  matèria,	   els	  
alumnes	   seran	   capaços	   de	   realitzar	   un	   diagnòstic	   de	   les	   seves	   pròpies	   necessitats	   d'aprenentatge,	  
comprendre	  la	  importància	  de	  treballar	  de	  manera	  col·∙laborativa,	  desenvolupar	  la	  seva	  competència	  en	  
la	  recerca,	  anàlisi	  i	  síntesi	  d'informació,	  i,	  sobretot,	  ser	  responsables	  del	  seu	  propi	  procés	  d'aprenentatge	  
i	  de	  les	  accions	  que	  se’n	  derivin.	  Aquest	  plantejament	  és	  coherent	  amb	  la	  visió	  del	  constructivisme,	  que	  
incideix	  en	  els	  esforços	  per	  afavorir	  un	  clima	   favorable	  a	   l'aprenentatge,	  una	  motivació	  adequada	   i	  un	  
entorn	  facilitador	  de	  la	  cooperació,	  a	  través	  de	  jocs	  i	  d’un	  espai	  dissenyat	  a	  tal	  efecte,	  en	  el	  cas	  d’aquest	  
TFM.	  
	  	  
El	  paper	  del	  professor	  és	  el	  de	  ser	  guia	  o	  mentor	  de	   l'estudiant	  (Barrows,	  1996;	  Dolmans	  et	  alt.,	  2002;	  
Hmelo-­‐Silver	   i	   Brarrows,	   2006).	   Per	   a	   això,	   haurà	   de	   proposar	   als	   alumnes	   qüestions	   que	   permetin	  
orientar	   la	   recerca	  de	  coneixements	  de	  manera	   indirecta.	  Haurà	  de	   facilitar	  un	  entorn	  d'aprenentatge	  
centrat	  en	  l'estudiant,	  estimulant,	  per	  tant,	  l'activitat	  autònoma	  del	  mateix,	  guiant	  el	  procés	  de	  manera	  
que	  es	  produeixi	  una	  integració	  dels	  coneixements	  que	  vagi	  adquirint	  (Leary	  et	  alt.,	  2013:	  43).	  
	  	  
Malgrat	   la	  extensa	   literatura	  sobre	  ABP,	  un	  dels	  problemes	  més	  rellevants	  d'aquest	  mètode	  és	  que	  cal	  
separar-­‐lo	   d'altres	   tècniques	   docents	   mentre	   es	   dugui	   a	   terme.	   Excedeix	   el	   propòsit	   d'aquest	   treball	  
abordar	  cada	  opció	  possible,	  de	  manera	  que	  només	  exposarem	  alguns	  dels	  requisits	  que	  un	  ABP	  ha	  de	  
presentar	  (Savery,	  2006:	  12-­‐14)	  per	  a	  ser	  considerat	  com	  a	  tal:	  
● Els	  estudiants	  han	  de	  tenir	  la	  responsabilitat	  del	  seu	  propi	  aprenentatge.	  
● Les	  simulacions	  de	  problemes	  utilitzades	  en	  ABP	  han	  d'estar	  mal	  estructurades,	  tal	  com	  passa	  en	  
la	  vida	  real.	  
● L'aprenentatge	  ha	  d’incorporar	  una	  àmplia	  gamma	  de	  matèries.	  
● La	  col·∙laboració	  és	  essencial,	  com	  passarà	  a	  la	  vida	  real.	  
● Cal	  una	  activitat	  de	  tancament	  d’allò	  que	  s’hagi	  treballat	  en	  què	  es	  revisi	  el	  que	  s’ha	  après,	  a	  fi	  
de	  reforçar	  aquest	  coneixement	  nou.	  
● L'autoavaluació	   i	   co-­‐avaluació	   s'ha	  de	   fer	  al	   tancament	  de	   l'activitat	   i	  de	  cada	  unitat	  curricular	  
per	  fomentar	  la	  reflexió.	  
● Cal	  que	  les	  activitats	  avaluades	  en	  un	  ABP	  es	  corresponguin	  amb	  les	  que	  ens	  trobarem	  a	  la	  vida	  
real.	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La	   idoneïtat	   d'aquest	  mètode	   per	   a	   la	   consecució	   de	   competències	   genèriques	   ja	   ha	   estat	   posada	   en	  
relleu	  en	  estudis	  previs,	  entre	  els	  quals	  destaca	  el	  de	  Caso	  et	  alt.	  (2006),	  els	  quals	  realitzen	  una	  revisió	  
exhaustiva	  dels	  estudis	  relacionats	  amb	  aplicacions	  de	  l'enfocament	  ABP	  com	  un	  model	  d'ensenyament-­‐
aprenentatge.	  	  
	  
2.4.	  RESUM	  DE	  LA	  FONAMENTACIÓ	  TEÒRICA	  
	  
La	  sostenibilitat,	  entesa	  com	  una	  competència	  és	  quelcom	  que	  no	  es	  pot	  aprendre	  en	  una	  assignatura	  
sinó	  que	  és,	  seguint	  Poblete	  (2006),	  “Competencia	  es	  la	  capacidad	  de	  un	  buen	  desempeño	  en	  contextos	  
complejos	  y	  auténticos.	  Se	  basa	  en	  la	  integración	  y	  activación	  de	  conocimientos,	  habilidades	  y	  destrezas,	  
actitudes	  y	  valores”.	  Aquesta	  definició	  no	  es	  limita	  a	  un	  enfocament	  conductual	  i,	  per	  tant,	  centrat	  en	  el	  
rendiment,	   sinó	   que	   tracta	   d’implicar	   les	   variables	   de	   la	   personalitat	   que	   intervenen	   en	   el	   seu	  
desenvolupament,	   tant	   coneixements,	   habilitats	   i	   destreses,	   com	   motivacions,	   actituds,	   interessos	   i	  
valors.	  
	  
Per	   això	   és	   important	   assenyalar	   que	   aquest	   TFM	   ni	   que	   s’hagi	   plantejat	   com	   una	   unitat	   compacta,	  
hauria	   de	   pertànyer	   a	   una	   política	   acadèmica	   de	   centre	   en	   la	   qual	   la	   sostenibilitat,	   entesa	   com	   a	  
competència	  s’hauria	  de	  treballar	  no	  només	  a	  3r	  d’ESO,	  que	  és	  on	  se	  centra	  aquest	  TFM,	  sinó	  al	  llarg	  de	  
tot	   el	   període	   acadèmic,	   tal	   com	   s’expressa	   a	   la	   figura	   2.	   Aquest	   repartiment	   no	   és	   exclusiu	   de	   la	  
competència	  “sostenibilitat”	  sinó	  que	  hauria	  de	  ser-­‐ho	  per	  a	  qualsevol	  competència	  genèrica.	  
	  
	  
	  
Figura	  2.	  Repartiment	  de	  nivells	  de	  treball	  de	  la	  competència.	  
	  
És	   evident	   que	   la	   figura	   2	   representa	   una	   proposta	   que,	   si	   més	   no,	   queda	   alineada	   amb	   els	  
plantejaments	  indicats	  al	  document	  abans	  esmentat	  de	  l’ICE	  de	  la	  UPC.	  
	  
El	  marc	  del	  TFM	  s’ajusta	  doncs	  a	  una	  proposta	  centrada	  a	  3r	  d’ESO,	  sense	  la	  pretensió	  de	  fer	  el	  disseny	  
complet	  de	  la	  distribució	  i	  del	  treball	  de	  la	  competència	  sencera,	  la	  qual	  cosa	  seria	  objecte	  del	  treball	  en	  
equip	  de	  tot	  el	  professorat	  que	   intervingui	  en	  el	  seu	  disseny	   i	  desenvolupament,	   ja	  que	  ha	  de	  ser	  una	  
tasca	  que	  impliqui	  totes	  les	  aportacions	  des	  de	  les	  diferents	  matèries.	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Tanmateix,	  la	  competència	  es	  distribueix	  en	  tres	  nivells	  (seguint	  el	  mateix	  document	  de	  l’ICE	  de	  la	  UPC)	  
que,	  de	  manera	  progressiva	  va	  essent	  més	  exigent;	  a	  la	  mateixa	  figura	  2	  es	  poden	  veure	  els	  objectius	  a	  
assolir	   en	   cadascun	   dels	   tres	   nivells,	   així	   com	   la	   proposta	   de	   distribució	   al	   llarg	   del	   cicle	   acadèmic	  
preuniversitari.	  Tot	  això,	  tenint	  en	  compte	  la	  visió	  de	  com	  es	  produeix	  l’aprenentatge	  (Piaget,	  Vigotski	  i	  
altres),	  ja	  no	  només	  de	  continguts,	  sinó	  d’actituds	  i	  els	  mecanismes	  metodològics	  (l’ABP)	  que	  el	  faciliten.	  
	  
En	   l’apartat	  que	  segueix,	  es	  detalla	  com	  s’ha	   fet	   la	  planificació	  del	  projecte	   interdisciplinari	  de	  nivell	  2	  
per	  dur-­‐lo	  a	  terme	  a	  3r	  d’ESO.	  
	  
	   	   	  
3.	  PROJECTE	  INTERDISCIPLINARI	  
	  
El	  projecte	  constarà	  d’un	  fil	  conductor,	  que	  substitueix	  el	  concepte	  de	  “pregunta	  motriu”;	  quan	  es	  tracta	  
d’una	   competència,	   i	   atès	   que	   d’això	   es	   tracta,	   és	   possible	   que	   alguns	   alumnes	   ho	   entenguin	   com	   a	  
pregunta	   motivadora	   i	   que	   ràpidament	   entenguin	   el	   sentit	   de	   la	   proposta,	   però	   que	   d’altres,	  
senzillament,	  ho	  entenguin	  com	  una	  cosa	  més	  que	  els	  planteja	   l’escola.	  Per	  aquests	  darrers,	  és	  per	  als	  
que	  més	   s’adreçaria	   aquest	   projecte,	   ja	   que	   la	   finalitat	   és	   la	   presa	   progressiva	   de	   consciència	   que	   la	  
suma	   d’actuacions	   individuals	   és	   la	   via	   per	   assolir	   una	   millora	   mediambiental	   que	   permeti	   la	  
sostenibilitat	  a	  nivell	  global.	  
	  
En	  els	  subapartats	  següents,	  es	  fa	  la	  programació	  i	  la	  justificació	  del	  projecte.	  
	  
3.1.	  FIL	  CONDUCTOR	  	  
El	   títol	   global	   del	   projecte	   és	   “Portem	   la	   sostenibilitat	   a	   l’aula	   amb	   jocs	   interdisciplinaris”,	   i	   el	   fil	  
conductor	  de	   tota	   la	  proposta	   seria	  donar	   resposta	  a	  una	  pregunta:	  “com	  pots	   reduir	   la	   teva	  petjada	  
ecològica?”.	  Per	  treballar	  en	  aquesta	  direcció	  es	  fa	  l’aproximació	  des	  de	  cinc	  assignatures:	  
● Tecnologia	  	  
● Biologia	  i	  Geologia	  
● Física	  i	  Química	  
● Ciències	  Socials	  
● Visual	  i	  Plàstica	  
	  
3.2.	  CONTINGUTS	  CURRICULARS	  
Es	   prenen	   els	   continguts	   curriculars	   de	   les	   cinc	   assignatures	   i	   determinem	   quins	   dels	   continguts	  
s’acoblen	  millor	  al	  projecte	  interdisciplinari,	  tal	  com	  assenyala	  la	  Taula	  1.	  
	  
	  
Assignatura	   Blocs	  curriculars	  de	  cada	  assignatura	   Bloc	  curricular	  escollit	  per	  al	  projecte	  interdisciplinari	  
Biologia	  i	  geologia	  
1.	  Investigació	  i	  experimentació.	  
2.	  Teories	  i	  fets	  experimentals.	  
3.	  Organització	  general	  del	  cos	  humà.	  
4.	  La	  reproducció	  humana.	  
6.	  La	  nutrició	  humana	  (repàs).	  
7.	  Ecosistemes	  i	  activitat	  
humana.	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5.	  Les	  respostes	  del	  cos.	  
6.	  La	  nutrició	  humana.	  	  
7.	  Ecosistemes	  i	  activitat	  humana.	  
Física	  i	  química	  
1.	  Investigació	  i	  experimentació.	  
2.	  Teories	  i	  fets	  experimentals.	  
3.	  La	  matèria	  a	  l’Univers	  
4.	  Les	  reaccions	  químiques.	  
5.	  Les	  forces	  i	  el	  moviment.	  	  
6.	  L’energia	  i	  els	  canvis.	  
4.	  Les	  reaccions	  químiques	  
(repàs).	  
6.	  L’energia	  i	  els	  canvis.	  
Tecnologia	  
1.	  Estructures.	  
2.	  Màquines	  i	  mecanismes.	  
3.	  Les	  comunicacions.	  
4.	  Programació	  d’aplicacions.	  
5.	  El	  procés	  tecnològic.	  
1.	  Estructures	  (repàs).	  
5.	  El	  procés	  tecnològic.	  
Educació	  visual	  i	  
plàstica	  
Dimensió	  expressió,	  interpretació	  i	  creació:	  
1.	  Les	  tècniques	  i	  els	  sistemes	  de	  representació.	  
2.	  La	  creació	  artística.	  	  
	  
Dimensió	  societat	  i	  cultura:	  
3.	  Funció	  social	  de	  l’art.	  	  
	  
Dimensió	  percepció	  i	  escolta:	  
4.	  Visió	  i	  percepció.	  
5.	  Fonaments	  del	  llenguatge	  visual.	  
6.	  Forma	  i	  configuració.	  
1.	  Les	  tècniques	  i	  els	  sistemes	  
de	  representació	  (repàs).	  
6.	  Forma	  i	  configuració.	  
Ciències	  socials	   1.	  L’edat	  moderna.	  
2.	  Activitat	  econòmica	  i	  organització	  política.	  
2.	  Activitat	  econòmica	  i	  
organització	  política.	  
	  
Taula	  1.	  Blocs	  curriculars	  de	  les	  cinc	  assignatures	  i	  unitats	  escollides	  per	  al	  projecte	  interdisciplinari.	  
	  
Un	   cop	   s’han	   seleccionat	   les	   unitats	   de	   les	   diferents	   assignatures,	   es	   passa	   a	   detallar	   els	   continguts	  
específics	  a	  tractar	  de	  cada	  assignatura,	  dins	  del	  que	  seria	  el	  projecte	  interdisciplinari,	  són	  els	  continguts	  
que	  es	  treballarien	  en	  el	  projecte,	  associats	  a	  cada	  bloc	  curricular	  de	  cada	  assignatura	  i	  que	  tindrien	  com	  
a	  fil	  conductor	  la	  sostenibilitat	  i	  la	  consciència	  mediambiental,	  tal	  com	  es	  pot	  veure	  a	  la	  Taula	  2.	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Assignatura	   Bloc	  curricular	  escollit	  per	  al	  projecte	  interdisciplinari	  
Punt	  o	  punts	  del	  bloc	  
curricular	  escollits	  i	  unitat	  
didàctica	  pertanyent	  al	  
projecte	  interdisciplinari	  
Biologia	  i	  
geologia	  
	  
	  
6.	  La	  nutrició	  humana	  	  
● Alimentació	  i	  respiració	  com	  a	  processos	  per	  obtenir	  matèria	  i	  energia.	  Digestió	  dels	  
aliments	  i	  assimilació	  de	  nutrients	  des	  del	  medi	  extern	  al	  medi	  intern.	  Alimentació	  
equilibrada.	  Conductes	  de	  risc	  relacionades	  amb	  l’alimentació.	  
● Intercanvi	  de	  matèria	  i	  energia	  que	  té	  lloc	  a	  les	  cèl·∙lules	  i	  la	  seva	  relació	  amb	  les	  funcions	  
cel·∙lulars	  i	  la	  síntesi	  de	  molècules.	  
● Aparells,	  òrgans	  i	  sistemes	  que	  aporten	  nutrients	  i	  eliminen	  residus	  de	  la	  cèl·∙lula:	  digestiu,	  
respiratori,	  circulatori	  i	  excretor.	  
● La	  respiració	  cel·∙lular	  com	  a	  procés	  d’oxidació	  de	  nutrients	  per	  transferir	  energia	  a	  la	  cèl·∙lula.	  
7.	  Ecosistemes	  i	  activitat	  humana	  	  
● Ecosistemes.	  Paper	  dels	  elements	  que	  el	  configuren.	  Conseqüències	  de	  la	  seva	  modificació	  
en	  termes	  de	  transferència	  de	  matèria	  i	  energia.	  Similituds	  i	  diferències	  entre	  ecosistemes	  
diversos:	  agrícoles,	  aquàtics,	  forestals,	  etc.	  
● Impactes	  de	  l’activitat	  humana	  sobre	  l’atmosfera,	  la	  hidrosfera	  i	  el	  sòl.	  Diferenciació	  entre	  
contaminació	  i	  contaminant;	  impacte	  d’alguns	  contaminants.	  
● Riscos	  derivats	  dels	  processos	  geològics	  externs.	  Erosió,	  moviments	  de	  vessant.	  Inundacions.	  
L’activitat	  humana	  com	  a	  afavoridor	  d’alguns	  d’aquests	  processos.	  
● Impacte,	  predicció	  i	  mesures	  de	  prevenció.	  
● Riscos	  derivats	  dels	  processos	  geològics	  interns:	  sismicitat	  i	  vulcanisme.	  Zones	  de	  risc	  en	  el	  
marc	  de	  la	  tectònica	  de	  plaques.	  Impacte,	  predicció	  i	  mesures	  de	  prevenció.	  Lectura	  de	  
mapes	  geològics.	  
● Anàlisi	  d’alguns	  problemes	  ambientals	  com:	  la	  generació	  de	  residus,	  la	  pluja	  àcida,	  la	  
disminució	  de	  la	  capa	  d’ozó	  i	  l’augment	  del	  diòxid	  de	  carboni	  atmosfèric.	  Argumentació	  de	  
mesures	  preventives	  i	  correctores	  i	  concreció	  de	  propostes	  d’actuació	  a	  l’entorn	  proper.	  
UD1:	  Ecosistemes	  i	  activitat	  
humana.	  
	  
1.	  Alimentació	  i	  respiració	  com	  a	  
processos	  per	  obtenir	  matèria	  i	  
energia.	  Digestió	  dels	  aliments	  i	  
assimilació	  de	  nutrients	  des	  del	  
medi	  extern	  al	  medi	  intern.	  
Alimentació	  equilibrada.	  
Conductes	  de	  risc	  relacionades	  
amb	  l’alimentació.	  
	  
2.	  Anàlisi	  d’alguns	  problemes	  
ambientals	  com:	  la	  generació	  de	  
residus,	  la	  pluja	  àcida,	  la	  
disminució	  de	  la	  capa	  d’ozó	  i	  
l’augment	  del	  diòxid	  de	  carboni	  
atmosfèric.	  Argumentació	  de	  
mesures	  preventives	  i	  
correctores	  i	  concreció	  de	  
propostes	  d’actuació	  a	  l’entorn	  
proper.	  
Física	  i	  
química	  
	  
	  
4.	  Les	  reaccions	  químiques	  	  
● Canvis	  químics	  i	  físics.	  Obtenció	  de	  substàncies	  simples	  i	  compostes.	  
● Canvis	  químics	  relacionats	  amb	  fenòmens	  quotidians:	  reaccions	  àcid-­‐base,	  d’oxidació	  i	  
combustió,	  de	  descomposició,	  de	  precipitació,	  de	  fermentació	  i	  de	  putrefacció.	  
UD2:	  L’energia	  i	  els	  canvis.	  
	  
1.	  Canvis	  químics	  relacionats	  
amb	  fenòmens	  quotidians:	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● Conservació	  de	  la	  massa	  en	  els	  canvis	  químics	  i	  físics.	  Massa	  de	  reactius	  i	  productes	  en	  una	  
reacció	  química	  senzilla.	  
● Velocitat	  d’una	  reacció	  en	  funció	  de	  les	  variables,	  com	  la	  temperatura,	  la	  concentració	  i	  el	  
grau	  de	  divisió	  dels	  reactius	  sòlids.	  Efecte	  dels	  catalitzadors	  i	  els	  enzims.	  
6.	  L’energia	  i	  els	  canvis	  	   	  
● Transferència	  d’energia	  en	  les	  reaccions	  químiques.	  Anàlisi	  de	  les	  combustions.	  Exemples	  en	  
els	  éssers	  vius	  (fotosíntesi	  i	  respiració)	  
● Canvis	  químics	  produïts	  pel	  corrent	  elèctric:	  electròlisi.	  
● Circuit	  elèctric	  tancat:	  transport	  d’energia,	  cicle	  d’electrons,	  diferència	  de	  potencial	  i	  
intensitat.	  Relació	  entre	  diferència	  de	  potencial	  i	  intensitat	  en	  la	  vida	  quotidiana.	  Llei	  d’Ohm.	  
● Generació	  d’energia	  elèctrica	  a	  partir	  de	  diferents	  fonts	  i	  el	  seu	  impacte	  en	  el	  medi.	  
● Cadenes	  energètiques.	  Canvis	  en	  l’energia	  útil	  i	  el	  treball.	  
reaccions	  àcid-­‐base,	  d’oxidació	  i	  
combustió,	  de	  descomposició,	  
de	  precipitació,	  de	  fermentació	  i	  
de	  putrefacció.	  
	  
2.	  Generació	  d’energia	  elèctrica	  
a	  partir	  de	  diferents	  fonts	  i	  el	  
seu	  impacte	  en	  el	  medi.	  
Tecnologia	  
	  
	  
1.	  Estructures	  	  
● Funció	  i	  característiques	  d’una	  estructura.	  
● Tipus	  d’estructures.	  
● Tipus	  d’esforços	  resistents.	  
● Elements	  i	  esforços	  estructurals	  d’objectes	  quotidians	  i	  construccions	  simples.	  
● Anàlisi	  d’esforços	  i	  estabilitat	  d’estructures	  mitjançant	  aplicacions	  digitals.	  
● Disseny,	  construcció	  i	  avaluació	  d’estructures	  simples.	   	   	   	  
5.	  El	  procés	  tecnològic	  	  
● Planificació	  completa	  del	  procés	  tecnològic.	  
● Càlcul	  de	  costos	  mitjançant	  fulls	  de	  càlcul.	  
● Disseny	  de	  proves	  per	  avaluar	  el	  producte	  tecnològic	  realitzat.	  
● Pla	  de	  comercialització	  del	  producte	  tecnològic	  realitzat.	  
● Valoració	  de	  la	  sostenibilitat	  del	  producte	  tecnològic	  realitzat.	  
● Presentació	  final	  del	  projecte	  fent	  ús	  d’eines	  multimèdia	  i	  programari	  específic:	  simuladors,	  
material	  interactiu,	  programari	  de	  disseny	  assistit	  per	  ordinador	  (DAO).	  
UD3:	  El	  procés	  tecnològic	  
	  
1.	  Disseny,	  construcció	  i	  
avaluació	  d’estructures	  simples.	  
	  
2.	  Valoració	  de	  la	  sostenibilitat	  
del	  producte	  tecnològic	  
realitzat.	  
Educació	  
visual	  i	  
plàstica	  
	  
	  
1.	  Les	  tècniques	  i	  els	  sistemes	  de	  representació	  	  
● Representació	  descriptiva,	  d’anàlisi,	  constructiva,	  expressiva	  i	  intuïtiva.	  
● Geometria	  descriptiva:	  representació	  de	  cossos	  i	  espais.	  
● Procediments	  tècnics	  de	  representació,	  processos	  artístics	  i	  tècniques	  de	  comunicació	  visual	  
i	  audiovisual.	  
● Eines	  i	  tècniques	  analògiques	  i	  digitals	  per	  al	  tractament	  de	  les	  imatges.	  
UD4:	  Forma	  i	  configuració.	  
	  
1.	  Geometria	  descriptiva:	  
representació	  de	  cossos	  i	  espais.	  
	  
2.	  Forma	  i	  espai.	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● Interpretació	  de	  les	  produccions	  artístiques:	  anàlisi	  amb	  elements	  formals	  i	  conceptuals.	  
● Art,	  disseny	  i	  noves	  tecnologies.	  
6.	  Forma	  i	  configuració	  	  
● Forma	  i	  espai.	  
● La	  forma	  bidimensional	  i	  tridimensional.	  
● Estructura	  de	  la	  forma	  plana.	  
● Estructura	  de	  la	  forma	  tridimensional.	  
● Estructura	  geomètrica	  de	  les	  formes.	  
● Forma	  i	  funció.	  
● L’ornament.	  Funcionalitat	  de	  la	  forma.	  Minimalisme.	  
	  
3.	  L’ornament.	  Funcionalitat	  de	  
la	  forma.	  Minimalisme.	  
	  
	  
Ciències	  
socials	  	  
	  
	  
2.	  Activitat	  econòmica	  i	  organització	  política	  	  
● Els	  territoris,	  els	  recursos	  naturals	  i	  la	  seva	  distribució	  al	  món.	  Les	  activitats	  humanes	  i	  les	  
grans	  àrees	  productives	  mundials.	  La	  distribució	  dels	  recursos	  en	  el	  món.	  El	  
desenvolupament	  sostenible.	  
● Els	  sectors	  econòmics	  de	  producció	  i	  els	  paisatges	  que	  originen.	  Localització	  i	  deslocalització	  
industrial.	  Problemes	  mediambientals	  i	  reptes	  que	  generen.	  	  
● Desenvolupament	  i	  subdesenvolupament.	  La	  globalització	  econòmica.	  
● L’organització	  política	  i	  la	  divisió	  del	  territori.	  
UD5:	  Activitat	  econòmica	  i	  
organització	  política.	  
	  
1.	  Els	  territoris,	  els	  recursos	  
naturals	  i	  la	  seva	  distribució	  al	  
món.	  Les	  activitats	  humanes	  i	  
les	  grans	  àrees	  productives	  
mundials.	  La	  distribució	  dels	  
recursos	  en	  el	  món.	  El	  
desenvolupament	  sostenible.	  
	  
2.	  Els	  sectors	  econòmics	  de	  
producció	  i	  els	  paisatges	  que	  
originen.	  Localització	  i	  
deslocalització	  industrial.	  
Problemes	  mediambientals	  i	  
reptes	  que	  generen.	  	  
	  
Taula	  2.	  Continguts	  específics	  de	  cada	  assignatura	  per	  a	  ser	  integrats	  en	  el	  projecte	  interdisciplinari.	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Així,	  deixem	  definit	  quin	  seria	  el	  desenvolupament	  del	  projecte	  interdisciplinari,	  que	  constaria	  dels	  
continguts	  que	  es	  detallen	  tot	  seguit:	  
	  
UD1:	  Ecosistemes	  i	  activitat	  humana.	  (BIOLOGIA	  I	  GEOLOGIA)	  
1. Alimentació	   i	  respiració	  com	  a	  processos	  per	  obtenir	  matèria	   i	  energia.	  Digestió	  dels	  aliments	   i	  
assimilació	  de	  nutrients	  des	  del	  medi	  extern	  al	  medi	  intern.	  Alimentació	  equilibrada.	  Conductes	  
de	  risc	  relacionades	  amb	  l’alimentació.	  
2. Anàlisi	  d’alguns	  problemes	  ambientals	  com:	  la	  generació	  de	  residus,	  la	  pluja	  àcida,	  la	  disminució	  
de	   la	   capa	   d’ozó	   i	   l’augment	   del	   diòxid	   de	   carboni	   atmosfèric.	   Argumentació	   de	   mesures	  
preventives	  i	  correctores	  i	  concreció	  de	  propostes	  d’actuació	  a	  l’entorn	  proper.	  
UD2:	  L’energia	  i	  els	  canvis.	  (FÍSICA	  I	  QUÍMICA)	  
1. Canvis	   químics	   relacionats	   amb	   fenòmens	   quotidians:	   reaccions	   àcid-­‐base,	   d’oxidació	   i	  
combustió,	  de	  descomposició,	  de	  precipitació,	  de	  fermentació	  i	  de	  putrefacció.	  
2. Generació	  d’energia	  elèctrica	  a	  partir	  de	  diferents	  fonts	  i	  el	  seu	  impacte	  en	  el	  medi.	  
UD3:	  El	  procés	  tecnològic.	  (TECNOLOGIA)	  
1. Disseny,	  construcció	  i	  avaluació	  d’estructures	  simples.	  
2. Valoració	  de	  la	  sostenibilitat	  del	  producte	  tecnològic	  realitzat.	  
UD4:	  Forma	  i	  configuració.	  (EDUCACIÓ	  VISUAL	  I	  PLÀSTICA)	  
1. Geometria	  descriptiva:	  representació	  de	  cossos	  i	  espais.	  
2. Forma	  i	  espai.	  
3. L’ornament.	  Funcionalitat	  de	  la	  forma.	  Minimalisme.	  
UD5:	  Activitat	  econòmica	  i	  organització	  política.	  (CIÈNCIES	  SOCIALS)	  
1. Els	  territoris,	  els	  recursos	  naturals	  i	  la	  seva	  distribució	  al	  món.	  Les	  activitats	  humanes	  i	  les	  grans	  
àrees	   productives	   mundials.	   La	   distribució	   dels	   recursos	   en	   el	   món.	   El	   desenvolupament	  
sostenible.	  
2. Els	   sectors	   econòmics	   de	   producció	   i	   els	   paisatges	   que	   originen.	   Localització	   i	   deslocalització	  
industrial.	  Problemes	  mediambientals	  i	  reptes	  que	  generen.	  
	  
	  
3.3.	  OBJECTIUS	  FORMATIUS	  
Les	  cinc	  assignatures	  que	  formen	  part	  del	  projecte,	  tenen	  els	  seus	  propis	  objectius	  formatius,	  propis	  de	  
cadascuna	  i	  s’hi	  afegeixen	  els	  objectius	  del	  propi	  projecte	  comú,	  que	  marcats	  amb	  un	  asterisc,	  	  serien	  els	  
següents;	  d’aquesta	  manera,	  es	  completaria	  l’activitat	  formativa	  de	  cada	  assignatura,	  amb	  una	  formació	  
en	  la	  competència	  de	  la	  sostenibilitat,	  articulada	  en	  el	  si	  del	  projecte:	  
	  
Precedint	  cadascun	  dels	  objectius	  amb	  la	  frase:	  “En	  acabar	  l’activitat,	  l’alumne	  serà	  capaç	  de…”	  
	  
UD1:	  Ecosistemes	  i	  activitat	  humana.	  	  
-­‐ Descriure	  de	  quina	  manera	  de	  l’alimentació	  i	  de	  la	  respiració	  se’n	  pot	  obtenir	  matèria	  i	  energia.	  	  
-­‐ Explicar	  com	  es	  fa	  la	  digestió	  dels	  aliments	  i	  com	  s’assimilen	  nutrients	  del	  medi	  extern.	  	  
-­‐ Fer	  un	  menú	  que	  contingui	  una	  alimentació	  equilibrada.	  	  
-­‐ Explicar,	  almenys,	  cinc	  conductes	  de	  risc	  relacionades	  amb	  l’alimentació.	  
-­‐ (*)	  Donar	  raó	  de	  quins	  riscos	  comporta	  la	  generació	  de	  residus,	  la	  pluja	  àcida,	  la	  disminució	  de	  la	  
capa	  d’ozó	  i	  l’augment	  del	  diòxid	  de	  carboni	  atmosfèric.	  	  
-­‐ (*)	  Podrà	  enumerar	  una	  llista	  de	  mesures	  preventives	  i	  correctores	  i	  concretar	  algunes	  propostes	  
d’actuació	  al	  seu	  entorn	  proper.	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UD2:	  L’energia	  i	  els	  canvis.	  	  
-­‐ Explicar	  alguns	  canvis	  químics	   relacionats	  amb	  fenòmens	  quotidians	   relacionats	  amb	  reaccions	  
àcid-­‐base,	   d’oxidació	   i	   combustió,	   de	   descomposició,	   de	   precipitació,	   de	   fermentació	   i	   de	  
putrefacció.	  
-­‐ (*)	   Fer	   una	   explicació	   breu	   de	   quin	   és	   l’impacte	   en	   el	   medi,	   de	   diferents	   fonts	   de	   generació	  
d’energia	  elèctrica.	  
	  
UD3:	  El	  procés	  tecnològic.	  	  
-­‐ Dur	  a	  terme	  de	  manera	  pràctica	  el	  disseny,	  construcció	  i	  avaluació	  d’estructures	  simples.	  
-­‐ (*)	  Valorar	  la	  sostenibilitat	  del	  producte	  tecnològic	  realitzat	  al	  taller	  de	  tecnologia.	  
	  
UD4:	  Forma	  i	  configuració.	  	  
-­‐ Podrà	  fer	  representacions	  de	  cossos	  i	  espais.	  
-­‐ Diferenciarà	  forma	  i	  espai.	  
-­‐ Donarà	  explicacions	  relatives	  a	  la	  funció	  de	  l’ornament,	  la	  funcionalitat	  de	  la	  forma	  i	  podrà	  posar	  
exemples	  de	  la	  vida	  quotidiana	  sobre	  el	  minimalisme.	  
-­‐ (*)	  Pintar	  les	  cadires	  de	  l’aula	  interdisciplinari	  considerant	  la	  procedència	  de	  la	  pintura	  i	  la	  seva	  
afectació	  al	  medi	  ambient	  segons	  si	  són	  esprais,	  plàstics,	  etc.	  
-­‐ (*)	  Dissenyar	  o	  reorganitzar	  un	  espai	  d’aprenentatge	  tenint	  en	  compte	  criteris	  de	  sostenibilitat	  
tals	  com	  l’aprofitament	  de	  la	  llum	  solar.	  	  
	  
UD5:	  Activitat	  econòmica	  i	  organització	  política.	  	  
-­‐ Descriure	  alguns	  dels	  recursos	  naturals	  d’alguns	  territoris	  i	  la	  seva	  distribució	  al	  món.	  	  
-­‐ Donar	  una	  explicació	  bàsica	  de	  les	  activitats	  humanes	  i	  les	  grans	  àrees	  productives	  mundials.	  	  
-­‐ Fer	  un	  dibuix	  aproximat	  de	  la	  distribució	  dels	  recursos	  en	  el	  món.	  	  
-­‐ (*)	  Fer	  un	  pòster	  sobre	  el	  desenvolupament	  productiu	  sostenible.	  
-­‐ Explicar	  alguns	  sectors	  econòmics	  de	  producció	  i	  els	  paisatges	  que	  originen.	  	  
-­‐ Posar	  alguns	  exemples	  propers	  de	  localització	  i	  deslocalització	  industrial.	  	  
-­‐ (*)	  Fer	  una	  llista	  de	  problemes	  mediambientals	  i	  reptes	  que	  generen.	  
	  
Així,	  els	  objectius	  que	  es	  treballen	  al	  projecte,	  relacionen	  els	  continguts	  de	  les	  cinc	  assignatures	  sota	  l’eix	  
comú	  de	   la	   sostenibilitat	   i	  que,	  per	   facilitar-­‐ne	  el	   seguiment	  descriptiu,	  enumerarem	  els	  nou	  objectius	  
obtinguts,	  de	  la	  següent	  manera,	  com	  a	  Objectiu	  Formatiu	  Genèric	  (OFG):	  
	  
OFG0:	  Treball	  en	  equip.	  
OFG1:	  Donar	  raó	  de	  quins	  riscos	  comporta	   la	  generació	  de	  residus,	   la	  pluja	  àcida,	   la	  disminució	  de	   la	  
capa	  d’ozó	  i	  l’augment	  del	  diòxid	  de	  carboni	  atmosfèric.	  	  
OFG2:	  Podrà	  enumerar	  una	   llista	  de	  mesures	  preventives	   i	   correctores	   i	   concretar	  algunes	  propostes	  
d’actuació	  al	  seu	  entorn	  proper.	  
OFG3:	   Fer	   una	   explicació	   breu	   de	   quin	   és	   l’impacte	   en	   el	   medi,	   de	   diferents	   fonts	   de	   generació	  
d’energia	  elèctrica.	  
OFG4:	  Valorar	  la	  sostenibilitat	  del	  producte	  tecnològic	  realitzat	  al	  taller	  de	  tecnologia.	  
OFG5:	   Pintar	   les	   cadires	   de	   l’aula	   interdisciplinari	   considerant	   la	   procedència	   de	   la	   pintura	   i	   la	   seva	  
afectació	  al	  medi	  ambient	  segons	  si	  són	  esprais,	  plàstics,	  etc.	  
OFG6:	  Fer	  un	  pòster	  sobre	  el	  desenvolupament	  productiu	  sostenible.	  
OFG7:	  Fer	  una	  llista	  de	  problemes	  mediambientals	  i	  reptes	  que	  generen.	  
OFG8:	  Dissenyar	  o	  reorganitzar	  un	  espai	  d’aprenentatge	  tenint	  en	  compte	  criteris	  de	  sostenibilitat	  tal	  	  	  	  	  
com	  l’aprofitament	  de	  la	  llum	  solar.	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3.4.	  ACTIVITATS	  
Els	   objectius	   formatius	   es	   treballaran	   amb	   les	   metodologies	   d’ensenyament	   i	   aprenentatge	   que	   es	   poden	   veure	   a	   la	   Taula	   3,	   en	   funció	   de	  
cadascuna	  de	  les	  assignatures	  relacionant	  els	  continguts,	  la	  finalitat	  perseguida,	  el	  tipus	  d’activitat	  basada	  en	  jocs,	  els	  objectius	  formatius	  que	  es	  
treballen	  (subratllat,	  el	  que	  s’avaluarà)	  i	  el	  producte	  esperat	  al	  final	  de	  cada	  activitat	  (que	  serà	  avaluat).	  
	  
La	  localització	  dels	  recursos	  i	  dels	  jocs	  interactius	  en	  línia	  es	  troba	  a	  l’annex	  1.	  	  
	  
	  
Assignatura	   Continguts	   Finalitat	   Objectiu	  
formatiu	  
Activitats	  -­‐	  Jocs	   Producte	  
Tecnologia	  
El	  procés	  
tecnològic	  	  
Valoració	  de	  la	  
sostenibilitat	  del	  
producte	  tecnològic	  
realitzat.	  
Prendre	  consciència	  de	  la	  
importància	  de	  reciclar	  i	  estalviar	  
materials	  en	  el	  procés	  tecnològic	  de	  
fabricació	  d’objectes.	  	  
	  
Seleccionar	  materials	  
biodegradables	  o	  amb	  baix	  impacte	  
mediambiental	  per	  construir.	  
OFG2	  
OFG3	  
OFG4	  
OFG7	  
Construcció	  de	  perfils	  
estructurals:	  	  
càlcul	  empíric	  de	  la	  
resistència	  segons	  la	  seva	  
forma,	  per	  economitzar	  
material	  sense	  reduir	  la	  
seva	  resistència.	  (EQUIP)	  
Presentació	  oral	  
recull	  d’un	  eco-­‐
disseny	  (joc	  trivial):	  
característiques	  
d’un	  eco-­‐disseny	  
(INDIV.).	  
	  
L’última	  setmana	  
es	  construeix	  un	  
Trivial	  com	  a	  joc	  
interactiu	  que	  
recull	  tota	  la	  
informació	  
generada	  pels	  
alumnes.	  	  
Cada	  equip	  
selecciona	  quin	  
tema	  voldrà	  
tractar,	  cada	  equip	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tracta	  un	  tema	  
diferent	  i	  si	  és	  
necessari	  es	  pot	  
repetir.	  	  
	  
Estructures	   Disseny,	  construcció	  i	  
avaluació	  
d’estructures	  
simples.	  
Citar	  la	  funció	  de	  la	  triangulació	  i	  les	  
condicions	  bàsiques	  perquè	  un	  
objecte	  sigui	  sostenible	  (eco-­‐
disseny)	  i	  resistent	  (estable,	  rígid,	  
resistent	  i	  lleuger)	  	  i	  aplicar-­‐les	  
durant	  tot	  el	  procés	  de	  disseny.	  
OFG0	  
OFG2	  
OFG4	  
OFG7	  
Joc	  interactiu	  en	  línia	  
“Bridge	  Constructor”	  per	  
aprendre	  la	  funció	  de	  la	  
triangulació	  de	  les	  
estructures:	  augmenta	  la	  
seva	  resistència	  i	  
disminueix	  el	  seu	  pes	  i	  la	  
quantitat	  de	  material.	  	  
Eco-­‐disseny	  100%	  
reciclat	  (tamboret):	  
dissenyar	  i	  
construir	  mobiliari	  
resistent	  utilitzant	  
la	  triangulació.	  
Biologia	  i	  geologia	  
La	  nutrició	  
humana	  
Alimentació	  i	  
respiració	  com	  a	  
processos	  per	  obtenir	  
matèria	  i	  energia.	  
Digestió	  dels	  
aliments	  i	  assimilació	  
de	  nutrients	  des	  del	  
medi	  extern	  al	  medi	  
intern.	  Alimentació	  
equilibrada.	  
Conductes	  de	  risc	  
relacionades	  amb	  
l’alimentació.	  
Prendre	  consciència	  de	  la	  
importància	  de	  cuidar-­‐se	  i	  cuidar	  el	  
planeta	  mitjançant	  accions	  
sostenibles	  i	  responsabilitat	  
personal:	  	  
Triar	  aliments	  que	  nodreixen.	  
Alimentació	  equilibrada,	  actitud	  
positiva	  i	  fer	  esport.	  	  
Comerç	  responsable:	  respecta	  la	  
salut	  de	  les	  persones	  i	  el	  medi.	  	  
Comerç	  de	  proximitat:	  redueix	  les	  
emissions	  de	  CO₂	  al	  planeta.	  
OFG2	  
	  
Recopilar	  informació	  per	  
redactar	  el	  dossier	  recull	  
per	  temàtica.	  Ús	  de	  la	  
metodologia	  delphi	  per	  
obtenir	  informació	  
mitjançant	  el	  grup	  
d’experts	  de	  cada	  tema,	  per	  
mitjà	  dels	  següents	  vídeos:	  	  	  
	  
-­‐	  Recurs	  1:	  trets	  del	  consum	  
responsable.	  	  
	  
-­‐	  Recursos	  2	  i	  3:	  hàbits	  
saludables	  en	  l’alimentació.	  
Dossier	  recull	  
comerç	  responsable	  
i	  hàbits	  saludables	  
amb	  metodologia	  
delphi	  (grup	  
d’experts)	  (joc	  
trivial)	  
d’informació	  de	  
com	  cuidar-­‐se	  i	  
cuidar	  el	  planeta	  
mitjançant	  les	  
activitats	  
relacionades	  amb	  
l’alimentació.	  
Ecosistemes	  i	  
activitat	  
Anàlisi	  d’alguns	  
problemes	  
Prendre	  consciència	  de	  la	  
importància	  de	  reduir	  la	  petjada	  
OFG1	  
OFG2	  
Recopilar	  informació	  per	  
redactar	  el	  dossier	  recull	  
Dossier	  recull	  
reciclatge	  i	  5R	  amb	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humana	   ambientals	  com:	  la	  
generació	  de	  residus.	  
Argumentació	  de	  
mesures	  preventives	  
i	  correctores	  i	  
concreció	  de	  
propostes	  d’actuació	  
a	  l’entorn	  proper.	  	  
ecològica	  mitjançant	  accions	  
sostenibles	  i	  responsabilitat	  
personal:	  	  
Anar	  en	  bicicleta	  i	  transport	  públic	  
en	  comptes	  de	  cotxe.	  
Aplicar	  les	  5R	  (reduir,	  reciclar,	  
reutilitzar,	  rebutjar	  i	  reparar).	  
	  
OFG4	  
OFG7	  
per	  temàtica.	  Ús	  de	  la	  
metodologia	  delphi	  per	  
obtenir	  informació	  
mitjançant	  el	  grup	  
d’experts	  de	  cada	  tema,	  per	  
mitjà	  dels	  següents	  vídeos:	  	  
	  
-­‐	  Recurs	  4:	  com	  posar	  en	  
pràctica	  les	  5R.	  
	  
Joc	  interactiu	  en	  línia:	  
aprendre	  a	  reciclar.	  
	  
metodologia	  delphi	  
(grup	  d’experts)	  
(joc	  trivial)	  
d’informació	  de	  
com	  reciclar	  cada	  
producte	  i	  
l’aplicació	  de	  les	  
5R,	  per	  a	  l’última	  
setmana	  fer	  un	  
trivial.	  (INDIV.).	  
	  
Eco-­‐disseny	  100%	  
reciclat:	  dissenyar	  i	  
construir	  
contenidors	  de	  
reciclatge	  o	  
arreglar	  els	  actuals	  
del	  centre.	  Posar-­‐hi	  
indicacions	  de	  com	  
reciclar	  i	  què	  se	  
n’obté	  si	  es	  recicla.	  
(GRUP).	  	  
Física	  i	  química	  
Les	  reaccions	  
químiques	  
Canvis	  químics	  
relacionats	  amb	  
fenòmens	  
quotidians:	  reaccions	  
àcid-­‐base,	  d’oxidació	  
i	  combustió,	  de	  
descomposició,	  de	  
precipitació,	  de	  
Prendre	  consciència	  de	  la	  
importància	  de	  reduir	  l’impacte	  
mediambiental	  mitjançant	  accions	  
sostenibles	  i	  de	  responsabilitat	  
personal,	  es	  tractarà	  l’impacte	  al	  
medi	  de	  reaccions	  químiques:	  
Descomposició:	  plàstics	  
Combustió:	  automòbils	  
OFG1	  
OFG2	  
OFG3	  
OFG4	  
OFG7	  
Per	  desenvolupar	  el	  resum,	  
l’aportació	  al	  fòrum	  i	  
participar	  en	  el	  debat,	  
treballaran	  amb	  els	  
següents	  recursos:	  	  
	  
Veure	  vídeos	  sobre	  la	  
problemàtica	  dels	  plàstics	  i	  
Aportació	  al	  fòrum	  
de	  l’assignatura,	  
debat	  i	  
abstract	  recull	  de	  
contaminants	  i	  de	  
contaminació	  (joc	  
trivial)	  d’informació	  
de	  com	  	  reduir	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fermentació	  i	  de	  
putrefacció.	  
de	  la	  contaminació	  per	  
combustió:	  	  
Recurs	  5:	  com	  viure	  sense	  
plàstics	  
	  
Recurs	  6:	  recursos	  pel	  dia	  
del	  medi	  ambient	  a	  les	  
escoles.	  
	  
Activitat	  dia	  del	  medi	  
ambient:	  els	  alumnes	  que	  
vulguin	  vindran	  en	  bicicleta	  
o	  patinet	  i	  s’anirà	  a	  
esmorzar	  al	  riu.	  	  
l’impacte	  al	  medi	  
mitjançant	  la	  tria	  
de	  materials	  i	  
accions	  
respectuoses	  amb	  
el	  medi:	  
responsabilitat	  
personal,	  comerç	  
de	  proximitat,	  
reduir	  
contaminació	  per	  
combustió	  en	  el	  
transport	  i	  
descomposició	  
plàstics.	  	  
Prendre	  consciència	  de	  la	  
importància	  dels	  processos	  químics	  
en	  l’obtenció	  de	  substàncies	  simples	  
i	  compostes	  i	  de	  reduir	  l’impacte	  
mediambiental	  mitjançant:	  
Alternatives	  al	  plàstic:	  materials	  
biodegradables.	  
Alternatives	  a	  l’automòbil:	  transport	  
sostenible.	  
Joc	  interactiu	  en	  línia	  
“Simulador	  de	  reactius,	  
productes	  i	  excedents”	  per	  
treballar	  les	  reaccions	  
químiques.	  
	  
L’energia	  i	  els	  
canvis	  
Generació	  d’energia	  
elèctrica	  a	  partir	  de	  
diferents	  fonts	  i	  el	  
seu	  impacte	  en	  el	  
medi.	  
Prendre	  consciència	  de	  la	  
importància	  	  de	  reduir	  l’impacte	  
mediambiental	  mitjançant	  l’ús	  
d’energies	  renovables	  de	  baix	  
impacte	  i	  reduir	  el	  consum	  
d’energia.	  
OFG0	  
OFG1	  
OFG2	  
OFG3	  
OFG4	  
OFG6	  
OFG7	  
Joc	  interactiu	  en	  línia	  
“Educaplay”.	  Crear	  un	  joc	  
per	  a	  relacionar	  el	  nom	  dels	  
conceptes,	  inclosos	  en	  el	  
“connecta”	  que	  s’explica	  al	  
punt	  següent,	  amb	  la	  seva	  
descripció.	  
	  
Joc	  interactiu	  
CONNECTA:	  	  
disseny	  d’un	  joc	  
amb	  conceptes	  
d’energies	  
renovables	  i	  no	  
renovables	  i	  un	  
circuit	  elèctric	  per	  
relacionar-­‐los	  i	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saber	  si	  és	  correcte,	  
en	  cas	  d’encertar	  
s’encendrà	  un	  llum.	  
Ciències	  socials	  
Activitat	  
econòmica	  i	  
organització	  
política	  
Els	  territoris,	  els	  
recursos	  naturals	  i	  la	  
seva	  distribució	  al	  
món.	  	  
	  
Les	  activitats	  
humanes	  i	  les	  grans	  
àrees	  productives	  
mundials.	  	  
	  
La	  distribució	  dels	  
recursos	  en	  el	  món.	  	  
	  
El	  desenvolupament	  
sostenible.	  
Prendre	  consciència	  de	  la	  
importància	  de	  reduir	  la	  petjada	  
ecològica	  activant	  la	  responsabilitat	  
personal	  d’escollir	  comprar	  en	  
empreses	  que	  respectin	  el	  medi,	  
mitjançant	  l’estalvi	  de	  recursos	  
naturals,	  com	  la	  fàbrica	  de	  iogurts	  
“La	  Fageda”	  i	  reduint	  el	  consum	  
(consum	  responsable).	  
	  
Estudiar	  el	  cas	  d’optimització	  de	  
recursos	  en	  la	  producció	  de	  
productes	  “La	  Fageda”.	  
OFG1	  
OFG2	  
OFG3	  
OFG4	  
OFG6	  
OFG7	  
Excursió	  a	  	  una	  fàbrica	  de	  
làctics	  propera	  per	  
familiaritzar-­‐se	  amb	  el	  
procés	  artesanal	  de	  la	  llet	  
(2	  h).	  
	  	  
Estudiar	  el	  cas	  
d’optimització	  de	  recursos	  
en	  la	  producció	  de	  
productes	  “La	  Fageda”.	  
	  
Recurs	  7:	  la	  gestió	  
sostenible	  dels	  residus	  
Recurs	  8:	  responsabilitat	  
social	  i	  ambiental	  
Pòster	  del	  
desenvolupament	  
productiu	  
sostenible	  (joc	  
trivial)	  d’informació	  
de	  com	  potenciar	  
un	  
desenvolupament	  
productiu	  
sostenible:	  recursos	  
naturals,	  activitats	  
humanes,	  sectors	  
econòmics	  de	  
producció.	  
	  
	   Els	  sectors	  econòmics	  
de	  producció	  i	  els	  
paisatges	  que	  
originen.	  Localització	  
i	  deslocalització	  
industrial.	  Problemes	  
mediambientals	  i	  
reptes	  que	  generen.	  
Citar	  els	  problemes	  mediambientals	  
i	  reptes	  que	  generen	  els	  sectors	  
econòmics.	  	  
	  
Numerar	  les	  característiques	  del	  
desenvolupament	  productiu	  
sostenible.	  	  
	  
Proposar	  solucions	  pels	  sectors	  
econòmics	  de	  producció	  per	  reduir	  
els	  problemes	  mediambientals	  com	  
la	  	  
OFG0	  
OFG1	  
OFG2	  
OFG3	  
OFG6	  
OFG7	  
Aprendran	  la	  cançó	  
El	  nou	  combustible,	  que	  
tracta	  dels	  problemes	  
mediambientals	  actuals,	  
per	  cantar-­‐la	  el	  dia	  de	  
presentació	  dels	  pòsters	  al	  
nou	  espai	  d’aprenentatge	  
redissenyat	  pels	  alumnes,	  
davant	  del	  director,	  
professorat,	  família	  i	  
alumnat	  com	  a	  cloenda	  del	  
projecte:	  	  
Joc	  interactiu	  
TRIVIAL:	  
construcció	  d’un	  
joc	  trivial	  amb	  tots	  
els	  conceptes	  
recollits	  en	  les	  
setmanes	  anteriors.	  
Per	  grups	  triaran	  
quin	  tema	  volen	  
abordar.	  La	  
pregunta	  del	  trivial	  
és	  Com	  puc	  reduir	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degradació	  del	  medi	  en	  els	  paisatges	  
que	  originen	  i	  l’excés	  de	  residus	  
abans,	  durant	  i	  després	  de	  la	  
producció.	  	  
	  
Recurs	  9:	  videoclip	  amb	  
lletra	  
	  
la	  meva	  petjada	  
ecològica?	  	  
Visual	  i	  plàstica	  
Les	  tècniques	  i	  
els	  sistemes	  de	  
representació	  
Geometria	  
descriptiva:	  
representació	  de	  
cossos	  i	  espais.	  
Representar	  l’espai	  d’aprenentatge	  
tenint	  en	  compte	  criteris	  sostenibles	  
tal	  com	  l’aprofitament	  de	  la	  llum	  
natural	  i	  el	  mobiliari.	  
OFG8	   Representació	  de	  l’espai	  
d’aprenentatge.	  	  
Plànol	  amb	  la	  
distribució	  de	  
l’espai	  i	  els	  dibuixos	  
tridimensionals	  del	  
mobiliari	  construït.	  	  
Forma	  i	  
configuració	  	  	  
Forma	  i	  espai.	  
	  
L’ornament.	  
Funcionalitat	  de	  la	  
forma.	  Minimalisme.	  
Dissenyar	  l’espai	  d’aprenentatge	  
tenint	  en	  compte	  criteris	  sostenibles	  
tal	  com	  l’aprofitament	  de	  la	  llum	  
natural.	  	  
	  
Aplicar	  els	  coneixements	  del	  
minimalisme	  i	  el	  funcionalisme	  en	  
els	  dissenys	  del	  mobiliari	  i	  de	  l’espai.	  
OFG0	  
OFG4	  
OFG5	  
Taller	  d’obtenció	  de	  
pigments	  naturals	  per	  
pintar	  el	  tamboret:	  recurs	  
10.	  	  
	  
Es	  proposarà	  un	  disseny	  del	  
mobiliari	  a	  tots	  els	  
alumnes,	  per	  aprendre	  la	  
funcionalitat	  estructural	  de	  
la	  seva	  forma.	  	  
I	  explorar	  les	  mides	  per	  la	  
correcta	  ergonomia.	  	  
Acabat	  del	  
mobiliari:	  es	  
pintaran	  els	  
tamborets	  
construïts.	  	  
	  
Taula	  3.	  Relació	  d’activitats	  i	  jocs	  en	  relació	  a	  cada	  assignatura	  i	  la	  seva	  finalitat	  i	  objectius	  formatius	  que	  es	  treballen	  i	  quins	  s’avaluen.	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Tanmateix,	  al	  nivell	  de	  detall	  es	  posarà	  èmfasi	  en	  diferents	  maneres	  de	  gestionar	  el	  consum,	   l’energia,	  
els	  transports,	  els	  residus	  i	  els	  recursos	  des	  de	  les	  diferents	  matèries,	  tal	  com	  es	  detalla	  a	  la	  taula	  4.	  
	  
	  
	   Gestió	  del	  
consum	  
Gestió	  del	  
transport	  
Gestió	  de	  
l’energia	  
Gestió	  dels	  
residus	  
Gestió	  dels	  
recursos	  
Tecnologia	   	   X	   X	   X	   X	  
Biologia	  i	  
Geologia	   X	   X	   	   X	   	  
Física	  i	  
Química	   	   	   X	   	   	  
Ciències	  
Socials	   X	   X	   	   	   X	  
Visual	  i	  
Plàstica	   X	   	   X	   X	   	  
	  
Taula	  4.	  Gestió	  de	  diferents	  aspectes	  en	  relació	  a	  les	  matèries	  que	  ho	  tractaran	  de	  manera	  prioritària.	  
	  
Per	  al	  tractament	  de	  cadascun	  dels	  aspectes	  de	  gestió,	  es	  tindran	  presents	  els	  següents	  continguts:	  
● Gestió	  del	  consum:	  Consum	  responsable	  -­‐	  Comerç	  de	  proximitat	  
● Gestió	  dels	  residus:	  Reciclatge	  -­‐	  5R	  (accions	  sostenibles)	  
● Gestió	  del	  transport:	  Mobilitat	  sostenible	  -­‐	  Comerç	  de	  proximitat	  -­‐	  Transport	  i	  contaminació	  
● Gestió	  d’energia:	  Energies	  Verdes	  (Energies	  renovables	  de	  baix	  impacte)	  
● Gestió	  dels	  recursos:	  Materials,	  contaminació,	  cicle	  de	  vida.	  
	  
3.5.	  INSTRUMENTS	  i	  CRITERIS	  D’AVALUACIÓ	  
	  
Avaluar	  una	  competència	  és	  en	  si	  una	  tasca	  complexa	  però	  es	  prendran	  diferents	  elements	  per	  dur-­‐la	  a	  
terme;	  cal	  considerar	  que	  en	  haver-­‐hi	  tres	  nivells	  de	  treball	  i	  tres	  nivells	  d’assoliment,	  caldrà	  saber	  dins	  
de	   quina	   zona	   quedaria	   emmarcat	   el	   TFM	   i,	   per	   això	   es	   prendrien	   els	   nivells	   segons	   els	   següents	  
indicadors	   d’assoliment	   i,	   per	   tant,	   es	   podria	   establir	   per	   a	   les	   activitats	   del	   TFM	   quins	   serien	   els	  
instruments	  més	  correctes	  per	  fer	  la	  mesura	  del	  grau	  d’assoliment,	  pensant,	  però	  que	  no	  és	  una	  qüestió,	  
quantificable,	  sinó	  més	  aviat	  una	  qüestió	  qualitativa.	  
	  
3.5.1.	  Nivells	  de	  la	  competència	  
	  
Nivell	  1:	  (presa	  de	  consciència	  individual	  del	  valor	  de	  la	  sostenibilitat)	  
● Definir	  el	  concepte	  de	  sostenibilitat	  i	  analitzar	  la	  pròpia	  contribució	  personal	  (TEST)	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● Analitzar	   els	   grans	   reptes	   de	   la	   humanitat	   com	   el	   canvi	   climàtic,	   l’esgotament	   de	   recursos,	   la	  
contaminació	   ambiental,	   la	   pèrdua	   de	   biodiversitat,	   les	   desigualtats,	   els	   conflictes	   socials,	   la	  
seguretat	  i	  qualitat	  alimentària,	  etc.	  
● Analitzar	  críticament	  els	  models	  econòmics	  productius	   i	  de	  consum	  així	  com	  l´ús	  de	  recursos	  a	  
diferents	  nivells,	  local,	  regional,	  mundial...	  
● Analitzar	  críticament	  les	  fonts	  d’informació	  que	  tracten	  temes	  de	  sostenibilitat	  i	  el	  missatge	  que	  
transmeten,	  analitzant	  els	  trets	  més	  significatius	  de	  la	  seva	  evolució.	  
	  
Nivell	   2:	   (superada	   la	   fase	   de	   la	   presa	   de	   consciència	   del	   valor	   de	   la	   sostenibilitat	   i	   encaminant-­‐se	   a	  
l’acció	  personal	  individual)	  
● Identificar	   i	   aprofundir	   en	   els	   coneixements,	   habilitats	   i	   actituds	   que	   permetin	   integrar	   la	  
sostenibilitat	   en	   l’àmbit	   del	   coneixement,	   configurant	   la	   pròpia	  opció	  personal	   (a	  partir	   de	   les	  
teories	  del	  constructivisme	  i	  de	  l’aprenentatge	  social).	  
● Identificar	   i	   seleccionar	   eines	   i	   processos	   per	   aplicar	   criteris	   de	   sostenibilitat	   en	   el	   disseny	   de	  
solucions	  tecnològiques.	  
● Elaborar	   propostes	   que	   permetin	   fer	   més	   sostenibles	   solucions,	   projectes,	   serveis,	   accions	  
personals,	  recursos,	  etc.	  que	  ja	  existeixin.	  
	  
Nivell	  3:	  (superada	  la	  fase	  de	  l’acció	  personal	  individual,	  es	  passa	  a	  la	  fase	  de	  les	  accions	  orientades	  a	  la	  
societat)	  
● Integrar	  la	  relació	  Ambient	  –Societat	  –Economia,	  així	  com	  el	  plantejament	  de	  fluxos	  de	  materials	  
i	  energia	  i	  cicles	  de	  vida	  dels	  processos,	  productes	  i	  matèries	  en	  els	  treballs	  realitzats	  i	  fer-­‐ne	  el	  
seguiment	  i	  avaluació	  de	  l’impacte	  ambiental	  així	  com	  les	  seves	  repercussions	  tant	  directes	  com	  
indirectes.	  
● Desenvolupar	  solucions	  i	  projectes	  que	  afavoreixin	  la	  construcció	  d’una	  societat	  més	  sostenible.	  
● Treball	  en	  entorns	  interdisciplinaris	  per	  combinar	  coneixements	  de	  diferent	  naturalesa	  i	  origen	  
per	  a	  contribuir	  a	  l’anàlisi	  de	  qüestions	  relacionades	  amb	  la	  sostenibilitat.	  
	  
D’aquesta	  manera	  el	  TFM	  se	  centraria	  en	  el	  nivell	  2	  d’assoliment	  i,	  per	  això	  i	  atesa	  la	  naturalesa	  de	  les	  
activitats	  basades	  en	  jocs	  que	  es	  durien	  a	  terme,	  l’observació,	  l’enquesta	  directa	  als	  alumnes	  i	  un	  control	  
escrit,	  junt	  amb	  el	  treball	  pràctic,	  serien	  prou	  instruments	  i	  prou	  diversificats	  per	  poder	  inferir	  fins	  a	  quin	  
punt	  s’han	  assolit	  els	  criteris	  del	  nivell.	  El	  fet	  de	  treballar	  en	  equip	  permetria	  també	  l’autoavaluació	  tant	  
individual	  com	  de	  grup	  i	  l’avaluació	  creuada	  entre	  grups	  (coavaluació).	  
	  
3.5.2.	  Criteris	  per	  a	  cada	  nivell	  	  de	  la	  competència	  
	  
Els	  criteris	  utilitzats	  per	  l’avaluació	  també	  dependrien	  del	  nivell	  al	  qual	  es	  treballés;	  estenent-­‐ho	  a	  tota	  la	  
competència,	  per	   tal	  de	  poder	  veure	  a	  quin	  nivell	   caldria	  buscar	  els	  criteris,	  es	  proposen	  els	   següents,	  
per	  nivells,	  prenent	  com	  a	  referent	  el	  mateix	  document	  esmentat	  de	  l’ICE	  de	  la	  UPC	  i	  una	  mica	  adaptat	  a	  
la	  situació	  preuniversitària:	  
	  
Nivell	  1:	  
● Definir	  i	  delimitar	  els	  conceptes	  treballats.	  	  
● Reconèixer	  i	  analitzar	  les	  implicacions	  socials	  i	  ambientals.	  	  
● Analitzar	  la	  situació	  des	  d’una	  perspectiva	  interdisciplinària.	  	  
	  
Nivell	  2:	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● Comparar	  i	  prioritzar	  possibles	  solucions	  d’acord	  als	  principis	  de	  la	  sostenibilitat.	  
● Identificar,	  analitzar	  i	  assumir	  criteris	  propis	  en	  relació	  a	  la	  sostenibilitat.	  	  
● Analitzar	   propostes	   i	   alternatives	   que	   donin	   resposta	   a	   una	   situació	   plantejada	   i	   que	   siguin	  
coherents	  amb	  els	  criteris	  propis.	  	  
	  
Nivell	  3:	  
● Incorporar	  i	  avaluar	  els	  principis	  de	  la	  sostenibilitat	  en	  la	  resolució	  de	  situacions	  i	  en	  l'elaboració	  
de	  projectes.	  	  
● Aplicar	   solucions	   i	   desenvolupar	   projectes	   que	   afavoreixin	   la	   conscienciació	   i	   el	  
desenvolupament	  de	  la	  sostenibilitat.	  
● Analitzar	  l’impacte	  de	  les	  solucions	  i	  projectes	  realitzats	  en	  relació	  a	  l'àmbit	  de	  la	  sostenibilitat.	  
	  
3.5.3.	  Avaluació	  del	  grau	  d’assoliment	  del	  nivell	  2	  
	  
D’aquesta	  manera,	  caldria	  fer	  l’avaluació	  dels	  criteris	  del	  nivell	  2	  i,	  la	  proposta	  que	  es	  fa,	  de	  manera	  que	  
sigui	  coherent	  amb	  els	  fonaments	  teòrics	  del	  TFM,	  serien	  els	  següents:	  
	  
● Comparar	  i	  prioritzar	  possibles	  solucions	  d’acord	  als	  principis	  de	  la	  sostenibilitat.	  	  
Una	   activitat	   amb	   el	   mètode	   del	   cas:	   Treballar	   el	   cas	   descrit	   a	  
http://premiossolidarios.inese.es/2019/dulcificacion-­‐de-­‐espacios-­‐pediatricos-­‐hospitalarios/	  
sobre	  la	  dulcificació	  d’espais	  pediàtrics	  
	  
● Identificar,	  analitzar	  i	  assumir	  criteris	  propis	  en	  relació	  a	  la	  sostenibilitat.	  	  
Control	  escrit	  5	  preguntes	  de	  resposta	  múltiple:	  (exemple)	  
Una	  cadira	  de	  material	  reciclat	  per	  asseure-­‐hi	  un	  alumne	  de	  3r	  d’ESO	  suporta...	  
a)	  Més	  pes	  que	  una	  de	  fusta	  equivalent	  
b)	  Menys	  pes	  que	  una	  de	  fusta	  equivalent	  
c)	  El	  mateix	  pes	  que	  una	  de	  fusta	  equivalent	  
	  
● Analitzar	   propostes	   i	   alternatives	   que	   donin	   resposta	   a	   una	   situació	   plantejada	   i	   que	   siguin	  
coherents	  amb	  els	  criteris	  propis.	  	  
Una	  activitat	  de	  treball	  cooperatiu:	  
Proposa	   amb	   el	   teu	   grup	   tres	   alternatives	   de	   disseny	   al	   tamboret	   que	   hem	   construït,	   amb	  
materials	  reciclats	  o	  reutilitzables.	  
	  
Afegit	  a	  aquests	  elements	  d’avaluació	  formals,	  s’hi	  afegiria	  una	  taula	  d’observació	  que	  seria	  la	  de	  la	  taula	  
5	   i	   que	   l’observació	   es	   faria	   per	   cada	   estudiant.	   No	   han	   de	   ser	   taules	   molt	   llargues	   i	   complexes	  
d’emplenar,	  ja	  que	  hi	  ha	  25	  alumnes	  i	  massa	  qüestions	  dificultarien	  l’emplenat	  de	  les	  taules	  de	  manera	  
completa,	  en	  haver-­‐hi	  aspectes	  que	  poden	  portar	  alguns	  minuts	  per	  a	  cada	  estudiant.	  
	  
NOM	  ESTUDIANT:......................................................................	  
	  
Assignatura	  
<NOM	  D’UNA	  DE	  LES	  CINC	  ASSIGNATURES>	  
En	  dóna	  
evidència	  
No	  es	  pot	  
observar	  
No	  en	  dóna	  
evidència	  
Participa	  activament	  del	  joc	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Es	  percep	  que	  l’activitat	  li	  agrada	   	   	   	  
S’el	  (se	  la)	  veu	  motivat/da	   	   	   	  
Quan	  li	  he	  preguntat	  què	  opina	  sobre	  la	  seva	  actuació	  
sostenible	  mostra	  una	  orientació	  favorable	  
	   	   	  
Quan	  li	  he	  preguntat	  què	  opina	  sobre	  la	  seva	  actuació	  en	  el	  
reciclatge	  mostra	  una	  orientació	  favorable	  
	   	   	  
Quan	  li	  he	  preguntat	  aspectes	  concrets	  de	  continguts	  sobre	  
la	  competència	  els	  ha	  respost	  de	  manera	  correcta	  
	   	   	  
Ha	  donat	  una	  bona	  resposta	  quan	  li	  he	  preguntat	  per	  
alternatives	  a	  allò	  que	  està	  fent	  en	  aquell	  moment	  
	   	   	  
	  
Taula	  5.	  Taula	  d’observació	  a	  cada	  assignatura	  de	  les	  que	  consta	  el	  projecte	  interdisciplinari.	  
	  
3.5.4.	  Enquestes	  per	  als	  estudiants	  
	  	  
L’ús	  d’enquestes	  és	  important	  per	  fer	  un	  seguiment	  evolutiu	  de	  cada	  alumne;	  així,	  la	  mateixa	  enquesta	  
passada	  al	  principi	  del	  projecte	  interdisciplinari	  i	  al	  final,	  ha	  de	  permetre	  analitzar	  l’evolució	  individual	  de	  
cadascun	  i,	  en	  conseqüència,	  la	  quantitat	  d’èxit	  de	  la	  proposta	  i,	  a	  la	  vegada,	  la	  progressió	  positiva,	  
negativa	  o	  neutra	  de	  cada	  alumne.	  
	  
Per	   això,	   també	   s’ha	   dissenyat	   una	   enquesta	   que,	   en	   el	   fons	   té	   valor	   de	   test,	   i	   que	   permet	   fer	   una	  
avaluació	  inicial	  o	  informativa	  sobre	  el	  nivell	  d’accés	  dels	  alumnes	  al	  projecte.	  Aquesta	  enquesta	  es	  pot	  
veure	   a	   la	   taula	   6.	   L’enquesta	   conté	   preguntes	   sobre	   el	   projecte	   en	   general	   i	   l’activitat	   del	   tamboret	  
realitzada.	   S’ha	   fet	   prèviament	   al	   desenvolupament	   del	   projecte	   i	   posteriorment	   a	   l’activitat	   del	  
tamboret.	  Ens	  mostra	  la	  consciència	  mediambiental	  i	   les	  accions	  mediambientals	  que	  duen	  a	  terme	  els	  
estudiants	  en	  l’actualitat,	  per	  poder	  transferir	  a	  4t	  d’ESO	  com	  arriben	  respecte	  aquest	  tema.	  Per	  tenir	  un	  
resultat	  del	  treball	  fet,	  caldria	  fer	  una	  enquesta	  després	  de	  realitzar	  el	  treball.	  	  
	  
Val	   a	   dir	   que	   aquesta	   enquesta	   seria	   la	  mateixa	   per	   a	   totes	   les	   assignatures	   que	   integren	   el	   projecte	  
interdisciplinari	  i	  que,	  
	  
Els	  resultats	  d’aquestes	  dues	  enquestes	  es	  poden	  veure	  a	  l’annex	  2.	  
	  
Presentació:	  	  
“Estem	   posant	   en	   marxa	   un	   Projecte	   Interdisciplinari	   que	   inclou	   l'Activitat	   del	   Tamboret,	   que	   s'ha	  
construït	  a	  l'assignatura	  de	  tecnologia	  de	  3r	  d'ESO.	  El	  tamboret	  és	  un	  ecodisseny,	  ja	  que	  està	  dissenyat	  
pensant	  per	   reduir	   el	   seu	   impacte	  mediambiental	  des	  de	   l'inici	   fins	   al	   seu	   reciclatge:	  utilitza	  materials	  
reciclats	  per	  no	  generar-­‐ne	  de	  nous	  i	  economitza	  el	  material	  utilitzat	  per	  no	  malgastar-­‐lo	  (exemple:	  d'un	  
full	   de	   diari	   se'n	   feien	   dues	   barres	   en	   comptes	   d'una	  més	   gran	   i	   llençar	   el	   diari	   sobrant	   i	   l'estructura	  
triangular	  permetria	  reduir	  la	  quantitat	  de	  material	  utilitzat.	  Et	  demanem	  uns	  pocs	  minuts	  del	  teu	  temps	  
per	  respondre	  la	  següent	  enquesta,	  a	  fi	  de	  conèixer	  la	  teva	  opinió	  en	  aquest	  sentit.	  Gràcies!”	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GÈNERE	  I	  CURS	  ALUMNE:.............................................................................	  
	  
	   	   Indica,	  entre	  1	  (molt	  en	  desacord)	  i	  5	  (molt	  d’acord),	  les	  següents	  
afirmacions	  
1	   2	   3	   4	   5	  
1	   V	   Sempre	  que	  veig	  un	  paper	  a	  terra	  el	  recullo	  i	  el	  llenço	  a	  la	  brossa	  o	  a	  
una	  paperera.	  
	   	   	   	   	  
2	   C/A	   A	  casa,	  reciclo.	   	   	   	   	   	  
3	   C/A	   A	  l’escola,	  reciclo.	   	   	   	   	   	  
4	   C/A	   Reciclo	  al	  contenidor	  del	  paper,	  plàstic,	  orgànica,	  vidre	  i	  rebuig.	  	   	   	   	   	   	  
5	   C/A	   Quan	  veig	  un	  plàstic	  en	  un	  contenidor	  que	  no	  correspon,	  l’agafo	  i	  el	  
poso	  al	  contenidor	  corresponent.	  
	   	   	   	   	  
6	   P/A	   El	  projecte	  promou	  accions	  sostenibles	   	   	   	   	   	  
7	   P/A	   L’activitat	  del	  tamboret	  promou	  accions	  sostenibles:	  la	  utilització	  de	  
material	  reciclat	  i	  l’economització	  del	  material.	  
	   	   	   	   	  
8	   P/C	   El	  projecte	  ajuda	  a	  la	  presa	  de	  consciència	  sobre	  la	  importància	  de	  
la	  sostenibilitat	  i	  del	  medi	  ambient.	  
	   	   	   	   	  
9	   P/C	   L’activitat	  del	  tamboret	  ajuda	  a	  prendre	  consciència	  sobre	  la	  
importància	  de	  la	  sostenibilitat	  i	  del	  medi	  ambient.	  
	   	   	   	   	  
10	   P/F	   El	  projecte	  té	  beneficis	  pel	  medi	  ambient.	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
11	   P/F	   L’activitat	  del	  tamboret	  té	  beneficis	  pel	  medi	  ambient.	   	   	   	   	   	  
12	   P/A	   En	  acabar	  la	  classe	  reciclo	  el	  paper	  de	  diari	  i	  el	  cartó	  al	  contenidor	  
del	  paper.	  
	   	   	   	   	  
13	   C/A/
F	  
Si	  compro	  en	  una	  empresa	  respectuosa	  amb	  el	  medi	  (botiga	  
ecològica,	  per	  exemple),	  aporto	  a	  millorar	  l’estat	  mediambiental	  del	  
planeta.	  	  
	   	   	   	   	  
14	   C/A/
F	  
Si	  vaig	  a	  l’escola	  amb	  bicicleta,	  en	  comptes	  d’anar	  amb	  cotxe,	  
milloro	  l’estat	  del	  meu	  entorn	  i	  del	  planeta.	  	  
	   	   	   	   	  
C:	  consciència	  mediambiental	  A:	  accions	  mediambientals	  V:	  valors	  cívics	  P:	  utilitat	  del	  projecte	  F:	  
beneficis	  mediambientals	  futurs.	  
	  
Taula	  6.	  Enquesta	  inicial	  i	  final	  per	  als	  alumnes.	  
	  
A	   la	   taula	  7	  es	  pot	  veure	   l’enquesta	  que	  es	  passaria	  als	  alumnes	  en	   l’activitat	  de	  pintar	  els	   tamborets,	  
relacionada	   amb	   Educació	   Visual	   i	   Plàstica	   (EVP),	   per	   veure	   el	   grau	   de	   conscienciació	   després	   de	  
l’activitat.	  
	  
GÈNERE	  I	  CURS	  ALUMNE:.............................................................................	  
	  
	   	   Indica,	  entre	  1	  (molt	  en	  desacord)	  i	  5	  (molt	  d’acord),	  les	  següents	  
afirmacions	  
1	   2	   3	   4	   5	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1	   P	   L'activitat	  m'ha	  semblat	  interessant.	   	   	   	   	   	  
2	   P	   Crec	  que	  calia	  acabar	  pintant	  el	  tamboret,	  si	  no,	  hauria	  quedat	  mal	  
acabat.	  
	   	   	   	   	  
3	   F	   Crec	  que	  el	  tamboret	  és	  còmode.	   	   	   	   	   	  
4	   F	   Crec	  que	  entre	  aquest	  tamboret	  i	  un	  altre	  que	  fos	  d'un	  altre	  
material,	  no	  hi	  ha	  diferència	  en	  la	  comoditat.	  	  
	   	   	   	   	  
5	   P/C	   Penso	  que	  he	  entès	  la	  importància	  d'utilitzar	  materials	  reciclats.	   	   	   	   	   	  
6	   P/C	   Penso	  que	  és	  important	  reciclar.	   	   	   	   	   	  
7	   P/A	   Penso	  que	  és	  important	  que	  jo	  recicli.	  	   	   	   	   	   	  
8	   P/C	   Entenc	  millor	  la	  problemàtica	  del	  medi	  ambient,	  que	  abans	  de	  fer	  
aquesta	  activitat.	  
	   	   	   	   	  
9	   P/C/
A	  
La	  meva	  actitud	  respecte	  el	  medi	  ambient,	  a	  partir	  d'ara,	  serà	  més	  
respectuosa.	  
	   	   	   	   	  
10	   P/C/
A	  
Sé	  què	  volen	  dir	  les	  5R	  (reduir,	  reciclar,	  reutilitzar,	  rebutjar	  i	  
reparar).	  
	   	   	   	   	  
F:	  funcionalitat	  M:	  material	  C:	  consciència	  mediambiental	  A:	  accions	  mediambientals	  V:	  valors	  cívics	  P:	  
utilitat	  de	  l’activitat	  F:	  beneficis	  mediambientals	  futurs.	  
	  
Taula	  7.	  Enquesta	  final	  per	  als	  alumnes	  de	  l’activitat	  de	  pintar	  els	  tamborets,	  relacionada	  amb	  EVP.	  
	  
	  
3.5.5.	  Enquesta	  per	  al	  professorat	  i	  la	  direcció	  
	  	  
Així	  com	  cal	  una	  enquesta	  per	  als	  estudiants,	  en	  el	  sentit	  que	  es	  detalla	  al	  subapartat	  anterior,	  també	  cal	  
una	  enquesta	  per	  al	  professorat,	  ja	  que	  una	  competència	  determinada,	  tant	  l’ha	  de	  tenir	  l’alumnat	  com	  
el	  professorat;	  seria	  difícil	  que	  un/a	  docent	  que	  no	  conegui	  les	  bases	  de	  la	  sostenibilitat,	  pugui	  tractar-­‐la	  
amb	  finalitats	  formatives	  per	  als	  alumnes.	  És	  per	  això	  que	  una	  part	  de	  l’enquesta	  és	  la	  mateixa	  tant	  per	  
alumnes	  com	  per	  professors	  mentre	  que	  una	  altra	  part	  ha	  de	  ser,	  necessàriament,	  diferent.	  
	  
La	  mateixa	   enquesta	   s’hauria	  de	   fer	   a	   les	   persones	  que	   formen	  part	   de	   l’equip	  directiu,	   però	   amb	  un	  
altre	  sentit;	  treballar	  una	  competència	  de	  la	  manera	  que	  aquest	  TFM	  planteja,	  que	  és	  durant	  tot	  el	  cicle	  
educatiu,	  comporta	  una	  tasca	  de	  llarga	  durada	  que	  no	  es	  pot	  interrompre	  a	  la	  meitat.	  D’alguna	  manera	  
és	   com	  un	   canvi	   de	  pla	  d’estudis	  que,	  mentre	   s'extingeix	  un,	   va	   iniciant	  un	  altre	   i	   es	  duen,	  durant	  un	  
període	   de	   cursos,	   tots	   dos	   a	   la	   vegada.	   En	   el	   cas	   de	   la	   competència,	   en	   el	   moment	   de	   la	   seva	  
implantació,	  caldria	  que	  tota	  l’escola	  comencés	  només	  amb	  el	  nivell	  1	  abans	  esmentat	  i	  que,	  a	  mesura	  
que	  anés	  passant	   el	   temps,	   els	   alumnes	  anessin	   canviant	  de	  nivell.	  Aquesta	  dinàmica	  ha	  de	   ser	   acord	  
amb	   la	   visió	   que	   l’escola	   tingués	   de	   la	  manera	   d’impartir	   aquesta	   competència	   i,	   per	   tant,	   caldria	   de	  
forma	  necessària	  que	  l’equip	  directiu	  ho	  compartís.	  
	  
Els	  equips	  directius	  van	  canviant	  de	  manera	  cíclica	  i	  podria	  donar-­‐se	  que	  la	  visió	  d’un	  equip	  contradigués	  
la	   de	   l’equip	   anterior,	   per	   la	   qual	   cosa,	   caldria	   un	  pacte	  de	   tot	   el	   claustre	   que	  permetés	   que	   aquesta	  
competència	  fos	  de	  llarg	  recorregut	  i	  no	  deixés	  alumnes	  pel	  camí,	  o	  sigui,	  que	  comencessin	  a	  treballar-­‐hi	  
o	  que	  ja	  portessin	  uns	  quants	  cursos	  treballant-­‐hi	  i	  que,	  de	  sobte,	  se	  l’abandonés.	  	  Si	  la	  causa	  era	  perquè	  
s’havia	  assolit	  un	  nivell	  de	  consciència	  social	  prou	  elevat	  que	  justifiqués	  no	  haver-­‐ho	  de	  seguir	  treballant,	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seria	   una	   situació	   d’èxit	   mediambiental	   i	   de	   la	   sostenibilitat,	   però,	   altrament,	   seria	   un	   camí	  
malauradament	  truncat.	  
	  
A	  la	  taula	  8	  es	  pot	  veure	  l’enquesta	  que	  es	  passaria	  al	  claustre	  docent	  i	  a	  l’equip	  directiu	  per	  tal	  de	  polsar	  
la	  seva	  sensibilització	  per	  la	  competència	  i	  per	  la	  seva	  implantació.	  Les	  qüestions	  serien	  les	  mateixes	  que	  
per	  als	  alumnes,	  menys	  la	  12,	  amb	  la	  intenció	  de	  poder	  fer	  una	  anàlisi	  comparativa	  de	  respostes.	  
	  
El	  resultat	  d’aquesta	  enquesta	  es	  pot	  veure	  a	  l’annex	  2.	  
	  	  
	  
Presentació:	  	  
“Estem	  posant	  en	  marxa	  un	  Projecte	  Interdisciplinari	  que	  engloba	  diferents	  assignatures	  de	  3r	  d’ESO	  i	  
que	  planteja	  un	  conjunt	  d’activitats	  perquè	  es	  treballi	  la	  competència	  de	  la	  sostenibilitat,	  mitjançant	  
l'estudi	  de	  l'estat	  crític	  mediambiental	  del	  planeta,	  la	  creació	  d'opinió	  pròpia	  al	  respecte,	  la	  proposta	  
d'accions	  que	  els	  alumnes	  portaran	  a	  la	  seva	  vida	  quotidiana	  i	  la	  difusió	  d'aquest	  coneixement	  
mitjançant	  el	  disseny	  d'un	  espai	  d'aprenentatge	  i	  la	  construcció	  	  de	  jocs	  interactius	  educatius,	  per	  tots	  
els	  alumnes	  i	  professors	  de	  l'escola.	  Et	  demanem	  uns	  pocs	  minuts	  del	  teu	  temps	  per	  respondre	  la	  
següent	  enquesta,	  a	  fi	  de	  conèixer	  la	  teva	  opinió	  en	  aquest	  sentit.	  Gràcies!”.	  
	  
DOCENT:	  	  	  	  	  	  	  	  	  EQUIP	  DIRECTIU:	  	  	  	  	  (poseu	  una	  marca	  al	  costat	  del	  col·∙lectiu	  al	  qual	  pertanyeu;	  si	  sou	  dels	  
dos	  col·∙lectius,	  marqueu	  les	  dues	  opcions	  si	  és	  el	  cas)	  
	  
	   	   Indica,	  entre	  1	  (molt	  en	  desacord)	  i	  5	  (molt	  d’acord),	  les	  següents	  
afirmacions	  
1	   2	   3	   4	   5	  
1	   V	   Sempre	  que	  veig	  un	  paper	  a	  terra	  el	  recullo	  i	  el	  llenço	  a	  la	  brossa	  o	  a	  
una	  paperera.	  
	   	   	   	   	  
2	   C/A	   A	  casa,	  reciclo.	   	   	   	   	   	  
3	   C/A	   A	  l’escola,	  reciclo.	   	   	   	   	   	  
4	   C/A	   Reciclo	  als	  contenidors	  del	  paper,	  plàstic,	  orgànica,	  vidre	  i	  rebuig.	  	   	   	   	   	   	  
5	   C/A	   Vaig	  a	  l'escola	  a	  peu	  o	  amb	  bicicleta	  en	  comptes	  d'anar	  amb	  cotxe	   	   	   	   	   	  
6	   P/A	   El	  projecte	  promou	  accions	  sostenibles	   	   	   	   	   	  
7	   P/A	   L’activitat	  del	  tamboret	  promou	  accions	  sostenibles:	  la	  utilització	  de	  
material	  reciclat	  i	  l’economització	  del	  material.	  
	   	   	   	   	  
8	   P/C	   El	  projecte	  ajuda	  a	  la	  presa	  de	  consciència	  sobre	  la	  importància	  de	  la	  
sostenibilitat	  i	  del	  medi	  ambient.	  
	   	   	   	   	  
9	   P/C	   L’activitat	  del	  tamboret	  ajuda	  a	  prendre	  consciència	  sobre	  la	  
importància	  de	  la	  sostenibilitat	  i	  del	  medi	  ambient.	  
	   	   	   	   	  
10	   P/F	   El	  projecte	  té	  beneficis	  pel	  medi	  ambient.	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
11	   P/F	   L’activitat	  del	  tamboret	  té	  beneficis	  pel	  medi	  ambient.	   	   	   	   	   	  
12	   P/A	   El	  projecte	  es	  pot	  implementar	  a	  l’escola.	   	   	   	   	   	  
13	   C/A/F	   Si	  compro	  en	  una	  empresa	  respectuosa	  amb	  el	  medi	  (botiga	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ecològica,	  per	  exemple),	  aporto	  a	  millorar	  l’estat	  mediambiental	  del	  
planeta.	  	  
14	   C/A/F	   Si	  vaig	  a	  l’escola	  a	  peu	  o	  amb	  bicicleta	  en	  comptes	  d’anar	  amb	  cotxe	  
milloro	  l’estat	  del	  meu	  entorn	  i	  del	  planeta.	  	  
	   	   	   	   	  
C:	  consciència	  mediambiental	  A:	  accions	  mediambientals	  V:	  valors	  cívics	  P:	  utilitat	  del	  projecte	  F:	  
beneficis	  mediambientals	  futurs.	  
	  
Taula	  8.	  Enquesta	  per	  a	  professorat	  i	  equip	  directiu.	  
	  
	  
	  
3.6.	  METODOLOGIA	  DE	  TREBALL	  
Per	  conscienciar	  de	  la	  problemàtica	  de	  l’estat	  actual	  del	  planeta	  i	  fer-­‐ho	  didàctic,	  interactiu,	  motivador	  i	  
proper	  pels	  alumnes,	  es	  duran	  a	  terme	  les	  següents	  actuacions:	  	  
	  
● Estudiar	  els	  conceptes	  dels	  continguts	  curriculars	  de	  cada	  assignatura	   involucrada	  que	  estiguin	  
relacionats	   amb	   la	   sostenibilitat	   mitjançant	   jocs	   interactius	   en	   línia	   i	   cerca	   d’informació	   a	  
internet.	  	  
● Aquests	  jocs	  ajudaran	  a	  crear	  els	  jocs	  físics	  que	  tindran	  un	  producte	  final.	  	  
● Cada	   setmana	   es	   treballaran	   els	   continguts	   curriculars	   d’una	   assignatura	   (5	   assignatures,	   5	  
setmanes)	  i	  hi	  haurà	  com	  a	  mínim	  un	  producte	  resultant	  (sigui	  teòric	  i/o	  pràctic).	  
● A	   part	   dels	   jocs	   físics	   i	   també	   com	   a	   producte,	   es	   dissenyarà	   l’espai	   d’aprenentatge	   on	   es	  
desenvoluparan	  aquestes	  activitats	  i	  es	  construirà,	  sinó	  tot,	  una	  part	  del	  mobiliari.	  	  
● També	   s’inclourà,	   com	   a	   producte,	   l’entrega	   de	   dossiers	   de	   cada	   tema	   tractat,	   per	   tal	   que	   al	  
final,	  els	  alumnes	  puguin	  construir	  un	  Joc	  interactiu	  Trivial	  amb	  aquesta	  informació.	  Cada	  equip	  
escollirà	  un	  tema	  d’entre	  els	  que	  s’hagi	  tractat	  procurant	  que	  cada	  equip	  tingui	  un	  tema	  diferent	  
i	  s’abastin	  tots;	  en	  cas	  que	  hi	  hagi	  més	  equips	  que	  temes,	  caldrà	  repetir-­‐ne	  algun.	  	  
● En	   cas	   que	   els	   estudiants	   prefereixin	   crear	   un	   altre	   joc,	   en	   lloc	   del	   Trivial,	   serà	   possible.	   De	  
referència	  tindran	  el	  recurs	  en	  línia	  de	  creació	  de	  jocs	  Educaplay	  (Creador	  de	  jocs	  educatius	  en	  línia:	  
Model	  de	  joc	  de	  “relacionar	  conceptes”:	  	  
https://es.educaplay.com/recursos-­‐educativos/3734609-­‐
vocabulaire_de_l%E2%80%99environnement.html).	  	  
• Tipus	   de	   jocs	   que	   es	   poden	   crear	   amb	   Educaplay:	   endevinalla,	   completar,	   mots	  
encreuats,	   diàleg,	   dictat,	   ordenar	   lletres,	   ordenar	   paraules,	   relacionar,	   sopa	  de	   lletres,	  
test,	  mapa	   interactiu,	  presentació,	  vídeo	  quiz,	   relacionar	  columnes,	   relacionar	  mosaic	   i	  
ruleta	  de	  paraules.	  	  
• Exemples	  de	   jocs	  virtuals	  que	  poden	  materialitzar:	  Un	  Connecta,	  una	  sopa	  de	   lletres	  o	  
mots	   encreuats	   amb	   les	   descripcions	   dels	   conceptes,	   construïts	   amb	   peces	   de	   fusta	  
reciclades	  o	  cartons	  i	  els	  jocs	  escollits	  i	  detallats	  en	  els	  punts	  següents	  com	  a	  productes.	  	  
	  
3.7.	  AVALUACIÓ	  
Les	  activitats	  desenvolupades	  al	  si	  del	  projecte	  seran	  les	  que	  es	  detallen	  a	  la	  taula	  9.	  En	  aquesta	  taula	  9,	  
a	  més,	  es	  detallen	  els	  continguts	  específics	  sobre	  sostenibilitat	  que	  hi	  hagi	  a	  cada	  assignatura	   i	  que	  es	  
desenvolupen	  en	  el	  projecte	   suposa	   l’existència	  d’un	  conjunt	  d’activitats,	  el	   resultat	  de	   les	  quals	  és	  el	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que	   s’avaluarà;	   hi	   ha,	   per	   cada	   assignatura,	   un	   percentatge	   d’aquests	   continguts,	   sobre	   el	   total	   dels	  
continguts	   del	   curs	   i	   un	   percentatge	   sobre	   la	   pròpia	   unitat	   didàctica	   de	   cada	   assignatura	   que	   tracti	  
aquests	  continguts;	   llavors,	   l’avaluació	  que	  es	  faci	  de	   les	  activitats	  desenvolupades	  com	  a	  projecte	  han	  
d’afectar	   la	  qualificació	  de	   cadascuna	  de	   les	  assignatures	  en	  el	  percentatge	  que	  correspongui	  de	   cada	  
unitat	  didàctica.	  A	  la	  figura	  3	  es	  pot	  veure	  aquest	  repartiment.	  
	  
Els	  objectius	  formatius	  no	  s’alteren	  però	  les	  activitats	  que	  es	  fan	  per	  assolir-­‐los,	  poden	  canviar	  d’un	  curs	  
a	  un	  altre	  o	  dins	  del	  mateix	  curs,	  poder-­‐ne	  escollir	  els	  alumnes	  unes	  o	  altres	  o,	  fins	  i	  tot,	  proposar-­‐ne,	  de	  
manera	  que,	  per	  tal	  de	  posar-­‐ne	  un	  cas,	  es	  determina	  posar	  les	  de	  la	  taula	  9.	  
 
	  
Activitats	  avaluables	  
Indivi
dual	  o	  
grup	  
%	  
sobre	  
la	  UD	  
%	  sobre	  
el	  total	  
del	  curs	  
BIOLOGIA	  I	  
GEOLOGIA	  
	  
UD1:	  
Ecosistemes	  i	  
activitat	  
humana.	  	  
	  
A1	  (trien	  un	  tema,	  A1.1	  o	  A1.2):	  dossier	  recull	  per	  
temàtica	  i	  ús	  de	  la	  metodologia	  Delphi	  per	  obtenir	  
informació	  mitjançant	  el	  grup	  d’experts	  de	  cada	  tema.	  	  
A1.1:	  dossier	  recull	  (comerç	  responsable	  i	  hàbits	  
saludables	  (joc	  trivial):	  alimentació	  equilibrada,	  
nutrició	  i	  comerç	  responsable.	  
A1.2:	  dossier	  recull	  reciclatge	  i	  l’aplicació	  de	  les	  5R	  
(joc	  trivial):	  responsabilitat	  personal	  i	  5R.	  
indiv	   	  
	  
40%	  
	  
	  
	  
20%	  
A2:	  contenidors	  de	  reciclatge	  (eco-­‐disseny	  100%	  reciclat).	   grup	   40%	  
A3:	  treball	  en	  grup	  	   grup	   10%	  
A4:	  control	  individual	   indiv	   10%	  
FÍSICA	  I	  
QUÍMICA	  
	  
UD2:	  
L’energia	  i	  els	  
canvis.	  	  
A1:	  abstract	  (resum)	  recull	  contaminants	  i	  contaminació	  
(joc	  trivial):	  responsabilitat	  personal,	  comerç	  de	  
proximitat,	  reduir	  contaminació	  per	  combustió	  en	  el	  
transport	  i	  descomposició	  plàstics.	  	  
indiv	   	  
40%	  
	  
	  
	  
	  
20%	  
A2:	  joc	  interactiu	  connecta	  d’energies	  renovables	  i	  no	  
renovables	  (eco-­‐disseny	  100%	  reciclat).	  
grup	   40%	  
A3:	  treball	  en	  grup.	   grup	   10%	  
A4:	  aportació	  individual	  al	  fòrum	  virtual	  de	  l’assignatura	  i	  
debat	  sobre	  les	  conclusions	  de	  l’abstract	  realitzat	  (A1).	  	  
indiv	   10%	  
TECNOLOGIA	  
	  
UD3:	  El	  procés	  
A1:	  presentació	  oral	  recull	  d’un	  eco-­‐disseny	  (joc	  trivial)	   indiv	   40%	   	  
	  
20%	  A2:	  tamboret	  eco-­‐disseny	  (producte	  acabat)	   grup	   40%	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tecnològic.	   A3:	  treball	  en	  grup	  	   grup	   10%	  
A4:	  kahoot	  individual	  (segons	  A1)	   indiv	   10%	  
EDUCACIÓ	  
VISUAL	  I	  
PLÀSTICA	  
	  
UD4:	  Forma	  i	  
configuració.	  	  
A1:	  planimetria	  de	  l’espai	  d’aprenentatge	  i	  vistes	  del	  
mobiliari.	  
indiv	   50%	   	  
20%	  
A2:	  acabat	  del	  mobiliari:	  pintar	  els	  tamborets	  i	  entendre	  
la	  funció	  de	  la	  seva	  forma.	  
grup	   40%	  
A3:	  treball	  en	  grup	   grup	   10%	  
A4:	  co-­‐avaluació	  i	  concurs	  de	  propostes	  pel	  nou	  espai	  
d’aprenentatge	  (mediateca).	  
indiv	   10%	  
CIÈNCIES	  
SOCIALS	  
	  
UD5:	  Activitat	  
econòmica	  i	  
organització	  	  
política.	  	  
A1:	  Pòster	  del	  desenvolupament	  productiu	  sostenible.	  
(joc	  trivial).	  
indiv	   40%	   	  
	  
	  
20%	  A2:	  Joc	  interactiu	  TRIVIAL	  “Com	  pots	  reduir	  la	  teva	  
petjada	  ecològica?”	  Incorpora	  tots	  els	  conceptes	  
estudiats.	  
grup	   	  
40%	  
A3:	  treball	  en	  grup	  	   grup	   10%	  
A4:	  Concurs	  al	  millor	  pòster	   indiv	   10%	  
	  
Taula	  9.	  Activitats	  i	  distribució	  percentual	  de	  la	  seva	  ocupació.	  
	  
	  
	  
Figura	  3.	  Repartiment	  percentual	  del	  projecte	  en	  les	  diferents	  assignatures.	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3.7.1.	  Avaluació	  de	  l’actitud	  
	  
La	  qualificació	  de	  l’actitud	  serà	  setmanal	  i	  es	  farà	  de	  la	  mateixa	  manera	  que	  ho	  fa	  l’escola	  en	  la	  qual	  es	  
desenvolupa	  aquest	  TFM	  i	  que	  és	  la	  que	  es	  pot	  veure	  a	  la	  taula	  10.	  
	  
AE	  (4=Assolit	  excel·∙lent)	   AN	  (3=Assolit	  notable)	   AS	  (2=Assolit)	   NA	  (1=No	  assolit)	  
L'alumne/a	  té	  ganes	  
d'aprendre	  i	  ho	  fa.	  Alhora	  
que	  té	  una	  bona	  actitud	  
vers	  els	  seus	  companys,	  
vers	  el	  treball	  i	  vers	  els	  
advertiments	  i	  
l'aprenentatge.	  
Hi	  ha	  una	  progressió	  en	  
l'alumne/a,	  ajuda	  els	  
companys	  i	  té	  una	  bona	  
actitud	  vers	  el	  treball.	  
No	  té	  una	  actitud	  
de	  treball,	  però	  sí	  
que	  mira	  de	  fer	  un	  
esforç	  per	  tirar	  
endavant.	  Ha	  de	  
ser	  advertit/da	  en	  
alguna	  ocasió.	  
S'ha	  d'avisar	  
l'alumne/a	  
contínuament.	  S'aixeca	  
per	  norma	  i	  no	  fa	  cas	  
dels	  advertiments	  de	  
companys	  i	  professors.	  
	  
Taula	  10.	  Criteris	  de	  qualificació	  de	  l’actitud.	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3.7.2.	  Avaluació	  dels	  productes	  	  
	  
De	  cada	  producte	  realitzat	  se’n	  farà	  una	  avaluació	  que	  serà	  en	  tot	  cas	  formativa	  (F)	  i,	  almenys,	  una	  serà	  qualificativa	  (Q).	  A	  la	  taula	  12	  es	  detallen	  
quines	   serien	   les	   tècniques	   d’avaluació	   per	   cadascuna	   de	   les	   activitats	   de	   què	   consta	   el	   projecte,	   en	   relació	   a	   les	   activitats	   i	   als	   objectius	  
formatius.	  	  
 
5	  Unitats	  
Didàctiques	  
(40	  sessions)	  
Contingut	  Curricular	  (CC)	   Objectius	  Formatius	  (OF)	   Act.	  Avaluable/Producte	  
BIOLOGIA	  I	  
GEOLOGIA	  
	  
UD1:	  Ecosistemes	  
i	  activitat	  
humana.	  	  
	  
Sessions:	  8	  
1.	  Alimentació	  i	  respiració	  com	  a	  processos	  per	  
obtenir	  matèria	  i	  energia.	  Digestió	  dels	  aliments	  
i	  assimilació	  de	  nutrients	  des	  del	  medi	  extern	  al	  
medi	  intern.	  Alimentació	  equilibrada.	  
Conductes	  de	  risc	  relacionades	  amb	  
l’alimentació.	  
OFG2.	  Podrà	  enumerar	  una	  llista	  de	  mesures	  
preventives	  i	  correctores	  i	  concretar	  algunes	  
propostes	  d’actuació	  al	  seu	  entorn	  proper.	  
A1.1:	  dossier	  recull	  
comerç	  responsable	  (joc	  
trivial)	  
	  
A4:	  control	  indiv.	  A1.1	  
	  
2.	  Anàlisi	  d’alguns	  problemes	  ambientals	  com:	  
la	  generació	  de	  residus,	  la	  pluja	  àcida,	  la	  
disminució	  de	  la	  capa	  d'ozó	  i	  l’augment	  del	  
diòxid	  de	  carboni	  atmosfèric.	  Argumentació	  de	  
mesures	  preventives	  i	  correctores	  i	  concreció	  
de	  propostes	  d'actuació	  a	  l’entorn	  proper.	  
OFG1.	  Donar	  raó	  de	  quins	  riscos	  comporta	  la	  
generació	  de	  residus,	  la	  pluja	  àcida,	  la	  
disminució	  de	  la	  capa	  d’ozó	  i	  l’augment	  del	  
diòxid	  de	  carboni	  atmosfèric.	  	  
A1.2:	  dossier	  recull	  
reciclatge	  (joc	  trivial)	  
	  
A2:	  contenidors	  de	  
reciclatge	  (eco-­‐disseny	  
100%	  reciclat).	  
	  
A4:	  control	  indiv.	  A1.2	  
OFG2.	  Podrà	  enumerar	  una	  llista	  de	  mesures	  
preventives	  i	  correctores	  i	  concretar	  algunes	  
propostes	  d’actuació	  al	  seu	  entorn	  proper.	  
FÍSICA	  I	  QUÍMICA	  
	  
UD2:	  L’energia	  i	  
els	  canvis.	  	  
	  
Sessions:	  8	  
1.	  Canvis	  químics	  relacionats	  amb	  fenòmens	  
quotidians:	  reaccions	  àcid-­‐base,	  d'oxidació	  i	  
combustió,	  de	  descomposició,	  de	  precipitació,	  
de	  fermentació	  i	  de	  putrefacció.	  
OFG2.	  Podrà	  enumerar	  una	  llista	  de	  mesures	  
preventives	  i	  correctores	  i	  concretar	  algunes	  
propostes	  d’actuació	  al	  seu	  entorn	  proper.	  
	  A1:	  abstract	  recull	  
contaminants	  i	  
contaminació	  (joc	  trivial)	  
	  
A4:	  aportació	  indiv.	  al	  
fòrum	  virtual	  de	  
l’assignatura	  sobre	  l’A1	  
OFG7.	  Fer	  una	  llista	  de	  problemes	  
mediambientals	  i	  reptes	  que	  generen. 
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2.	  Generació	  d’energia	  elèctrica	  a	  partir	  de	  
diferents	  fonts	  i	  el	  seu	  impacte	  en	  el	  medi. 
OFG2.	  Podrà	  enumerar	  una	  llista	  de	  mesures	  
preventives	  i	  correctores	  i	  concretar	  algunes	  
propostes	  d’actuació	  al	  seu	  entorn	  proper.	  
A2:	  joc	  interactiu	  
connecta	  d’energies	  
renovables	  i	  no	  
renovables	  (eco-­‐disseny	  
100%	  reciclat). OFG3.	  Fer	  una	  explicació	  breu	  de	  quin	  és	  
l’impacte	  en	  el	  medi,	  de	  diferents	  fonts	  de	  
generació	  d’energia	  elèctrica.	  
OFG4.	  Valorar	  la	  sostenibilitat	  del	  producte	  
tecnològic	  realitzat	  al	  taller	  de	  tecnologia.	  
TECNOLOGIA	  
	  
UD3:	  El	  procés	  
tecnològic.	  	  
	  
Sessions:	  8	  
1.	  Disseny,	  construcció	  i	  avaluació	  d’estructures	  
simples.	  
OFG4.	  Valorar	  la	  sostenibilitat	  del	  producte	  
tecnològic	  realitzat	  al	  taller	  de	  tecnologia.	  
A2:	  tamboret	  eco-­‐disseny	  
(producte	  acabat) 
2.	  Valoració	  de	  la	  sostenibilitat	  del	  producte	  
tecnològic	  realitzat. 
A1:	  dossier	  recull	  d’un	  
ecodisseny	  (joc	  trivial)	  
	  
A4:	  Joc	  en	  línia	  de	  
relacionar	  conceptes	  (A1).	  	  
EDUCACIÓ	  
VISUAL	  I	  
PLÀSTICA	  
	  
UD4:	  Forma	  i	  
configuració.	  	  
	  
Sessions:	  8	  
1.	  Geometria	  descriptiva:	  representació	  de	  
cossos	  i	  espais.	  
OFG8.	  Dissenyar	  o	  reorganitzar	  un	  espai	  
d’aprenentatge	  tenint	  en	  compte	  criteris	  de	  
sostenibilitat	  tal	  com	  l’aprofitament	  de	  la	  
llum	  solar.	  	  
A1:	  planimetria	  de	  l’espai	  
d’aprenentatge	  i	  vistes	  del	  
mobiliari.	  
	  
A4:	  coavaluació	  i	  concurs	  
de	  propostes	  pel	  nou	  
espai	  d’aprenentatge	  
(mediateca).	  
2.	  Forma	  i	  espai.	  
3.	  L’ornament.	  Funcionalitat	  de	  la	  forma.	  
Minimalisme.	  
OFG4.	  Valorar	  la	  sostenibilitat	  del	  producte	  
tecnològic	  realitzat	  al	  taller	  de	  tecnologia. 
A2:	  acabat	  del	  mobiliari:	  
pintar	  els	  tamborets	  i	  
entendre	  la	  funció	  de	  la	  
seva	  forma. OFG5.	  Pintar	  les	  cadires	  de	  l’aula	  
interdisciplinari	  considerant	  la	  procedència	  
de	  la	  pintura	  i	  la	  seva	  afectació	  al	  medi	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ambient	  segons	  si	  són	  esprais,	  plàstics,	  etc.	  
CIÈNCIES	  SOCIALS	  
	  
UD5:	  Activitat	  
econòmica	  i	  
organització	  	  
política.	  	  
	  
Sessions:	  8	  
1.	  Els	  territoris,	  els	  recursos	  naturals	  i	  la	  seva	  
distribució	  al	  món.	  Les	  activitats	  humanes	  i	  les	  
grans	  àrees	  productives	  mundials.	  La	  distribució	  
dels	  recursos	  en	  el	  món.	  El	  desenvolupament	  
sostenible.	  
OFG2.	  Podrà	  enumerar	  una	  llista	  de	  mesures	  
preventives	  i	  correctores	  i	  concretar	  algunes	  
propostes	  d’actuació	  al	  seu	  entorn	  proper.	  
A1:	  Pòster	  del	  
desenvolupament	  
productiu	  sostenible.	  
	  
A4:	  Aprendre	  a	  cantar	  la	  
cançó	  El	  nou	  combustible	  
al	  nou	  espai	  
d’aprenentatge	  
OFG6.	  Fer	  un	  pòster	  sobre	  el	  
desenvolupament	  productiu	  sostenible.	  
OFG7.	  Fer	  una	  llista	  de	  problemes	  
mediambientals	  i	  reptes	  que	  generen.	  
	  
2.	  Els	  sectors	  econòmics	  de	  producció	  i	  els	  
paisatges	  que	  originen.	  Localització	  i	  
deslocalització	  industrial.	  Problemes	  
mediambientals	  i	  reptes	  que	  generen.	  
OFG2.	  Podrà	  enumerar	  una	  llista	  de	  mesures	  
preventives	  i	  correctores	  i	  concretar	  algunes	  
propostes	  d’actuació	  al	  seu	  entorn	  proper.	  
A2:	  Joc	  interactiu	  TRIVIAL	  
“Com	  pots	  reduir	  la	  teva	  
petjada	  ecològica?”	   
OFG7.	  Fer	  una	  llista	  de	  problemes	  
mediambientals	  i	  reptes	  que	  generen.	  
Taula	  11.	  Relació	  continguts	  curriculars,	  objectius	  i	  activitats	  avaluables.	  	  
	  
 
 
	   Activitats	  
Objectiu	  
formatiu	  
avaluable	  
Avaluació	   Tipus	  
BIOLOGIA	  I	  
GEOLOGIA	  
	  
UD1:	  Ecosistemes	  i	  
activitat	  humana.	  	  
A1	  (3	  h)	  (trien	  un	  tema):	  
A1.1:	  dossier	  recull	  comerç	  responsable	  (joc	  trivial):	  alimentació	  
equilibrada,	  nutrició	  i	  comerç	  responsable.	  (INDIV.)	  
A1.2:	  dossier	  recull	  reciclatge	  i	  5R	  (joc	  trivial):	  responsabilitat	  
personal	  i	  5R.	  (INDIV.)	  
A1.1:	  
OFG2	   Heteroavaluació	  
LLC1	  
A1.2:	  
OFG1	  
OFG2	  
Heteroavaluació	  
LLC2	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   A2	  (4	  h):	  contenidors	  de	  reciclatge	  (eco-­‐disseny	  100%	  reciclat).	  
(EQUIP)	  
OFG1	  
OFG2	  
OFG4	  
Heteroavaluació	  
LLC3	  
A3	  (10’):	  valoració	  del	  treball	  en	  grup	  (INDIV.)	   OFG0	   Coavaluació	   CC	  
	  
A4	  (50’):	  control	  individual	  (segons	  de	  A1.1	  o	  A1.2)	  
A1.1:	  
OFG2	  
	  
Heteroavaluació	  
	  
Ctrl	  
A1.2:	  
OFG1	  
OFG2	  
FÍSICA	  I	  QUÍMICA	  
	  
UD2:	  L’energia	  i	  els	  
canvis.	  	  
	  A1	  (3	  h):	  Abstract	  (resum)	  recull	  contaminants	  i	  contaminació	  (joc	  
trivial):	  responsabilitat	  personal,	  comerç	  de	  proximitat,	  	  reduir	  
contaminació	  per	  combustió	  en	  el	  transport	  i	  descomposició	  
plàstics.	  (INDIV.)	  
OFG2	  
OFG7	   Coavaluació	  entre	  
grups	  
R4	  
A2	  (4	  h):	  joc	  interactiu	  connecta	  d’energies	  renovables	  i	  no	  
renovables	  (eco-­‐disseny	  100%	  reciclat).	  (EQUIP)	  
OFG2	  
OFG3	  
OFG4	  
Heteroavaluació	  
LLC5	  
A3	  (10’):	  valoració	  del	  treball	  en	  grup	  (INDIV.)	   OFG0	   Coavaluació	   CC	  
A4	  (50’):	  aportació	  individual	  al	  fòrum	  virtual	  de	  l’assignatura	  i	  al	  
debat	  (segons	  A1)	  (INDIV.)	  
OFG2	  
OFG7	   Heteroavaluació	  
R6	  
TECNOLOGIA	  
	  
UD3:	  El	  procés	  
tecnològic.	  
A1:	  Presentació	  oral	  recull	  de	  les	  característiques	  d’un	  eco-­‐disseny	  
(joc	  trivial)	  (INDIV.)	  
OFG4	  
	  
Coavaluació	  entre	  
grups	  
R7	  
A2:	  tamboret	  ecodisseny	  (producte	  acabat)	  (EQUIP)	   OFG4	  
	   Heteroavaluació	  
LLC8	  
A3:	  valoració	  del	  treball	  en	  grup	  (INDIV.)	   OFG0	   Coavaluació	   CC	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A4:	  kahoot	  individual	  (segons	  A1)	  (INDIV.)	   OFG4	   Heteroavaluació	   Ctrl	  
EDUCACIÓ	  VISUAL	  I	  
PLÀSTICA	  
	  
UD4:	  Forma	  i	  
configuració.	  	  
	  A1:	  planimetria	  de	  l’espai	  d’aprenentatge	  i	  vistes	  del	  mobiliari.	  	  
(INDIV.)	  
OFG8	   Heteroavaluació	   LLC9	  
A2:	  acabat	  del	  mobiliari:	  pintar	  els	  tamborets	  i	  entendre	  la	  funció	  de	  
la	  seva	  forma.	  (EQUIP)	  
OFG4	  
OFG5	   Heteroavaluació	  
LLC10	  
A3:	  valoració	  del	  treball	  en	  grup	  (INDIV.)	   OFG0	   Coavaluació	   CC	  
A4:	  valoració	  de	  l’exposició	  oral	  i	  concurs	  de	  les	  propostes	  pel	  nou	  
espai	  d’aprenentatge	  (mediateca).	  (INDIV.)	  
OFG8	   Coavaluació	  
i	  votació	  entre	  
grups	  
CO	  
Vot	  
CIÈNCIES	  SOCIALS	  
	  
UD5:	  Activitat	  
econòmica	  i	  
organització	  	  
política.	  	  
A1:	  Pòster	  del	  desenvolupament	  productiu	  sostenible	  (joc	  trivial).	  
(INDIV.)	  
OFG2	  
OFG6	  
OFG7	  
Coavaluació	  entre	  
grups	  
R11	  
A2:	  Joc	  interactiu	  TRIVIAL	  “Com	  pots	  reduir	  la	  teva	  petjada	  
ecològica?”	  Incorpora	  tots	  els	  conceptes	  estudiats.	  
OFG2	  
OFG7	  
Coavaluació	  entre	  
grups	  
LLC12	  
A3:	  valoració	  del	  treball	  en	  grup	  (INDIV.)	   OFG0	   Coavaluació	   CC	  
A4:	  valoració	  de	  l’exposició	  oral	  (davant	  l’audiència,	  a	  la	  mediateca)	  i	  
concurs	  al	  millor	  pòster.	  (INDIV.)	  
Cantar	  la	  cançó	  El	  nou	  combustible	  (d’escoles	  sostenibles).	  (GRUP	  
CLASSE)	  
OFG2	  
OFG6	  
OFG7	  
Votació	  de	  
l’audiència	  
CO	  
Vot	  
	  
LLCx:	  Llista	  de	  croteris	  de	  qualitat.	  	  Ctrl:	  Control	  escrit	  	  	  Rx:	  Rúbrica	  	  	  CO:	  Coavaluació	  Competència	  Oral	  CC:	  Coavaluació	  treball	  en	  equip	  	  	  
Taula	  12.	  Avaluació	  de	  les	  diferents	  activitats	  del	  projecte.	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Les	   coavaluacions	   es	   faran	   seguint	   un	   criteri	   comú	   i	   cada	   grup	   avaluarà	   el	   resultat	   d’un	   altre	   grup,	  
passant-­‐li,	   posteriorment,	   la	   seva	  valoració.	  Per	  això,	   les	   coavaluacions	  es	   faran	  mitjançant	   la	   reixa	  de	  
criteris	  que	  es	  presenta	  a	  la	  taula	  12;	  es	  considera	  que	  no	  ha	  de	  ser	  una	  llista	  llarga	  per	  tal	  que	  no	  sigui	  
complexa	  d’emplenar	  i	  que	  els	  alumnes	  se	  centrin	  en	  poques	  qüestions,	  però	  de	  manera	  més	  profunda	  
que	  no	  pas	   si	   fossin	  moltes	  qüestions	   i	   es	   trigués	  molt	   a	   assolir	  un	   consens	  entre	  els	   components	  del	  
grup.	  Per	  altra	  banda,	  massa	  qüestions,	  exigirien	  un	  temps	  que	  es	  trauria	  de	  la	  sessió	  de	  treball.	  No	  seria	  
temps	  perdut,	  perquè	  la	  reflexió	  sobre	  el	  treball	  dels	  altres	  i	  l’emissió	  d’opinió	  fonamentada	  és	  la	  posició	  
més	  alta	  del	  domini	  cognitiu	  de	  la	  taxonomia	  de	  Bloom	  de	  1956,	  però	  es	  considera	  que	  és	  millor	  destinar	  
el	  temps	  de	  la	  sessió	  al	  treball	  més	  que	  a	  aquesta	  reflexió	  i,	  a	  més,	  serà	  temps	  que	  ja	  s’utilitzarà	  en	  altres	  
moments	  i	  situacions	  del	  curs.	  Per	  altra	  banda,	  la	  taxonomia	  revisada	  de	  Bloom,	  segons	  Churches	  (2001)	  
i	  Krathwohl	  (2002)	  (Krathwohl	  formava	  part	  del	  grup	  original	  de	  treball	  de	  Benjamin	  Bloom),	  canvia	  els	  
conceptes	  de	  la	  taxonomia	  original	  i	  fa	  baixar	  un	  pis	  l’avaluació,	  entesa	  com	  l’emissió	  de	  judicis	  de	  valor	  
crítics,	   i	   posa	   com	   a	   estadi	   superior	   la	   creació	   (reanomenant	   la	   síntesi	   que	   apareixia	   a	   la	   taxonomia	  
original),	  que	  és	  justament	  el	  que	  es	  fa	  en	  les	  unitats	  didàctiques	  d’aquest	  projecte	  interdisciplinari.	  
	  
Som	  el	  grup	  …	  i	  valorem	  la	  feina	  feta	  pel	  grup	  ....	  posant	  una	  marca	  a	  la	  casella	  que	  considerem,	  a	  la	  vista	  
de	  la	  seva	  feina.	  
	  
Criteri	   D’acord	   Neutre	   En	  desacord	  
El	  producte	  compleix	  amb	  tots	  els	  requisits	  que	  es	  demanaven	   	   	   	  
Han	  demostrat	  amb	  el	  qual	  han	  fet,	  que	  han	  assolit	  el	  que	  es	  
demanava	  al	  principi	  de	  la	  sessió	  
	   	   	  
Es	  veu	  que	  està	  fet	  amb	  gust	   	   	   	  
Creiem	  que	  haurien	  de	  tenir	  la	  màxima	  qualificació	   	   	   	  
	  
Taula	  13.	  Reixa	  de	  criteris	  i	  valoracions	  de	  coavaluació	  entre	  grups	  (CC	  a	  la	  taula	  12).	  
	  
Llistes	  de	  criteris	  de	  qualitat	  per	  les	  diferents	  activitats	  avaluables	  fetes	  pel	  docent	  (heteroavaluació):	  
	  
LLC1:	  
• Cita	  correctament	  almenys	  3	  dels	  4	  trets	  del	  comerç	  responsable.	  
• Cita	  correctament	  almenys	  3	  beneficis	  pel	  medi	  derivats	  dels	  trets	  del	  comerç	  responsable.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Dóna	  almenys	  3	  exemples	  d’hàbits	  saludables	  i	  discrimina	  3	  hàbits	  nocius.	  
	  
LLC2:	  
• Relaciona	  els	  productes	  amb	  el	  seu	  contenidor	  de	  reciclatge.	  
• Cita	  almenys	  3	  accions	  relacionades	  amb	  les	  5R	  que	  pot	  dur	  a	  terme	  al	  seu	  dia	  a	  dia.	  	  
• Dóna	  un	  exemple	  de	  cadascuna	  de	  les	  5R	  que	  pot	  aplicar	  personalment.	  
	  
LLC3:	  
• Relaciona	  correctament	  productes	  i	  contenidor	  corresponent.	  
• Llista	  d’almenys	  5	  dels	  objectes	  reciclables	  en	  una	  escola.	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• Aplica	  almenys	  3	  criteris	  d’ecodisseny	  en	  l’objecte	  construït	  o	  reparat.	  	  
	  
CC:	  	  
En	  acabar	  la	  setmana,	  cada	  membre	  de	  l’equip	  coavalua	  el	  treball	  en	  equip	  d’un/a	  company/a.	  
 
Alumne	  que	  coavalua:	   AN	   AS	   NA	  
Alumne	  avaluat:	  	   A	  les	  4	  classes	  o	  
més	  
A	  2	  classes	  o	  
a	  menys	  de	  4	  	  
A	  menys	  de	  2	  
classes	  
Ha	  col·∙laborat	  en	  totes	  les	  tasques	  que	  li	  tocava	   	   	   	  
Ha	  ajudat	  quan	  algú	  no	  entenia	  alguna	  cosa	   	   	   	  
Ha	  col·∙laborat	  a	  crear	  un	  bon	  clima	  de	  treball	   	   	   	  
Ha	  deixat	  que	  tothom	  participés	   	   	   	  
S’ha	  implicat	  en	  el	  treball	  en	  grup	   	   	   	  
Ha	  portat	  el	  material	  que	  li	  tocava	  portar	   	   	   	  
Ha	  recollit	  el	  material	  i	  ha	  posat	  la	  taula	  al	  seu	  lloc	   	   	   	  
	  
Qualificació	  UD1:	  Nota_grup	  =	  NG	  =	  0,9*LLC3	  +	  0,1*CC	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qualificació_Individual	  =	  0,5*NG	  +	  (0,4*(LLC1	  OR	  LLC2)	  +	  0,1*CTRL)	  
	  
R4:	  	  	  
Criteri	   AN	   AS	   NA	  
Quantitat	  de	  contaminants	   En	  cita	  8	  o	  més.	   En	  cita	  més	  5	  o	  
més	  i	  menys	  de	  8.	  
En	  cita	  menys	  de	  
5.	  
Cita	  les	  causes	  de	  la	  contaminació	  
atmosfèrica,	  terrestre	  i	  marítima	  
En	  cita	  5	  o	  més.	   En	  té	  entre	  3	  i	  5.	  	   En	  té	  menys	  de	  3.	  	  
Idees	  contingudes	  en	  el	  resum	  (abstract)	   En	  té	  més	  de	  5.	  	   En	  té	  entre	  3	  i	  5.	  	   En	  té	  menys	  de	  3.	  	  
	  
LLC5:	  
• Llista	   d’almenys	   1	   impacte	   mediambiental	   per	   cada	   tipus	   de	   font	   de	   generació	   d’energia	  
elèctrica.	  
• El	  joc	  connecta	  d’energies	  renovables	  i	  no	  renovables	  funciona.	  	  
• Aplica	  almenys	  2	  criteris	  d’eco-­‐disseny	  en	  l’objecte	  construït.	  	  
	  
R6:	  	  	  
Criteri	   AN	   AS	   NA	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Quantitat	  de	  contaminants.	   En	  cita	  8	  o	  
més.	  
En	  cita	  més	  5	  o	  més	  
i	  menys	  de	  8.	  
En	  cita	  menys	  de	  5.	  
Cita	  les	  causes	  de	  la	  contaminació	  
(atmosfèrica,	  terrestre	  i	  marítima).	  
En	  cita	  5	  o	  
més.	  
En	  té	  entre	  3	  i	  5.	  	   En	  té	  menys	  de	  3.	  	  
Cita	  solucions	  per	  reduir	  l’impacte	  
mediambiental	  per	  contaminació.	  
En	  cita	  més	  de	  
5.	  	  
En	  cita	  entre	  3	  i	  5.	  	   En	  cita	  menys	  de	  3.	  	  
	  
Qualificació	  UD2:	  Nota_grup	  =	  NG	  =	  0,9*LLC5	  +	  0,1*CC	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qualificació_Individual	  =	  0,5*NG	  +	  (0,4*R4	  +	  0,1*R6)	  
	  
R7:	  	  	  
Criteri	   AN	   AS	   NA	  
Quantitat	  de	  característiques	  
d’un	  eco-­‐disseny.	  	  
En	  cita	  5	  o	  més.	   En	  cita	  més	  3	  o	  més	  i	  
menys	  de	  5.	  
En	  cita	  menys	  de	  3.	  
Cita	  els	  beneficis	  d’un	  eco-­‐
disseny.	  
En	  cita	  5	  o	  més.	   En	  té	  entre	  3	  i	  5.	  	   En	  té	  menys	  de	  3.	  	  
Idees	  contingudes	  en	  la	  
Presentació.	  
En	  té	  més	  de	  5.	  	   En	  té	  entre	  3	  i	  5.	  	   En	  té	  menys	  de	  3.	  	  
	  
LLC8:	  
• Aplica	  almenys	  2	  de	  les	  característiques	  d’un	  objecte	  resistent.	  	  
• L’objecte	  construït	  resisteix	  almenys	  el	  pes	  de	  30	  kg	  (alumne	  de	  6è	  de	  primària).	  	  
• Aplica	  almenys	  2	  criteris	  d’eco-­‐disseny	  en	  l’objecte	  construït.	  	  
	  
Qualificació	  UD3:	  Nota_grup	  =	  NG	  =	  0,9*LL8	  +	  0,1*CC	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qualificació_Individual	  =	  0,5*NG	  +	  (0,4*R7	  +	  0,1*Ctrl)	  
	  
LLC9:	  
• Aplica	  almenys	  2	  criteris	  de	  sostenibilitat	  en	  la	  reorganització	  de	  l’espai.	  	  
• Situa	  correctament	  les	  vistes	  en	  el	  sistema	  dièdric.	  	  
• Utilitza	  almenys	  2	  gruixos	  de	  línia	  per	  indicar	  elements	  vistos	  o	  seccionats.	  
	  
LLC10:	  
• Aplica	  pintura	  elaborada	  amb	  pigments	  naturals.	  	  
• Llista	  almenys	  2	  criteris	  de	  sostenibilitat	  respecte	  del	  disseny	  i	  de	  la	  forma	  del	  mobiliari.	  	  
• Explica	  correctament	  per	  què	  la	  forma	  triangular	  del	  disseny	  fa	  que	  sigui	  un	  eco-­‐disseny.	  
	  
CO:	  
En	  l’exposició	  oral,	  cada	  membre	  del	  grup	  coavalua	  un/a	  company/a	  d’un	  altre	  grup.	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Alumne	  que	  coavalua:	  	   AN	   AS	   NA	  
Alumne	  avaluat:	  	   Sempre	   Alguna	  vegada,	  no	   Mai	  
La	  postura	  del	  cos	  és	  correcte	   	   	   	  
Mira	  als	  companys	  oients	  quan	  explica	   	   	   	  
S’entén	  el	  que	  explica	  perquè	  el	  volum,	  
l’entonació	  i	  la	  pronunciació	  són	  correctes	  
	   	   	  
S’explica	  de	  forma	  ordenada	  i	  coherent	   	   	   	  
El	  seu	  missatge	  és	  clar	  i	  precís	   	   	   	  
Coneix	  bé	  el	  que	  explica	  	   	   	   	  
Gestiona	  bé	  el	  temps	  	   	   	   	  
	  
Qualificació	  UD4:	  Nota_grup	  =	  NG	  =	  0,9*LL10	  +	  0,1*CC	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qualificació_Individual	  =	  0,5*NG	  +	  (0,4*LL9	  +	  0,1*CO)	  
	  
R11:	  	  	  
Criteri	   AN	   AS	   NA	  
Quantitat	  de	  característiques	  del	  desenvolupament	  
productiu	  sostenible.	  	  
En	  cita	  5	  o	  
més.	  
En	  cita	  més	  3	  o	  
més	  i	  menys	  
de	  5.	  
En	  cita	  menys	  
de	  3.	  
Cita	  els	  beneficis	  del	  desenvolupament	  productiu	  
sostenible.	  
En	  cita	  5	  o	  
més.	  
En	  té	  entre	  3	  i	  
5.	  	  
En	  té	  menys	  
de	  3.	  	  
Cita	  solucions	  per	  reduir	  l’impacte	  mediambiental	  
dels	  sectors	  econòmics	  de	  producció.	  
En	  cita	  més	  de	  
5.	  	  
En	  cita	  entre	  3	  
i	  5.	  	  
En	  cita	  menys	  
de	  3.	  	  
	  
	  
LLC12	  :	  LLCx	  o	  Rx	  segons	  tema	  escollit	  pels	  estudiants,	  exemple:	  	  
	  
UD1	  (BIOLOGIA	  I	  GEOLOGIA):	  Ecosistemes	  i	  activitat	  humana:	  	  
• A1.1:	  informació	  del	  dossier	  recull	  comerç	  responsable:	  LLC1	  
• A1.2:	  informació	  del	  dossier	  recull	  reciclatge	  i	  5R:	  LLC2	  
	  
UD2	  (FÍSICA	  I	  QUÍMICA):	  L’energia	  i	  els	  canvis.	  	  
• A1:	  Resum	  de	  recull	  de	  contaminants	  i	  contaminació:	  R4	  
	  
Amb	  les	  altres	  UD	  seguirien	  el	  mateix	  procediment.	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Qualificació	  UD5:	  Nota_grup	  =	  NG	  =	  0,9*LL12	  +	  0,1*CC	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qualificació_Individual	  =	  0,5*NG	  +	  (0,4*R11	  +	  0,1*CO)	  
	  
3.7.3.	  Avaluació	  de	  la	  competència	  
	  
S’ha	   descrit	   ja	   a	   3.5.3	   quina	   seria	   l’avaluació	   de	   la	   competència,	   que	   seria	   mitjançant	   una	   taula	  
d’observació	  com	  la	  que	  es	  recull	  a	  la	  taula	  5.	  
	  
	  
3.8.	  DISTRIBUCIÓ	  TEMPORAL	  
	  
Considerant	   com	   es	   distribueix	   a	   l’escola	   el	   temari	   de	   cadascuna	   de	   les	   assignatures,	   la	   proposta	   de	  
seqüència	   d’impartició,	   al	   llarg	   del	   curs,	   seria	   la	   que	   es	   pot	   veure	   a	   la	   taula	   13,	   es	   subratlla	   els	   blocs	  
curriculars	  que	  treballa	  el	  projecte.	  	  
	  
Assignatura	   1r	  Trimestre	   2n	  Trimestre	   3r	  Trimestre	  
Tecnologia	   Estructures.	  
Màquines	  i	  mecanismes.	  
Les	  comunicacions.	  
Programació	  d’aplicacions.	  
Estructures	  (repàs).	  
El	  procés	  tecnològic.	  
Biologia	  i	  
Geologia	  
Investigació	  i	  
experimentació.	  
Teories	  i	  fets	  experimentals.	  
Organització	  general	  del	  cos	  
humà	  1.	  
Organització	  general	  del	  cos	  
humà	  2.	  
La	  reproducció	  humana.	  
Les	  respostes	  del	  cos.	  
La	  nutrició	  humana	  
(repàs).	  
Ecosistemes	  i	  activitat	  
humana.	  
Ciències	  Socials	   L’edat	  moderna.	   L’edat	  moderna.	  
Activitat	  econòmica	  i	  
organització	  política.	  	  
Activitat	  econòmica	  i	  
organització	  política.	  	  
	  
Física	  i	  Química	   Investigació	  i	  
experimentació.	  
Teories	  i	  fets	  experimentals.	  
La	  matèria	  a	  l’Univers	  1.	  
La	  matèria	  a	  l’Univers	  2.	  
Les	  forces	  i	  el	  moviment.	  	  
Les	  reaccions	  químiques	  1.	  
Les	  reaccions	  
químiques	  2	  (repàs).	  
L’energia	  i	  els	  canvis.	  	  
Educació	  Visual	  i	  
Plàstica	  
Les	  tècniques	  i	  els	  sistemes	  
de	  representació.	  
La	  creació	  artística.	  	  
Funció	  social	  de	  l’art.	  
	  
Visió	  i	  percepció.	  
Fonaments	  del	  llenguatge	  
visual.	  
	  
Forma	  i	  configuració.	  
Les	  tècniques	  i	  els	  
sistemes	  de	  
representació	  (repàs).	  
	  
Taula	  13.	  Distribució	  temporal	  de	  les	  unitats	  didàctiques	  de	  cadascuna	  de	  les	  assignatures	  que	  
intervenen	  en	  el	  projecte	  interdisciplinari.	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Amb	  la	  distribució	  temporal	  que	  s’ha	  proposat	  a	   la	  taula	  13,	  és	  possible	  concentrar	  al	  darrer	  trimestre	  
totes	   les	   activitats	   del	   projecte	   interdisciplinari	   que	   planteja	   aquest	   TFM,	   amb	   la	   situació	   temporal	  
damunt	  el	  calendari	  acadèmic	  que	  s’indica	  a	  la	  figura	  4.	  
	  
	  
	  
Figura	  4.	  Calendari	  d’execució	  del	  projecte.	  
	  
En	   aquest	   calendari	   cal	   esmentar,	   que	   per	   coherència	   amb	   la	   idea	   de	   com	   s’ha	   de	  desenvolupar	   una	  
competència,	   el	   fet	   de	   concentrar-­‐la	   en	   les	   darreres	   setmanes	   del	   curs,	   presentaria	   avantatges	   i	  
inconvenients,	   tal	   com	   es	   preveu	   a	   la	   taula	   14,	   on	   se’n	   presenten	   alguns	   de	   previsibles,	   tot	   i	   que	   el	  
desenvolupament	   d’un	   curs	   complet,	   assenyalaria	   la	   llista	   correcta	   d’avantatges	   i	   inconvenients	   i	   es	  
podrien	  anar	  fent	  els	  canvis	  oportuns;	  en	  aquest	  sentit	  caldria	  operar	  pensant	  que	  aquest	  projecte	  no	  és	  
estàtic	  sinó	  que	  s’hi	  hauria	  d’aplicar	  un	  criteri	  de	  qualitat	  del	  tipus	  “plan-­‐do-­‐check-­‐act”	  (en	  base	  a	  la	  roda	  
de	  Deming	  (1950))	  per	  determinar	  la	  manera	  òptima	  de	  dur-­‐lo	  a	  terme,	  tant	  pel	  que	  fa	  a	  calendari	  com	  a	  
continguts	  i	  assignatures	  participants.	  
	  
	  
AVANTATGES	   INCONVENIENTS	  
Al	  final	  del	  curs	  els	  estudiants	  poden	  percebre	  el	  
projecte	  com	  una	  situació	  de	  tancament	  de	  curs,	  
allunyada	  de	  la	  rigidesa	  del	  treball	  a	  les	  aules,	  
amb	  temari	  i	  matèria.	  
Es	  podria	  concebre	  la	  competència	  que	  es	  pretén	  
treballar	  com	  quelcom	  deslligat	  de	  la	  resta	  del	  
curs	  quan,	  en	  realitat,	  no	  hauria	  de	  ser	  així	  sinó	  
que	  hauria	  de	  ser	  quelcom	  que	  s’anés	  impartint	  
de	  manera	  continuada.	  
Serien	  dates	  on	  la	  temperatura	  ajudaria	  a	  
activitats	  com	  la	  de	  pintar	  tamborets,	  que	  
eixugaria	  la	  pintura	  més	  ràpidament	  i	  es	  podria	  
utilitzar	  el	  mobiliari	  amb	  més	  facilitat.	  
El	  professorat	  de	  les	  assignatures	  participants	  
hauria	  de	  modificar	  la	  seva	  dinàmica	  laboral	  i	  la	  
seva	  programació	  del	  curs.	  
Tot	  el	  professorat	  de	  cada	  assignatura	  es	  podria	  
coordinar	  amb	  més	  facilitat	  al	  coincidir	  en	  dates.	  
Els	  estudiants	  podrien	  quedar	  desconcertats	  al	  
veure	  un	  canvi	  metodològic	  notable	  dins	  de	  cada	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assignatura.	  
Les	  programacions	  de	  les	  diferents	  assignatures	  
haurien	  de	  fer	  una	  tasca	  d’enllaçament	  entre	  
elles,	  la	  qual	  cosa	  seria	  un	  gran	  benefici	  pels	  
alumnes	  al	  demostrar	  que	  els	  continguts	  de	  les	  
assignatures	  no	  pertanyen	  a	  compartiments	  
estancs	  de	  coneixement	  sinó	  que	  són	  un	  sistema	  
de	  vasos	  comunicants	  i	  això	  demanaria	  del	  
professorat	  un	  esforç	  de	  coordinació	  que	  seria	  
molt	  positiu	  per	  als	  alumnes.	  
Caldria	  un	  esforç	  de	  visibilització	  que	  el	  què	  s’està	  
fent	  al	  projecte	  és	  una	  tasca	  de	  síntesi	  de	  
matèries	  que	  comparteixen	  una	  finalitat	  comuna,	  
que	  és	  la	  sensibilització	  per	  la	  sostenibilitat	  i	  el	  
medi	  ambient.	  
Demanaria	  als	  professors	  de	  les	  diferents	  
assignatures	  que,	  al	  llarg	  del	  curs	  anessin	  insistint	  
en	  el	  desenvolupament	  de	  la	  competència,	  
preparant	  els	  alumnes	  per	  al	  projecte	  comú	  final.	  
Cal	  tenir	  preparada,	  abans	  del	  projecte,	  tota	  
l’avaluació	  prèvia	  tant	  de	  continguts	  com	  de	  la	  
competència,	  per	  poder	  conèixer	  el	  nivell	  d’accés	  
i	  permetre,	  d’aquesta	  manera,	  conèixer	  amb	  
dades	  empíriques	  els	  beneficis	  finals	  que	  es	  
puguin	  derivar	  d’haver	  fet	  el	  projecte,	  la	  qual	  cosa	  
és	  més	  feina	  per	  al	  professorat	  de	  les	  cinc	  
assignatures.	  
	  
Taula	  14.	  Avantatges	  i	  inconvenients	  de	  concentrar	  al	  final	  de	  curs	  el	  projecte	  interdisciplinari.	  
	  
3.9.	  ATENCIÓ	  A	  LA	  DIVERSITAT	  
	  
Entenem	  per	  diversitat	  aquelles	  capacitats	  que	  en	  cada	  estudiant	  són	  diferents;	  des	  d’un	  punt	  de	  vista	  
legal,	   queda	   recollit	   a	   la	   LLEI	   D’EDUCACIÓ	   DE	   CATALUNYA	   12/2009,	   del	   10	   de	   juliol,	   d’educació,	   en	  
l’article	   81	   apartat	   2:	   “Els	   projectes	   educatius	   dels	   centres	   han	   de	   considerar	   els	   elements	   curriculars,	  
metodològics	   i	  organitzatius	  per	  a	   la	  participació	  de	   tots	  els	  alumnes	  en	  els	  entorns	  escolars	  ordinaris,	  
independentment	  de	  llurs	  condicions	  i	  capacitats”.	  
	  
Així,	   el	   projecte	   interdisciplinari	   que	   planteja	   aquest	   TFM,	   es	   considera	   en	   si	   mateix	   un	   projecte	  
educatiu,	   en	   aquest	   cas	   amb	   finalitats	   de	   sensibilització	   mediambiental,	   que	   considera	   els	   elements	  
curriculars	  basats	  en	  els	  continguts	  en	  els	  currículums	  de	  cinc	  assignatures,	  utilitza	  una	  metodologia	  de	  
treball	  i	  aprenentatge	  en	  equip	  a	  partir	  de	  l’aprenentatge	  basat	  en	  projectes	  i	  està	  organitzat	  de	  manera	  
que	  tots	  els	  alumnes	  hi	  participin	  al	  marge	  de	  les	  seves	  condicions	  i	  capacitats,	  ja	  que	  en	  la	  formació	  dels	  
grups	  es	  consideren	  aquestes	  condicions	  i	  capacitats	  diferents	  en	  cada	  alumne.	  
	  
Amb	  tot,	   i	  entenent	  que	  cada	  persona	  té	  capacitats	   i	  condicions	  diferents,	   i	  davant	   la	   impossibilitat	  de	  
personalitzar	  completament	   l’aprenentatge,	  s’han	  considerat,	  atès	  que	  els	  grups	  que	  es	  formaran	  amb	  
quatre	  alumnes	  cadascun,	  quatre	  grans	  blocs	  de	  capacitats;	  per	  això,	  cal	  conèixer	  de	  cada	  estudiant	  el	  
grau	  d’assoliment	  dels	  objectius	  de	  cada	  assignatura	  de	  les	  que	  participen	  en	  el	  projecte,	  ja	  que	  s'entén	  
que	  no	  tots	  els	  alumnes	  seguiran	  totes	  les	  matèries	  de	  manera	  igual,	  però	  en	  cada	  setmana	  de	  les	  cinc	  
que	   dura	   el	   projecte,	   es	   consideraran	   pertanyents	   a	   cada	   grup	   a),	   b),	   c)	   o	   d)	   aquells	   estudiants	   que	  
segueixin	  aquella	  matèria	  amb	  diferent	  grau	  de	  dificultat:	  
	  
a) Alumnes	  que	  segueixen	  l’assignatura	  sense	  dificultat.	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b) Alumnes	  que	  segueixen,	  però	  amb	  alguna	  dificultat	  l’assignatura.	  
c) Alumnes	  que	  segueixen	  l’assignatura	  amb	  dificultats.	  
d) Alumnes	  que	  tenen	  serioses	  dificultats	  per	  seguir	  l’assignatura.	  
	  
A	   la	   taula	   15	   es	   planteja	   un	   exemple	   de	   com	   es	   faria	   la	   formació	   de	   grups	   en	   funció	   de	   les	   quatre	  
categories	  anteriors.	  
	  
Alumne	   Assignatura	  1	   Assignatura	  2	   Assignatura	  3	   Assignatura	  4	   Assignatura	  5	  
1	   a	   a	   b	   d	   a	  
2	   b	   b	   b	   c	   a	  
3	   a	   b	   b	   c	   b	  
4	   a	   a	   a	   b	   a	  
5	   c	   a	   b	   b	   b	  
...	   	   	   	   	   	  
	  
Taula	  15.	  Criteris	  de	  formació	  de	  grups	  en	  funció	  de	  la	  diversitat.	  
	  
És	  evident	  que	  no	  es	  donarà	  que	  la	  quarta	  part	  del	  grup	  classe	  pertany	  a	  un	  bloc	  diferent	  i	  que	  tots	  els	  
grups	   es	   puguin	   formar	   amb	   un	   estudiant	   de	   cadascun	   dels	   blocs;	   això	   farà	   que	   alguns	   grups	   siguin	  
homogenis	  però	  el	  que	  si	  que	  es	  vetllarà	  és	  perquè	  els	  alumnes	  pertanyents	  al	  grup	  d)	  quedin	  integrats	  
en	  grups	  amb	  capacitats	  a),	  b)	   i	  c),	  en	   la	  mesura	  del	  possible;	  aquest	  concepte	  d’heterogeneïtat	   l’hem	  
pres	  de	  Pujolàs	   i	  Lago	  (2011),	  “tenint	  en	  compte	  que	  molts	  entorns	  post	  escolars,	  domèstics,	   laborals	  o	  
recreatius	  de	  la	  comunitat	  són	  de	  naturalesa	  fonamentalment	  heterogènia,	  la	  lògica	  de	  l’heterogeneïtat	  
postula	  que	  si	  esperem	  que	  alumnes	  diferents	  funcionin	  eficaçment	  en	  entorns	  comunitaris	  heterogenis,	  
és	  necessari	  que	  a	  l'escola	  i	  en	  altres	  institucions	  educatives	  tinguin	  l'oportunitat	  de	  dur	  a	  terme	  tantes	  
experiències	  com	  sigui	  possible	  basades	  en	  aquesta	  heterogeneïtat.”	  El	  mateix	  Pujolàs	  (2003)	  indica	  que	  
“Aprendre	  junts	  alumnes	  diferents	  és	  possible.	  Difícil,	  però	  possible.	  (...)	  És	  normal	  que	  els	  alumnes	  siguin	  
diferents;	   per	   tant,	  més	   que	   preocupar-­‐nos	   per	   com	  podem	  aconseguir	   grups	   homogenis	   (per	   reduir	   o	  
"anul·∙lar"	   les	  diferències),	   és	  més	   lògic	  que	  ens	  preocupem	  per	   com	  podem	  gestionar	   l'heterogeneïtat,	  
com	  podem	  ensenyar-­‐los	  junts,	  malgrat	  les	  seves	  diferències.”	  
	  
	  
4.	  RESULTATS	  	  
	  
S’ha	  pogut	  implementar	  algun	  punt,	  com	  la	  construcció	  dels	  tamborets	  a	  la	  sessió	  de	  Tecnologia,	  que	  és	  
en	  aquelles	  hores	  en	  les	  quals	  s’ha	  fet	  el	  pràcticum,	  i	  altres	  estan	  en	  procés,	  com	  arreglar	  els	  contenidors	  
de	  reciclatge.	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Figura	  5.	  Activitat	  de	  Tecnologia.	  Construcció	  de	  perfils	  estructurals.	  Càlcul	  empíric	  de	  la	  resistència	  
segons	  la	  seva	  forma.	  	  
	  
	  
Figura	  6.	  Activitat	  de	  Física	  i	  Química.	  Construcció	  d’un	  Connecta	  	  
sobre	  les	  energies	  renovables	  i	  no	  renovables.	  	  	  
Figura	  7	  i	  8.	  Activitat	  de	  Tecnologia.	  Construcció	  
d’un	  tamboret	  amb	  estructura	  triangular	  pel	  nou	  
espai	  d’aprenentatge.	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Figura	  9	  i	  10.	  Activitat	  d’Educació	  Visual	  i	  Plàstica.	  Fer	  l’acabat	  dels	  tamborets.	  
	  
	  
	  
	  
Figura.	  11.	  L’abans	  i	  el	  després	  de	  l’activitat	  de	  pintar	  els	  tamborets.	  
	  
	  
	  
	  
Figura.	  12.	  Implementació	  dels	  ecodissenys	  a	  un	  espai	  del	  centre.	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Figura	  13.	  Repàs	  de	  la	  representació	  en	  dièdric	  fet	  a	  classe	  (material	  propi).	  
	  
També	  s’han	  pogut	  dur	  a	   terme	  algunes	  enquestes,	  que	  es	  valoren	  de	  manera	  exhaustiva	   i	   raonada	  a	  
l’Annex	  2.	  
	  
Malauradament,	   no	   s’ha	   pogut	   implementar	   sinó	   que	   una	   petita	   part	   de	   tot	   el	   projecte	   perquè	   s’ha	  
trobat	   el	   curs	   ja	   programat,	   les	   assignatures	   tenien	   ja	   la	   seva	   pròpia	   distribució	   horària	   amb	   els	  
continguts	  corresponents	  i	  només	  s’ha	  pogut	  dur	  a	  la	  pràctica	  la	  part	  que	  corresponia	  a	  Tecnologia	  (amb	  
una	  intervenció	  de	  Visual	  i	  Plàstica),	  ja	  que	  és	  a	  les	  hores	  del	  pràcticum	  que	  s’ha	  pogut	  treballar.	  
	  
Per	   altra	   banda,	   la	   proposta,	   tot	   i	   tenir	   l’aprovació	   de	   la	   direcció	   del	   centre	   i	   tot	   el	   suport,	   és	   prou	  
ambiciosa	   perquè	   calgui	   el	   claustre	   de	   professorat	   i	   una	   intervenció	   amb	   gran	   profunditat	   en	  
l’organització	  del	  centre.	  
	  
Amb	  tot,	  la	  part	  que	  sí	  que	  s’ha	  pogut	  dur	  a	  terme,	  amb	  el	  suport	  del	  professor	  tutor	  del	  pràcticum,	  ha	  
estat	  molt	  positiva	  i	  beneficiosa	  per	  als	  estudiants,	  els	  quals	  han	  reconegut	  la	  vàlua	  del	  projecte	  de	  cara	  
a	   la	   millor	   percepció	   dels	   conceptes	   de	   medi	   ambient	   i	   sostenibilitat.	   Aspectes,	   però,	   com	   dur	   a	   la	  
pràctica	   individual	  accions,	  són	  un	  pas	  posterior	  al	  coneixement	  dels	  aspectes	  relacionats	  amb	  aquests	  
àmbits	  i	  a	  la	  presa	  de	  consciència	  personal.	  
	  
	  
5.	  CONCLUSIONS	  
	  
Aquest	  TFM	  no	  pretén	  en	  cap	  cas	  aconseguir	  uns	  objectius	  a	  curt	  termini	  perquè	  proposa	  una	  revisió	  del	  
marc	  competencial	  del	  centre	  i	  un	  procediment	  complet	  que	  abasti	  tot	  el	  cicle	  formatiu	  de	  primària,	  ESO	  
i	   batxillerat.	   Solament	   s’ha	   fet	   una	   programació	   completa	   i	   el	   disseny	   d’un	   projecte	   transversal	   i	  
interdisciplinari	  a	  3r	  de	  l'ESO	  amb	  jocs	  interactius	  sobre	  	  sostenibilitat	  en	  cinc	  assignatures.	  	  
	  
En	   la	  programació,	  s’ha	  tractat	   l'estalvi	  energètic	   i	  de	  recursos,	   les	  energies	  renovables,	   l'economia	  del	  
bé	  comú,	  el	  consum	  responsable,	  el	  comerç	  de	  proximitat	  i	  les	  5R	  (reduir,	  reciclar,	  reutilitzar,	  rebutjar	  i	  
reparar).	   També	   s’ha	   creat	   un	   espai	   de	   trobada	   i	   d'aprenentatge	   a	   l'Escola,	   relacionat	   amb	   la	  
sostenibilitat,	   on	  desenvolupar	   la	   consciència	  mediambiental,	   tot	   jugant.	   S’ha	  dissenyat	   i	   realitzat	   una	  
part	  del	  mobiliari	  pel	  nou	  espai	  amb	  materials	  biodegradables	  o	  reciclats	  aplicant	  les	  5R.	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Finalment,	   del	   contingut	   total	   del	   TFM	   mencionat	   en	   l’apartat	   anterior,	   s’ha	   pogut	   dur	   a	   terme	   les	  
activitats	  pràctiques	  següents,	  ja	  que	  el	  curs	  estava	  començat	  i	  era	  molt	  difícil	  implementar-­‐lo	  en	  el	  curs	  
actual.	  De	  les	  cinc	  assignatures	  s’ha	  pogut	  treballar	  en	  els	  continguts	  de:	  	  
• Tecnologia:	  amb	  la	  construcció	  de	  l’ecodisseny	  del	  tamboret	  i	  d’EVP	  en	  fer-­‐ne	  l’acabat.	  	  
• Física	   i	   Química:	   es	   va	   construir	   només	   el	   prototip	   model	   per	   ensenyar	   als	   alumnes	   com	  
construir-­‐lo.	  	  
• Biologia	   i	   Geologia:	   es	   van	   comptabilitzar	   els	   contenidors	   de	   reciclatges	   per	   a	   reparar	   amb	   el	  
comitè	   ambiental	   de	   l’Escola	   Verda,	   però	   no	   es	   va	   poder	   acabar	   de	   materialitzar	   l’activitat,	  
perquè	   els	   alumnes	   responsables	   eren	   de	   batxillerat,	   tenien	   exàmens	   finals	   i	   s’havien	   de	  
preparar	  per	  a	  les	  proves	  PAU.	  	  
• Ciències	   socials:	   no	   es	   va	   començar	   el	   trivial,	   ja	   que	   aquest	   conté	   els	   continguts	   de	   totes	   les	  
activitats	  plantejades	  pel	  projecte.	  	  
• Visual	  i	  plàstica:	  es	  van	  pintar	  els	  tamborets,	  se’n	  van	  fer	  els	  croquis	  i	  van	  servir	  com	  a	  mobiliari	  
per	  un	  espai	  del	  centre,	  com	  es	  veu	  a	  la	  figura	  12.	  
	  
Pels	   resultats	  de	   les	  enquestes	   (parcials)	   s’ha	  creat	  una	  consciència	  en	  els	  alumnes	  de	   la	  problemàtica	  
mediambiental,	  i	  han	  treballat	  amb	  solucions	  per	  aplicar-­‐les	  a	  la	  seva	  vida	  quotidiana.	  En	  qualsevol	  cas,	  
és	   una	   informació	   que	   hauria	   de	   ser	   punt	   de	   partida	   per	   noves	   aportacions	   i	   anar	   veient	   si	   aquesta	  
competència	   es	   desenvolupa	   de	  manera	   correcta.	   A	   l’annex	   2	   es	   pot	   veure	   una	   anàlisi	   completa	   del	  
resultat	  de	  les	  tres	  enquestes.	  
	  
Tenint	   en	   compte	   l’objectiu	   principal	   del	   TFM	   de	   “com	   reduir	   la	   petjada	   ecològica”,	   i	   que	   es	   fa	  
mitjançant	   la	   consciència	  mediambiental	   i	   les	   accions	  mediambientals,	   s’ha	   pogut	   establir	   damunt	   un	  
gràfic	   –veure	   figura	   14–	   en	   quin	   quadrant	   estan	   els	   alumnes	   i	   professors	   (si	   tenen	   o	   no	   consciència	  
mediambiental	   i	   si	   fan	  o	  no	  accions	  mediambientals);	   l’objectiu	  del	  TFM	  és	  portar-­‐los	  al	  quadrant	  dels	  
que	  sí	  que	  tenen	  consciència	  mediambiental	  i	  duen	  a	  terme	  accions	  mediambientals	  per	  millorar	  l’estat	  
del	  planeta.	  	  Aquest	  gràfic,	  permetria	  graduar	  per	  cada	  alumne,	  quina	  és	  la	  seva	  posició	  al	  llarg	  del	  temps	  
i	  si	  va	  evolucionant	  cap	  al	  primer	  quadrant.	  La	  tasca	  de	  situar	  cada	  estudiant	  en	  el	  seu	  gràfic,	  seria	  funció	  
dels	  tutors	  i	  de	  l’anàlisi	  individualitzada	  de	  les	  enquestes	  i	  	  les	  avaluacions	  que	  s’anessin	  fent	  al	  llarg	  del	  
temps;	  per	  tant,	  aquest	  seria	  un	  instrument	  gràfic	  per	  representar	  el	  grau	  d’assoliment	  individual	  que	  es	  
podria	  fer	  també	  per	  cursos,	  grups-­‐classe,	  col·∙lectius	  per	  gènere,	  etc.	  
	  
	  
Figura	  14.	  Posicionament	  de	  la	  competència	  de	  la	  sostenibilitat	  mitjançant	  projectes	  interdisciplinaris.	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